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· .. fair and cool with __ .a 
high 1n the mid 40s. 
rofessors 
ISCUSS 
• 1caragua 
hough the results of Nicara­
's  highly watched Sunday elec­
s were somewhat shocking to 
y observers, some skepticism 
remains as to what will now 
pen to the Sandinista govern­
t. 
Tuesday, some Eastern facul­
embers expres sed concerns 
ut the future of Nicaragua and 
. ties to the Central American 
try. 
he future of Nicaragua is full 
uncertainty," said Richard Wand­
, a political science professor. 
Wandl ing said for years the 
· red  States has openly prevented 
Sandinista government from 
aving as a sovereign country. 
And because of the United 
' perceived sabotage policy in 
aragua, a policy that includes 
ing for the Contras and mining 
the harbors, Wandling said the 
of Daniel Ortega should have 
more apparent than it was. 
*We have no respect for democ­
in Central America," Wandling 
As a res u lt of the e lection, 
ident George Bush has said his 
inistration is looking for better 
tions with Nicaragua. 
Anita Shelton, an Eastern history 
fessor, said Bush 's administra­
sounds positive toward the new 
vernment, but it should stop 
· g military action in the country 
"redirect its efforts to help Ni­
gua." 
In 1 9 80, President Ronald 
gan 's administration accused 
Sandinista government for help­
the rebels in El Salvador, and 
ed to provide more aid to the 
tras in hopes of overthrowing 
Sandinistas. 
Violeta Barrios de Chamorro, the 
tion 's winner, will face some 
gh issues, especially economi­
ly, in rebuilding her country, 
!ton said. 
She lton added there is a good 
nee Chamorro will seek that 
omic support from the United 
s. 
usted Nicaraguan President 
ga promised he will respect the 
l ion's mandate, but it's not clear 
ether the 1 0-year Sandanista 
ernment wil l  easily relinquish 
power to the opposition party. 
Wandl ing said he expect s a 
anista attempt to regain power 
try to play a role in Nicaragua. 
Both She lton and Wandl ing 
ed it is not easy to predict what 
·n happen next in the Central 
rican country since many ques­
s remain. 
Nevertheless, the future is now in 
hands of the Nicaraguan people. 
"We have to sit and watch for the 
developments in Nicaragua," 
!ton said. 
Essay Winners • 
The three winning essays � · 
from the Black History 
Month Essay Contest. 
Page 5 
Piece by piece 
Two construction workers put up insulation board on the second floor 
of the Lumpkin College of Business Thursday afternoon. 
· Superfan' s journey ·· 
Eastern•s No.1 fan was . r'oO'-'.!.J 
tossed out of Lantz Gym ..( 4: 1 �onday. Now he tells his. \.�\,.... . �,.,, 
side of the. story. Page .<12 ' 
Senate may send 
message to BOG 
By DAVID LINDQUIS T 
News editor 
The Faculty Senate voted unan­
imously on Tuesday to consider 
sending a nasty letter to the Board 
of Governors. 
After l i stening to Jane Ozier 
express her concerns about state 
underfunding at the level of high­
er education , Senate member Al 
DiChiara said the senate should 
manifest it s displeasure with a 
correspondence of "no confidence 
in the BOG." 
D i C h iara sa id  t he B OG, 
Eastern 's  governing board, does 
not act in the school's best inter­
e st. The B OG a l s o  over see s  
Chicago State University, Gov­
ernors State University, North­
eastern I l lino i s  University and 
Western. 
"They don 't go to bat for us," 
DiChiara contended. "They work 
more for the legislature." 
Therefore, DiCh iara moved 
during the meeting that the senate 
appoint a three-person committee , 
chaired by himself, to draft a let­
ter which will be reviewed by the 
senate  dur ing  next Tue sday ' s  
meeting. 
Ozier, president of Eastern ' s  
chapter of  University Profession­
als of Illinois ,  told that she hopes 
40 members of Eastern faculty 
will travel to Chicago next Tues-
Ozier urges 
faculty to act 
By MELISSA TANTUM 
Staff writer 
Jayne Ozier said she wants 
members of Eastem's commu­
n it y  t o  "speak out and be 
heard" concerning the lack of 
commit ment she  sa id  she  
believes the state of  Illinois has 
for higher education. 
Ozier, president of Eastern 's 
chapter of the University Prof­
essionals of I l l inois, brought 
her concerns before the Faculty 
Senate Tuesday. 
She said the proposed 2.9 
percent budget increa se pro­
posed by Gov. James Thomp­
son  for h i g her  educat ion i s  
actually a decrease because it 
will not keep up with the latest 
inflation figures of 4. 1 percent. 
"I feel betrayed, disappoint­
ed and angry at the  l ack of 
commitment the state of Illin­
o i s  has for educat ion," said 
• Continued on page 2 
day to protest the Illinois Board 
of Higher  Educat ion  meet ing  
which Gov. James Thompson will 
attend. 
However, Senate  Chair An­
• Continued o n  page 2 
Red Cross exceeds Tuesday's goal 
By MIC HELLE GARREY 
Staff writer 
T h e  A m e r i c an R e d  C r o s s  
exceeded it s b lood drive  goal  
for  Tuesday by  more than  25  
pints of  blood, receiv ing a total 
of 402 pints on the second day 
of the four-day drive. 
The goal set for Tuesday was 
37 5 ,  and in contrast to Mon­
day' s collection - which fell 52  
p in t s s h ort - the  r e l at i v e l y  
s teady  t u rn o ut o f  st udent s  
proved  t o  b e  more t h an ade ­
quate. 
The b l o o d  driv e  cont i n u e s  
through Thursday from 1 1  a.m. 
to 4 :  1 5  in the  Mart i n  L uthe r  
King Jr. University Union. 
Tue sday's to ta l  tak e s  t h e  
drive t o  65 6 pints  o f  blood col­
lected, not quite half way to the 
total goal of 1 . 450 pints. 
And whi le the goal for each 
day has  been steadi ly  increas­
i ng ,  Mary El l en  B r y d e n ,  t h e  
blood drive' s general chair, said 
Wednesday's goal wi l l  decrease 
to 350 pints of blood. 
B ut that' s not based on the  
volunteers' hopes  for the  turn­
out ,  but rather on collect ions in 
the past years. The biggest day -
traditionally, at least - is yet to 
come on Thursday. 
"Thursday ' s  usua l ly  a lways 
the biggest day, " Bryden said. 
"It's traditionally the biggest." 
T h e  A m e r i c a n  R e d  C ro s s  
k i c k e d  o ff i t s  sp r ing d r i v e  
Monday under a general theme 
of  c o urage, w ith  a l ion  as  its 
"spokesman." 
B ut although many student s 
tend to donate on the last day, 
fre shman Ju l i e  B ann i ster  was  
o n e  of  many who  h e l p e d  the  
Red Cross  reach it s goal Tues­
day. "I  guess to  help save the 
l ives of others who are in need 
of blood. If I were in their place 
I w o u l d  w ant t hem to ·do  t h e  
same for me." 
B ut donors are not the only 
ones prov iding a val uable ser­
vice for the Red Cross. Student 
organ izations are continuing to 
v o l unteer the i r  t ime w it h  the  
blood drive. Tuesday the  Inter­
fraternity Council ,  Panhel -lenic 
C o u n c i l  a n d  t h e  N at i o n a l  
Panhellenic ass i sted Red Cross 
workers with the drive. 
"It's a lot of fun and instead 
of donat ing (blood ) ,  I' d rather 
help out ," said Kim Lohmar, an 
February26 
through 
March1 
Epsilon Sigma Alpha member. 
E l l y  Mat s o n ,  a member  of  
Alpha S igma Tau and Panhe l ­
l en ic  cabinet director, sa id  the  
b lood dr i ve  re a l l y  p icked  up  
after the  morning ,  adding many 
different campus organ izat ions 
were he lp ing out in  w h atever  
way possible. 
Alpha Phi Alpha member and 
Amer i c an Red Cro s s  st udent 
vo lunteer Ray Morr i s  said the  
b lood dr i v e  was  prog res s i ng 
m u c h  bett er  t h an o n  Monday  
and it also was  good to  see  the 
i n c re a s e  in v o l unteer s and 
donors. 
And while mobile unit assis­
tant George Clark didn 't donate 
on Tuesday, he provided a valu­
able service, also. Clark handles 
t h e  b l o od p o u c h e s  once t h e y  
reach 630 grams. 
"The pouch comes in and the 
test tubes (from the blood) are 
set into t ub ing by a d ia lect ic  
sealer," Clark said. "The hospi­
tals uses the segments for cross 
matching and for any tests they 
may need to make like hepatit is, 
HIV virus ,  venerial disease and 
many other tests." 
The American Red Cross ser­
v i c e s  t h e  M i s s o ur i - I l l i n o i s  
reg ional  blood serv i ce ,  wh ich  
covers 80  counties in Missouri 
and Illinois. The American Red 
Cross comes to campus at least 
twice yearly for drives. 
Eastern student Jo Padgett , the 
blood drive publicity co-chair, 
sa id  t h e  Red Cross genera l l y  
p l a n s  d r i v e s f o r  c a mpuse s 
because  of the  many student s  
who donate and the availabi l i ty 
of healthy and wil l ing donors. 
Students, faculty and staff are 
encouraged to donate. 
1-
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Faculty senate 
•From page 1 
thony Schaeffer stopped Ozier, 
whose organizat ion is the bar­
gaining agent for faculty and staff 
members of Board of Gover-nors 
universities, short of passing a bus­
tri  p si gnup sheet around the 
meeting table. 
"We are, by our constitution, at 
arm's length from the bargaining 
process," Schaffer said. "We're all 
faculty members and feel strongly 
about the  same i s sue s. B ut 
support ing (the  UPI ' s  p lan to  
protest in  Chicago) is not a good 
thing." 
So instead, DiChiara and senate 
members Pat Fewel l  and Gary 
Wallace will  compose their own 
letter to submit for the full senate's 
approval. 
Ozier 
•From page 1 
Ozier, whose organization is the 
bargaining agent for faculty and. 
staff members of Board of Gov­
ernors universities. 
Ozier said she hopes at least 40 
Eastern fac u lty  members w i l l  
attend the Illinois Board of Higher 
Education meeting next Tuesday in 
Chicago, where Thompson wi l l  
address the board. 
However, Ozier added the  
DiChiara undoubtedly has some 
views on the BOG. 
"I lost faith in it many years 
ago," DiChiara said. 
Since corning to Eastern's sociol­
ogy department in 1 985, DiChiara 
said he has always heard two things 
about the university: 
" It's the most cost -effective  
university in  the state and it h as  one 
of the best graduate rates at more 
than 50 percent ," DiChiara said, 
adding the B OG average is 3 6  
percent. "But I've seen nothing for 
it." 
Even if the senate approves the 
yet-to-be-written letter, DiChiara 
said he doesn't foresee the doc­
ument reaching immortal status. 
"The BOG won't pay attention 
to the letter if it 's sent ," he said. 
chartered bus  trip w i l l  require 
interested facu lty  members to 
make a 4 :30 a.m. departure from 
the Martin Luther King Jr. Uni­
versity Union. 
Ozier stressed the importance of 
the meeting because the governor, 
BOG Chancellor Thomas Layzell, 
IBHE members and most of the 
presidents will be in attendance. 
The IBHE is expected to unveil 
its new budget proposal increase of 
3 percent, a cut from the original 
The IBHE made an original  
budget request of 8 .8  percent , 
which Thompson countered with a 
2.9 percent proposal. The IBHE is 
expected to ask for a 3 percent hike 
next Tuesday. 
UPI 's contract expires in May, 
while BOG presidential salaries 
have increased $ 17 ,000 since July 
20, from $85 ,000 to the present 
$ 1 02,000. 
However, DiChiara said he has 
no problems with Eastern President 
Stan Rives ' salary. 
"Don't att ack  R ives' raise 
because he deserves it and probably 
more," DiChiara. "With this letter, 
we just hope to put it where the 
BOG's mouth is. They talk a lot 
about support ing facu lty,  but 
don't." 
8 .8 percent hike it originally asked 
of Thompson. 
Finally, Ozier said she "has a 
dream" for concerned parties un­
able to attend the Chicago meeting 
left behind in Charleston. 
"Everyone on campus should 
evacuate buildings and classrooms 
to protest on the B ooth Library 
quad at 9 a.m. next Tuesday, the 
same time Governor Thompson 
will address the IBHE meeting," 
Ozier said. 
11TR,S MAKING CAREER DECISIONS 
BAR& - . P��ZE-�I:·,. Undeclared? Thinking of changing your major? Seeking more information about jobs, careers, 
·: futtfrE"Habor market needs? 
,J.mport.Nlght. 
All 
Imports 50 ¢ off 
All All 
, - .. , ... David T .. Baird1 Counseling Center 
Wednesday, March 14, 7:00-9:00 p.m. 
i J . 
Day Night 
Counseling Center 
Call to Register (581-3413) 
Limited Enrollment 
It's Time For 
Domino's Pizza™ 
348.r1626 
ORDER ANY 12" ONE ITEM PIZZA WITH 
YOUR FAVORITE TOPPING-
$ 500 Try our new thin crust 
PLUS TAX 
TRY OUR ADDITIONAL TOPPINGS AT THE 
REGULAR PRICE. 
Expires 2-28-90 
TheE-. t DailyLdS er nNews 
Ii) £> • ..,o 0 o 0  OQ 
c:i f i:ee.:f¥0rn .:i 
with 
$1.50 _Quarts 
�()ne� 
( 41 0 6th Street) � 
�---------------. I PAKTNm1 /DUNCE,_/ 
25¢ 
Beers 
8 Ball Tourney Saturday 
------- -
• 
The Men of DELTA CHI 
proudly announce their ne 
SWEETHEART 
KIMBOWSHE 
GANDOLFI CHIKOPKACTI 
6th Anniversary 
BVBKYTHING'S FREE 
We have recently passed our six year Annive 
of providing Eastern students with quality 
chiropractic care. To celebrate we are offering 
perform our services on your first visit absolut 
free* with this certificate! This includes 
consultation, examination, treatment 
and x-rays if indicated. 
Call now to schedule vour appointment! 
Michael Lee Gandolfi, D.C.,F.A.S.A. 
GANDOLFI CHIROfRACTIC 
2 I 15 18th St. 
CALL 345-4065 
*New patients only, certificate 
must be presented on first visit. 
. ·' 
' . 
Expires 3-31-90 
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rofessor challenges media perceptions 
STEPHANIE CARNES 
A professor in education psy­
ology at  We stern· I l l i n o i s  
'versity i n  Macomb challenged 
e of the familiar images of 
cks which are shown through 
media in the final lecture for 
k History Month Tuesday. 
About 60 people attended the 
ture of John Quincy Adams,  
o offered a pre sen tation of 
ck  images in the media from 
very beginning of TV to pre-
sent times. 
"We have a very serious prob­
lem in how we see blacks in rela­
tion to the media as wel l  as in 
life," Adams said. "We are living 
in a society that has historically 
limited the progress of blacks'in 
the media." 
A d a m s ,  w h o  g r e w  u p  in 
Pennsylvani_a in the midst of the 
civ i l  rig h t s  c h an g e s ,  attended 
eight different colleges and uni­
versities, studying primarily the 
eastern philosophies. 
"Some people believe the roles 
we (blacks) have now are more 
dignified, but how much actually 
has changed is not much," Adams 
explained. "In 1 989, the Writer's 
Guild had 6 ,396 employees. Out 
of that number only 1 0 1  of them 
were blacks. That's only one per-
cent." 
A d a m s  pre s e n t e d  s e v e r a l  
video tapes that depicted nega­
t i v e  i m a g e s  of b l a c k s  in the 
media,  inc l ud ing. scen e s  fro m  
the movie "The Little Colonel" 
and the show " S aturday Night 
Live." 
"Please don ' t  leave the room 
tonight thinking you can ' t  laugh 
anymore," Adams said. "But you 
need to be able to analyze what 
you're seeing. 
"The c h an g e  pro c e s s  has to 
s tart within y o urself, and y o u  
have t o  find if the difficulty has 
started with you," Adams contin­
ued. 
"He brought up some interest­
ing topics,  but I had to disagree 
w ith some of them , because it 
seemed mostly negative," said an 
audience member Joanne Miller, a 
junior home economics major. "I 
think he c o u l d ' v e  bro u g h t  u p  
some gains that blacks have made 
in the media." 
Qui n c y's l e c t ure c l o se d  a 
month-long celebration of black 
h i s tory and c u l ture , s h o w n  
throu g h  lec tures as w e l l  as  art 
demonstrations. 
Dvorak Concert Hall swings to the 
sounds of two Eastern Jazz groups 
ouncil views vary 
By ANDREA SURRATT 
Staff writer 
Dv orak Con c e rt Hal l came 
a l ive w i t h  t h e  soun d of jazz 
Tue sday as two groups within 
Eastern's jazz program presented 
their individual styles of music. 
Re sistor, which was coached 
by Dan Goble, and Attitude s, 
which was coache d by Mar k  
Mae g d l i n, e ach pl ayed four 
selections. 
Re s i s t o r  l e ad off w i t h  t h e  
David Bakker Jazz Lic k B lues, 
fol lowed with Get Serious and 
Season's Mood and finished with 
Traveling. 
Each of the seven band mem­
bers was featured in a short solo 
during the selections. 
A ttitudes fol lowed a similar 
form a t .  T h e  g r o u p  perform e d  
Y o u ' re M y· Every t h in g ,  ·R e d  
Cross, Alone Together and Seven 
Steps To Heaven. 
A ttitudes  s o u n d  differed in 
that it included a trombone and a 
b a s s  in a d d i t i o n  to t h e  s a x o-
· 
. · · , 
SHAN�N ��S/�ta� photoqr�her 
John Richardson ·ptoys the saxophojle , :.fJ<fug Dame7s rlie-afto saxo­
phone and Mike Stewart the trumpet during Eastern's Jazz Combo at 
Dvorak Concert Hall Tuesday. 
piano. 
About 75 people ,  mainly stu­
d e n t s  in m u s ic c l a s s e s  w h o  
received credit for being there, 
attended the performance. 
"This concert made me appre-
c i a t e  jazz m u s i c  m ore," s ai d  
freshman Jeana Arnet. Freshman 
Serena Verson said "It was ener­
getic and had a good beat." n fore i g n add res s ����:: ,�lt�:�� ,�·::::dp:�·,:,:� 
BOB McKEE morefacts before he could com- Gr'oup tackles park1·ng ·issues editor ment if U. S.  funding cuts would 
end the war. 
After an El Salvadoran repre­
tative al lowed Charleston's 
Lanman said he believes politi­
cians on the federal level have 
officia l s  to hear firsthand more access to such information 
ut that country 's  war and situ- and said, "Evidently our senators 
n, several of the council mem- know more than us on this and 
s said U . S .  funding to  the they vote for it." 
try should be stopped. C o m m i s sioner Jim Du n n  
At Monday night's special ses- thought Sibrian 's pre sentation 
n, G l ad i s  S ibrian o f  the was "excellent and professional ."  
abundo M arti  Front for "You could tell by the tone of her 
tion a l  L i berati o n  and· the voice it's (the conflict) something 
ocratic Revolutionary Front that's  near to her. She was very 
El Salvador told the council educated, spoke English well and 
U.S . government sends the I have a lot of respect for her." 
adoran government funds at . Dunn bel ieves the Un i ted 
rate of $1.5 million a day, has States sends too much foriegn aid 
doing so for the last IO years to everywhere and said it i s  
urged the City Council mem- wrong to send it for political rea­
to do something about it. sons; it should only be sent for 
"That money could be more catastrophes. 
II spent here in the United "Help is great but giveaways 
tes," Commissioner J oh n  are wrong," Dunn said. 
ett said. · Dunn added he believes con-
By CATHY PODWOJSKI 
Associate news editor 
The first meeting of Eastern 's  
newly revamped parking committee 
came off as something of a brain­
storming session,  a l lowing the 
members to introduce themselves to 
each other and to the multitude of 
campus parking problems. 
The eight committee members, 
representing faculty, staff and stu­
dents, met Friday and will continue 
to meet on what should be a weekly 
basis to deal with any aspect of 
parking, from physical to financial 
needs, said committee member 
Suzanne Chouinard-Stiff, who rep­
resented Eastern 's Administration 
and Finance Office. 
Campus Police Chief Tom Lar­
son, the committee chair, said sever­
al potential topics came out of the 
meeting and the group will try to 
discuss all of those at upcoming 
meeting s ,  incl uding the second 
meeting time of 3 p.m. Wednesday 
in the Greenup Room of the Martin 
Luther King Jr. University Union. 
" We were ju st  throwing and 
brainstorming ideas out," committee 
member Kevin Cannon said . "I  
don ' t  think there ' s  one pressing 
problem over another." Cannon rep­
resented the Student Affairs office. 
"Any and all things are available 
to discuss: the number of lots, num­
ber of spaces, cost of stickers, cost 
of fines," Larson said. 
The committee will attempt to 
arrive at solutions to the parking 
problems and recommend these to 
the President's Council. However, 
the suggestions are merely advisory. 
Chouinard-Stiff noted the parking 
siruation near Coleman Hall seemed 
to create problems for many faculty, 
staff and students. 
She agreed with Cannon, though, 
that no one issue demands attention 
over another, and the group's main 
focus of the first meeting was to 
acquaint the members and get some 
type of direction, which the group 
did. 
"It was a good introductory meet­
ing," Chouinard-Stiff said. "It seems 
like it wil l  be a good working 
group." 
Other members incl ude two 
appointed by the Faculty Senate, 
economics Professor Hal Nordin 
and Allen Davis, an assistant profes­
sor of mathematics; two appointed 
by the StuClent Senate, members 
Ken Wake and Bill Golden; and 
from the Civil Service Council, 
Judy Sherman. 
Chouinard-Stiff said the members 
were chosen from campus depart­
ments which would be affected by 
parking problems to a greater extent 
and could provide input from each 
member's individual department. Winne t t  said he believes flicts are caused from lack of 
ey is one of the factors that communication between the two 
prolonged the civil war in El parties involved. 
ador against the Salvadoran "It's silly for people to have to Serv·1ces w· 1· 11 beg .• n Lenten season y and the ARENA party,  die over lack of communication," 
'ch Sibrian called "a right - Dunn said. Roman Catholic students will  
facist" government. Sibrian Dunn mentioned the council mark the beginning of the Lenten d the group she belongs to might contact officials on the fed- season Wednesday, celebrating Ash opposed the Salvadoran gov- eral level ,  probably by letter, to Wednesday services at l, 4:30 and 
nt for 20 years. ask them to look into this situa- 6:30 p.m. in the Grand Ballroom of 
yor Wayne Lanmal} thought ti on. Lanman said he didn 't know the Martin Luther King Jr. Univer­
·an 's presentation contained at this time what action the coun- sity Union. 
esting facts" which she cer- cil will take. Father Bob Meyer, priest for the 
y knew to be fact, but he said "I have hard fee lin g s .  It ' s  a Newman Catholic Community, said 
d no personal feelings on the s a d s i t u a t i o n  d o w n  t h ere ,"  about 1 ,400 students are expected 
. He also noted the U. S.  has Winnett said. "There is nothing to attend the three masses. Placing 
. �e�qirig, lhe, �!l}".��Qr!ln.s, "l! .. t.�-�t., � .c.i!Y. <:�f!1!1Ji.s�jqry�r c9_�_19_. . pf .ashes in tbe lii-gn of.the cro.s& . .on 
one " but he n e e d e d  do." the forehead is a symbolic mark for 
Catholics as an act of penance. Ash Meyer said about 4,000 Eastern 
Wednesday also signifies the tradi- students are Roman Catholics and 
tional 40-day fasting period which almost half are expected to attend 
concludes on Easter Sunday. Ash Wednesday services. 
A 7:30 p.m. off-campus service "The tradition (Ash Wednesday) 
also will be offered at St. Charles goes back to the Old Testament 
B orromeo Catholic Church,  92 1 where it is written that the Jews 
Madison Ave. wandered in the desert for 40 years 
"It's a really neat time and the before they found the promised 
students seem to really want to land," Meyer said. "it is probably 
begin Lent that way," Meyer said. the most  be autifu l time of our 
. ".Wi. &l�<iys_ nay� .tP. 9i;gi_n. .aga}q • •  �IJ.�r.ch y�aJ-.:'. • .. .. ..... .. . . ...... . 
and this is a new beginning." 
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Miss Black EIU cries of segregatio 
Housing segregation and the 
segregated schools that result 
are America's most pressing 
segregation problem. While 
blacks and other minorities have 
made many advances, "the 
homes they return to each night 
are in the communities stil l  
largely defined by race" (Time 
Ma gazine, June 30, 1986). The 
1968 Civil Rights Act permits 
owners of three properties or less 
to discriminate on the basis of 
race when selling the properties 
themselves. Whites often leave 
Matthew 
Edwards 
the city when minorities move into "their" 
neighborhoods. Other commonly discussed segregation 
problems are the realtors "steering" blacks to neighbor­
hoods "where they belong" and the use of terror tactics 
by whites to keep black and hispanic "elements" out. 
Point 
Racism alone does not 
account for contin ued 
segregation.  Because 
great economic disparities 
still exist between blacks and whites, many blacks simply 
cannot afford to move on to wealthier, predominantly 
w hite neighborhoods. Regardless of the cause, 
"segregated housing contributes mightily to a vicious 
circle that also includes educational and employment 
discrimination . . .  Because of poor schools for many 
minorities, they cannot find well-paying jobs. Without 
well-paying jobs they cannot afford to live in nicer 
neighborhoods with decent housing. And because of 
their location in less desirable communities, good 
educational systems are less likely to be available 
because property taxes fund primary and secondary 
education systems" (Charles M. Lamb, Catholic University 
Law Review). Many schools now are as segregated as 
ever before. "Unless our children learn together there is 
little hope that our people will learn to live together." ( 
Justice Thurgood Marshall dissenting in 197 4 against the 
de facto school of segregation problem.) Furthermore, 
segregation d amages race relations.  The Nazi's  
recognized that segregation was an effective Wfl/ 
dehumanizing minorities. They had Jews segregated 
ghettos for that purpose. Segregation hurts the 
esteem of minority members. "Separating (mino 
from others of similar age and qualifications 
because of their race generates a feeling of inferlo 
to their status in the community that is unlikely ever 
undone." (Chief Justice Earl Warren speaking 
unanimous Supreme Court, Brown vs. Topeka 
Education, 1954.) 
With such compelling evidence of segregation's 
to blacks, one might think that blacks would 
embrace it. Yet contrary to the conventional wi 
segregationists come in all colors. National Black 
activist Louis Farrakkan supports the idea of com 
separating black "homelands." Not surprisingly, the 
Klux Klan has endorsed Farrakkan's position, calling 
"visionary." Dr. Martin Luther King Jr., a true visl 
deplored the "manacles of segregation." 
Closer to home, Eastern's Minority Student A 
Office helps sponsor the segregated Miss Black 
Contest. What would happen if a majority student 
office sponsored a Miss White EIU contest? Laws 
adopted to protect these blacks from segregation 
they now impose upon themselves. 
Eastern also has a number of quasi-independent 
fraternities and sororities. In one step they m 
segregate both education and housing. So mu 
"learning together so we learn to live together." 
same students complain about the destructiveness 
segregation by whites. Whites forcing segregation 
blacks by blacks is a self-inflicted wound. In the name 
black pride, some say, "Whites excluded us. Now 
exdude them." But as Mahatma Gandhi says, "An eye 
an eye leaves the whole world blind." 
Minority Today staffy!r Tonya Adams, who is 
said, "I think separate but equal is good thing." 
contrast, Dr. Martin Luther King Jr. said, "I have a d 
that one day ... the sons of former slaves and the sont 
former slave owners will be able to sit down together 
the table of brotherhood." 
- Matt Edwards is a political science major and a 
columnist lbrThe Daily Eastern News._ 
Racism remains as a societal barrie 
The implementation of racial 
separation ls not only active In 
South Africa, it ls very much alive 
in the country that spits out the 
political Ideology that all of Its 
citizens are one and equal under 
the law. 
Moreover, that everyone had a 
right to life, liberty and the pursuit 
of h appiness. The difference 
bet ween segregation in the 
United States and South Africa Is 
that It Is stlll legal in South Africa. 
The evidence of racial seg­
regation is visible in almost every 
Tonya 
Adams 
large city in America. It is clearly understandable that 
Individuals who share similar racial, cultural or ethnic 
backgrounds may choose to live in the same 
neighborhood or in dose proximity to one another. 
The million dollar word is CHOICE. If I'm purple and I 
choose to reside In a purple neighborhood, I should have 
that choice. If I'm purple and I want to live in a green 
neighborhood, I should also have that choice. 
However, subtle and covert practices such as steering, 
redlining and inftation of real estate values by realtors who 
don't think p u rple people should live in green 
neighborhoods often revoke that choice. 
S� most people should concede that segregation, 
whether racial or in any other form, is wrong. But just 
because it Is wrong does not mean Its perpetrators will 
cease its practice. I do not advocate racial or any other 
form of segregation. 
The Black Nationalist Movement staged by �rcus 
Garvey followed the notion that blacks should go back to 
Africa. Many black leaders have preached along the lines 
of a separate black state. 
I don't agree with these philosophies. I'm sometimes 
asked, "Why do black people segregate themselves?" 
There ls a Miss Black EIU pageant, there is a Black 
Student Union and there are black fraternities and 
sororities because when blacks tried to integrate, they 
could not. As a result, blacks established their own 
organizations and events. 
What Mr. Edwards can't seems to understand is the 
Isolation and the rejection that comes from not being able 
to live where you want. and not being able to join certain 
organizations because of race or ethnicity. Since he is a 
white male, I can see why he has trouble understanding. 
Things have come a long way. Brown v. Board of 
Eduaition ( 1954) did rule segregation unconstitutional. 
There are integrated communities and schools; I think 
that's wonderful. 
Despite that progress there are still a large number of 
all-black schools and all-white schools. Artd many of those 
black schools are in terrible condition compared to white 
r> 
schools. There are sti l l  all- black and all-whl 
neighborhoods. 
Despite the laws, segregation will continue to 
The underlying factor Is racism. There is a large number 
people who have and will pack-up and leave the 
home they have ever known because they don't waii 
live in an integrated community. 
Also, there ls a large number of people who don't 
integrated schools. 
I agree segregation does damage race relatl 
Segregation may have an adverse effect on minorities 
I agree 100 percent that people should learn to 
together. 
Mr. Edwards, those are great words to hear. As 
matter of fact, you can hear echoes of that same 
throughout our Constitution. 
In reality, that is not tlie case . Some people don't 
to learn to live with people who are different. 
people don't want their children attending the 
school with children who are different. 
People should live together, work together and 
together. 
But no 
ma t t e r  
h 0 w 
wrong something may be, people still won't do 
they should to correct the problem - South Africa. 
I would love for minorities to assimilate and fu 
integrate into society. But as long as there are segr 
neighborhoods and schools, I think they should be 
An equal amount of funds should bf! allocated for 
black and white neighborhoods and schools. 
So Mr. Edwards, until people start learning the ill 
of segregation and until people fully-accept and learn 
live with one another, there will be segregated 
and neighborhoods. I only advocate that they are 
Black people ·don't m orally choose to segrega 
themselves. 
Black people are legally granted the opportunity to 
participate and live where they want. But it is very ell 
in most cases to go, join or participate when you 
your presence ls not welcomed. 
Mr. Edwards, if racism ceases to exist, blacks will 
to have their own organizations and events. Or as you 
it, "segregate themselves." 
So your ideas of an integrated· society can't fu 
happen until we have a racist-free society. You have 
and noble intentions, but it is time to stop dwelling 
how things should be and deal with the issues that 
make them that way. Get back to life, Edwards. Get 
to reality. 
- Tonya Adams is the managing editor of Minority i: 
ahd a guest columnist for The Daily Eastern- News. 
The beauty in our diaspora 
The D i as p o ra ,  a d i sp e rs i o n  
ering or decentralization as of 
n Americans l iving outside 
' r homeland but maintain ing 
·r cultural identity. We are the 
Americans who have been 
cuated from o u r  mother  
ntry but who have struggled 
survive so beautifully through 
worst of times. 
To be thrust  i nto a soci ety 
own to us but to be able to Vanessa 
pt, lear n ,  and cont i n u e  to J h tice our own traditions and 0 nson 
is more beautiful than ever. 
must remember from whence we've come and 
ress on toward greater heights. 
African heritage is more significant to Black American 
today. It is important for African Americans to know 
long and hard our predecessors had to work for us to 
here. In society today, the dimb to the top is a heavy 
d to bear. I t  somet imes becomes i s o l ati n g ;  
·oeconomically, racially, and sexually. However, with 
perseverance and the knowledge of what has to be 
achieved as African Americans it couldn 't be easier. We 
have learned that dwel l ing on the sorrows of the past 
gives us nothing. But when we use those thoughts, the 
desire to achieve stirs within. 
While continuing to keep the hope alive we often stop 
to think of the real beauty in our people; in the song, the 
dance and the language. It sti l l  goes on as our most 
prized way of life. The days when songs and dances were 
used to communicate aren't over. Today we see even 
more of this worldwide as African Americans now use 
thei r wel l -formed talents widespread . Not o n ly for 
amusement and entertai nment, but a lso for pol i ti cal 
reasons. 
Take for instance the most recent issue concerning the 
release of Nelson Mandela. African Americans across the 
United States took a special interest in the issue. We saw 
Jesse Jackson use his special publ ic speaking talents to 
help. Even here on campus, an African American sorority 
showed its support. 
To conclude, I bel ieve African Americans have now 
real ized that their values and interests are here in the 
United States and among each other as a people, though 
they wil l  never disconnect themselves from their roots. 
Our life is on its way up 
Sometimes things get so hard 
the road gets so long and 
'sted with fright of the future 
what it beholds. Sail ing in a 
fin nai led with mixed under­
ding and uncertai nties that 
e us feel l i ke we are cryif.lg 
rs from a wel l  that has been 
out, begging society to give 
a yard , yet only receivi ng an 
. So we kneel and p ray, saying 
spite of it al l ,  today our l ife is on 
way up. 
By turning on the television one 
els across the sea only to hear 
Gregory 
Heggs 
echo of m i l l ions of b lack people  crying out  for 
om. In a land in  which our grandparents once owned 
presently our people l ive, they tel l  us to view their 
piness iii 3-D because the slums and ghettos q1ey 
rve and the richness of the land is inherited down to 
whites. So we kneel down and pray, saying in spite of 
I, today our life is on its way up. 
Our governing system is in  the hands of those who 
ate j ustices , l i ke prej udice and white super iori ty,  
·ng all rights seem worthless and our dreams foggy. 
in spite of it al l ,  today our life is on its way up. We 
e up from the valley of the deep blue blues, real izing 
r potential and taking the knife of knowledge that 
apes the window of our mind so we can unlock the 
'ns that bind our bodies. Because what our minds can 
k and our bodies can do, in spite of it al l ,  means today 
r life is on its way up. Up beyond the eyesight of our 
mies who can only see skin color or a situation of the 
past. Because the past and the future is in us. In spite of it 
all ,  our life is on its way up. Up from where? , some might 
ask. Up from the hundreds of years of denied opi:>ortunity 
to become the true people we really are. In spite of it al l ,  
o u r  l i fe  is o n  i ts  way u p .  Up from the clouds that come 
and the rain on our parade of success, up from the river of 
society that tries to drone us out with words l ike, "can't," 
"no way,"  "it 's so hard. "  Up from the road that is covered 
with snow and ice.  
So remember, carry salt in your pocket to melt the ice 
and snow on your road to a better life because there wil l  
always be people standing around with pins and needles, 
waiting to burst your balloon of confidence and faith.  So 
keep the lamp burning in the window of your heart. Wipe 
away the sorrow that swells your eyes, and be quick to 
check your vision for those who look l ike you - they are 
sometimes the first to place judgment and claim. about 
your future. These people who claim to know us are so 
shallow, but claim to think so deep, sayirg you dqn'.t write 
the way we speak or speak the way we write. They find 
anything to downplay the l ittle success we may encounter 
in our l ife. So, when those things come that try to cover 
our rainbow. remember in spite of it al l ,  today our l ife is 
on its way up. 
So remove you r clothes from the dark cl oset of 
prejudice. And be the one to turn on the l ight against the 
negative eyes that watch you ;  if you know who you are, 
you can go anywhere and do anything. just keep your 
eyes straight as an arrow, remembering al l the sacrifices 
and struggles, but never stop visualizing happiness. We 
have come a long way. And we sti l l  have a long way to 
go. 
- Gregory Heggs is a speech communiration major . 
he roots of African-American women 
A d i a m o n d  i s  d e scr i bed as 
d u rab l e .  It  can weat h e r  the 
rm and bri l l iantly shine in the 
. Out of a black piece of coal 
l i t t le val ue ,  comes a pr ized 
ce of  beauty .  The d iamond , 
ough pressure and heat, tal<es 
any years to d eve l o p .  The 
• can-Amencan woman can be 
mpared to this jewel because 
her abi l ity to endure hard times. 
e also has , th rough pressure Crystal 
d heat , developed . From the Wilson titution of slavery up · until the 
es e n t ,  Afr ica n - A m e ri ca n  
man has weathered t h e  storm wel l .  The storm o f  
xual a n d  racial press u res began t h e  day she was 
laved . 
The African-American woman has always had a strong 
achment to her ch i ld ren . Much of this attachment 
ms from her African heritage. African women have an 
mense bond with thei r ch i l d ren . " I n  East Africa. 
thers offered themselves to the slave raiders in  order 
save thei r sons, and Hottentot women refused food 
ring famines unti l  thei r chi ldren were fed . "  (Welter 
73 .  pp. 45) . 
The African social structure has patterned the mother's 
'tude toward her child .  Tribal customs emphasized the 
portance of the maternal role in the group.  In African 
ieties ,  women cons ider  the i r  ch i l d ren  b lessi ngs 
use they are the l ink of the past and the key to the 
re. 
to African-American women of that time. It meant that 
they would have to carry a chi ld ,  as wel l as loads of corn 
and rice on their back. for a day that lasted between 8- 1 4  
hours .  Even through a l l  of th is ,  the African-American 
woman sti l l  had strong maternal feel ings for her chi ldren . 
After slavery ended. African-American women were 
sti l l  faced with the same problems. The effects of slavery 
sti l l  l i ngered on .  There were few legal marriages and 
many of the fathers have been the i r  s lave masters or  
some white male . Many of  the African-American males 
who fathered chi ldren were sold to other plantations. This 
created an African-American society which depended 
heavily on the African-American female. As always. the 
African-American woman was there to preserve her race. 
African-American women had to be strong figures in  
order  to  i nsu re thei r fam i ly 's  survival . "The African­
American woman ·s adoption of the role of provider for 
h e r  fam i ly d e s e rv e s  p ra i se . n o t  co n d e m nat i o n , 
compassion, not opprobrium . "  (Staples 1 973 p. 3 1 ) . 
After slavery, during the post-emancipation era, many 
Afr ica n - A m e rican m e n  cou l d  not  fi n d  work so the 
African-American woman returned to her  fami l iar job: 
worki ng in the white m an ' s  k i tchen .  She scrubbed . 
cooked and cared for another woman 's  chi ld ren and 
home, in addition to her own. This is an example of the 
traditional role of the devoted African-American woman. 
This devotion continues with African-American women 
today. The desire to raise a generation that is stronger 
and better educated, to tear down myths and stereotypes 
of all African-Americans, is a role that is very important 
and detrimental to the future of al l African-Americans. 
The maternal role, during slavery, was only a burden - Cryst:al Wilson is a community health major. 
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Aud it ions set for Al ice in  Wonderland 
By STEPHANIE CARNES 
Activities editor 
game. 
"Once they (the actors) commit, 
they have to commit to all 1 4  per­
formances," Guidotti said. Auditions for the next theater 
production "Alice in Wonderland" 
will begin at 7 p.m. Wednesday and 
Thursday in the theater of the 
Doudna Fine Arts Center. 
Guidotti will be looking for cast 
members who demonstrate imagi­
nation, movement and vocal vari­
ety. 
The play, which will be directed 
by theater arts chair E.T. Guidotti, 
will run from April 20 to May 1 .  
"Alice is the only straight charac­
ter, and all the others are a mixture 
of special characterizations, human 
or animal, such as the Mad Hatter 
or the Cheshire Cat," Guidotti said. 
Any registered student may audi­
tion and will be asked to sing 1 6  
bars of a children's song acappella, 
recite a short narrative children 's 
story and dramatize a children 's 
''This is the first children's show 
that will be done with full produc­
tion value," Guidotti added. 
• 
· Now Leasing 
PARK PLACB 
APARTMENTS 
(across from the Union on 7 th St. ) 
• I , 2 & 3 Bedroom 
Furnished Units 
• Free Trash & Parking 
• Central A. C.  • Laundry 
• Dishwashers • Balconies 
• Microwaves Available 
Some units available for 
Spring '90 now at reduced rates 
Call Anytime 348- 1 4  79 
For appointment 
or drop by rental office on Grant St. 
3 : 30-5 : 30 p . m .  - M-F 
Elementary schools within a 100 
mile radiu s  of Charleston have 
scheduled times to see the perfor­
mance. "We've been sold out since 
September and we're turning places 
down," Guidotti said. 
Auditions for the Celebration 
Weekend show "Rapunzel" will 
also be held both nights. Marjorie 
Duehmig, a theater professor, also 
will  be directing the play which 
will begin April 27. 
Rehears a l s  for "Alice i n  
Wonderland" will begin Monday, 
and "Rapunzel" rehearsals  will 
begin after spring break. 
Tonight at 
THIRSTY'S 
Charleston 's Finest Night Club Presents 
LITTLE KINGS Night 3 Kings $ 100 
For Only 
D ]. -Free T-Shirts-Popcorn-Hotdogs 
LENT '90 
ASH WEDNESDAY 
• 
FEBRUARY 2811! 
SERVICES: 1 :00 P.M. Mass at Grand Ballroom 
4:00 P.M. Mass at Grand Ballroom 
6:30 P.M. Mass at Grand Ballroom 
7 :30 P.M. Mass at St. Charles 
Ashes will be 
distributed at 
all the above 
• services 
1939 . 1989 
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Gerber to urge bar-entry action APARTMENT RENTA 
MARCH SPECIAL 
By ANITA MAIELLA 
Staff writer 
In an open letter to the Student 
Senate , Senate Speaker B rett  
Gerber will address strategies for 
increasing the students ' voice on 
the issue of raising the bar-entry 
age to 2 1 .  
The meeting will take place at 7 
p.m. Wednesday in the Arcola­
Tuscola room of the Martin Luther 
King Jr. University Union. 
"I want to offer my opinion pub­
licly on the bar-entry age issue and 
offer what I think senate should 
do," Gerber said. 
The open letter is part of the sen­
ate 's efforts to ensure Eastern stu­
dents ' voices are effectively heard, 
Gerber said, adding he believes the 
bar-entry age should remain at 19 .  
"I  represent what the students say 
and I haven't talked to one student 
who wants the bar-entry age raised 
to 2 1 ," Gerber said. 
The letter also will address sen­
ate on preparing the students to reg­
ister to vote. Gerber said registering 
is important because it's a step to 
tell the board students are serious. 
Gerber is the only student on the 
seven-person board. 
"I came to to the Liquor Advisory 
Board open minded, but it is now 
time to act," Gerber said. 
I MONTH FREE T 
For All Fall '90 Leases 
Signed During March 1 99 0  
( 12  mo. leases only) 
Shuttle launch countdown resumes 
Rents Start As L-0w As 
$ 1 30 mo. er e son 
CAPE CANAVERAL, Fla. -
Despite strong winds ,  NASA 
began fueling Atlantis on  Tuesday 
for a sixth attempt to launch the 
shuttle on a secret mission to put a 
spy satellite in orbit. 
A s ix th delay would tie the 
record for launch postponements 
experienced by two earlier shuttle 
missions. 
As the launch managers met, Air 
Force weather forecasters reduced 
IT'S A DOGGY 
DOG WORLD! 
$ 1 .00 CORNDOG 
with FRIES 
50¢ BURGER 
40¢ FRIES 
7 5¢ Coors or Coors It. 
$ 1 .00 Strohs Pounders 
FRIENDS 
509 Van Buren 
��f,Jh"' :c.�'mr�,. 7th & Monroe � On the Square 
Charleston, IL 
Wednesday: . 
"Backstreets" 
Fine Jazz 
9 - cl 
no cover 
Leinenkugel 
Bock 
Pitchers 
$ 2 . 50 
all day 
the odds for favorable weather at 
the planned 1 2:45 a.m. launch time 
Wednesday from 60 percent to 40 
percent. 
The big problem was winds that 
in mid-afternoon were gusting to 
1 8  mph. The winds were expected 
to persis t  early Wednesday but 
should subside to below 10  mph by 
the end of the launch opportunity, 
which ends about 2:25 a.m. 
-
dimin i shing winds, the decis ion 
B ased on the poss ib i l i ty of  
was made to proceed, and workers 
at the launch pad began pumping 
528,000 gallons of liquid hydrogen 
and liquid oxygen into the shuttle 's 
fuel tank. 
At TED 's Tonight Live! 
r------.. ���--�����··------1 
I I c Rock-n-Roll Show from J 
o Chicago/Champaign 0 U w /Darren Cooper, Brian Paul & Brad u 
P "Elvis" Steakley p 
0 Music By O 
N The Beatles ,  Stones , Who,  Cheap Trick, N 
I 
Tom Petty & more 
! Get in FREE 8- 1 0  w/coupon ! 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
99 \��:1it:!r 
SAVE 1 .00. 
#t 4-pk. Brite Liner 
¥ highl ighters or 
ea. 1 0-pk. Stic, blue 
or black. 
����������
��������
I I I I I I I I I I I I I I I I I 4 I I I I I I 
HOOK'S FILM PROCESSING 
� B.eprint 8 Specials 
Hook's Coupon Hook's Coupon 
. 
: standard  
Size 
lleprints 
From 1 35, 1 1 0. 1 26 or 
disc color negatives. 
Big Shot 
4" x 8" 
Beprints 
From 1 35 color 
negatives. 
899 
Kodak 
l'i1m. 
SAVE 1 :00. 
24·exposure 
1 35 / 200 ISO. 
149 �00." 
2 BR Apts for 2-4 people 
Free Cable TV, Trash, & Water 
Some Units Available 
Summer Only 
Locations At : 94 7 4th St . 
1 0 1 7  Woodlawn 
1 305 1 8th St . 
CALL 348- 7 7 46 
Apartment Rentals 820 Linc l n  
If you want to know what' s  
happening this weekend, 
look in Friday's 
Verge 
189� SAVE 7CK. Choice of flavors. ea. By Orville Redenbacher. 
REVIDN REVIDN 
18 9 ::::l'ail Bemover ea. Choice of formulas. 
109 Coke or ��;!e�
.
7
r
:� lar, 
ea. Classic or cherry. 
589 Ultra Slim•Past SAVE 2.40. 
1 4-oz. can. 
Choice of flavors. 
Generic drugs 
can help you stay 
healthy for less. 
Save ·• 1 oo on Tickets! "Come on In and Savel" 
eJ'!l/:bT . 
Dependable Drug StOfeS • 
Indiana Flower & Patio Show 
March 10 thru 1 8, 1 990 
Indiana State Fairgrounds 
Buy your tickets i n  advance for 
4.00 each (gate price 5.00) at 
Hook's Dependable Drug Stores 
now thru March 9. 
Winter travelers can "Come on In" to Indiana and save up 
to 50% on lodging at more than 1 00  hotel�/ motel� 
throughout the state. Discount Accommodations Guides 
with details and the discount coupon are available at all 
Hook's Dependable Druo. Stores. 
Wednesday's 
Classified ads 
8 February 28, 1 990 
(J!Services Offered 
" M Y  S E C R E TA RY "  R e s u m es , 
papers , letters, and more. Next to 
Mon icals .  903 1 8th St. 345- 1 1 50 
9-5. 
__________50 
C H A R L E S T O N C O P Y- X ,  2 0 7  
L i n co l n ,  345-63 1 3 . R E S U M E S ,  
R e s u m es p a c k a g e s ,  typ i n g ,  
copies, typesett ing,  much more -
LOW PRICES,  large selection of 
paper. 
__________00 
N E E D  A DA R K R O O M ?  C RAFT 
D E POT has a great B/W photo 
lab ($1 .00/hr.) 581 -5334. 
�,--�-,---...,.--ca2/1 4,3/7 Word Process ing  Laser Pr i nter .  
$ 1 . 00/Pag e .  R e d u ced rates on 
these same day services avai l ­
able .  258-6840. 
, _________ 3/9 
(J!Help Wanted 
Earn extra cash for Spring Break. 
Sel l  Avon . No door to door. 348-
8094 or  1 -800-44 1 -2866. 
�---------3/1 2  Camp New Hope located on Lake 
Mattoon a camp for developmentally 
disabled is accepting applications for 
summer staff. Male positions are avail­
able for both day and night. Contact 
the camp off ice at 895-2341 to 
requesi an application. 
-�--------3/6 
E a r n  $ 3 0 0  to $ 5 0 0  p e r  w e e k  
R e a d i n g  B o o ks at h o m e .  C a l l  
6 1 5-473-7440 Ext. B360. 
__________3./1 
H ELP WANTE D :  Dynamic grow­
i n g  d e s i g n  a g e n c y  s e e k i n g  an 
e q u a l l y  d y n a m i c  and e n erget ic  
individual . We are looking for  cre­
ative and aggressive m arket i n g  
p e r s o n .  S a l e  e x p e r i e n c e p r e ­
ferred . P.O. Box 1 385, Effingham , 
IL 6240 1 . 2 1 7-347-5078. 
__________3/1 
(J!Help Wanted 
NAN N I ES Live-i n  chi ld care posi­
t ions. Airfair, good salaries, bene­
fits . Carefu l ly  screened fam i l ies .  
Fun group activities. E I U  students 
a l r e a d y  h e r e .  P R I N C ET O N  
N A N N Y, 3 0 1  N .  H a r r i s o n  S t .  
#41 6, Princeton ,  N J  08540, (609) 
497- 1 1 95.  
__________3/9 
EASY WOR K !  EXCELLENT PAY ! 
A S S E M B L E  P R O D U C T S  AT 
H O M E .  C A L L  F O R  I N F O R M A ­
T I O N .  504-649-0670 EXT. 9202. 
______ ca2/ 1 9,21 ,26,28 
crwanted 
W a n t e d  to b u y  A l b u m s ,  4 5 ' s ,  
?S's. Call 348-0898, Mornings.  
______ 00 Wed . 4/1 1 [jf Adoption 
Adopti o n .  Happi ly  married ch i ld ­
l ess coup le  w i th  l o v e  to share 
seeks l o n g - a w a i t e d  i n f a n t  to 
a d o p t .  L e t ' s  h e l p  each o t h e r .  
Confidential , legal . C a l l  D iann & 
Dennis ,  col lect (708) 985-8398 . 
__________3/5 
(J!For Rent 
Nice,  c lose to campus,  furnished 
houses for 1 990-91 school year. 
Two people per bedroo m ,  1 0 1 /2 
month lease,  $ 1 65/mo.  345-3 1 48 
evenings.  
__________ 00 
One bedroom apartments located 
seven blocks from campus.  $ 1 90 
-$220. Cal i  345-662 1 . 
�-- -· -· _,, ___ 00 
N i c e  o n e  b e d r o o m  apartm e n t ,  
very near campus,  range, refrig ,  
drapes provided .  2 people m ax .  
$300/mo. 345-4220. 
___ ca2/23 ,26,27,28,  3/1 ,2 
Wednesday's 
(J!For Rent 
R alls  P o l k  S t r e e t  a n d  R alls 
U n iversity D rive Townhouses for 
F a l l  a n d  S p r i n g ,  1 99 0 - 9 1 . 9 
month l e a s e .  R e n t  reaso n ab l e .  
Call 345-6 1 1 5. 
-=c-�'"C"7--=-cc=---=-...,.---=--,--oo LEt\S I N G  FOR FALL F u r n i shed 
apart m e nts and ·houses for 1 -5 
peop l e .  Close to camp u s ,  park­
ing ,  laundry. Very n ice .  No pets. 
Call for appt. M-F 8-5 345-7286. 
__________2/28 
T h r e e  b e d r o o m  a p a rt m e n t  f o r  
four gir ls .  One m i l e  from campus.  
Al l  uti l it ies paid. $ 1 75.00 per per­
son. Phone 345-662 1 . 
__________00 
S u m m e r  a n d  F a l l .  N e e d  2 - 3  
F e m a l e s .  F u r n i s h e d  apt a/c a l l  
u t i l i t ies  p a i d .  C lose t o  c a m p u s .  
C a l l  345-4243 . 
_ca2/26 ,28 3/2 ,5 ,7 ,9 , 1 2 , 1 4, 1 6 
N e x t  to c a m p u s .  H o u s e  f o r  4 
boys . Studio apartment for 2 gir ls .  
Cal l  Martha after 6:00 p m  345-
5739. 
__________3/2 
Female subleaser n eeded i m m e­
d i ate l y !  S p r i n g  and/or S u m m er. 
Own room/$ 1 00 mo.  Many l u x u ­
r ies ! C a l l  Barb 345,3 1 1 2 . 
__________3/7 
Summer Rentals 1 9 1 5  9th , 1 720 
1 0 t h ,  1 7 1 8  1 0 t h  $ 1 5 0  for t h e  
summer. 348-0440. 
__________3/2 
C O L E M A N  - S E I T S I N G E R  
A PA RT M E NTS 1 6 1 1  9th street 
one block east Old Mai n ,  vacan­
cies for men and women summer 
and fal l ,  Heat and garbage pick 
up  furnished. Cal l  345-7 1 36 .  
-=c--=-=,.,,-,..,,--�ca2/23 ,26,27 ,28 STA R T I N G  FA L L  ' 9 0 .  4 B E D ­
R O O M  2 B AT H  H O U S E  3 1 9  
MADISON $ 1 25 P E R  P E R S O N .  
1 B E DROOM APA RT M E N T  4 1 5 
HARRISON.  CALL 348-5032.  
__________3/9 
(J!For Rent 
Q u i et o n e  b e d r o o m  apart m e n t  
single or double, ladies preferred 
345-7387 5 to 7 pm only. 
3/1 
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Apts . Spring and Summer. $ 1 40 
i ncludes uti l i t ies.  Ted ( 2 1 7) 226-
3387. 
,,--, ,,--...,.--=----=-..,.-,--3/2 2-4 Female Su mmer Subleasers 
Needed . Fu l ly  furn ished,  behind 
Buzzard .  Rent  n egotiabl e .  Cal l  
Karen at  345-1 284. 
-�--------3/2 
M C A RT H E R  M A N O R  A PA RT -
M E NTS n o w  leasing 2 bedroom 
f u r n i s h ed a p a rt m e n t s .  P h o n e  
345-223 1 .  
=--,-,--,..-,-------3/2 Furnished 2 room apartment with 
k itchenette to rent s u m m e r  and 
fal l .  Near EIU cal l  345-4757. 
_________3/6 
3 or 4 bedroom house gas, heat , 
and off street parking .  Ideal for 3-
6 s ingles.  345-4595. Leave mes­
sage if no answer. 
�����...,.-...,.--,---·2/28 S U M M E R  ONLY: nice 2 bedroom 
a p a r t m e n t .  2 p e o p l e  n e e d e d . 
345-24 1 6 .  
Unique Homes 
Properties 
3/2 
Apts . & Houses 
For 
Rent 
Near Campus 
Apts. -One Semester Old 
Comparable rates 
Call 348-82 1 8  
Ask for Laura 
Cr_Q$�word Puzzle 
< 0 ·' � ... 4; £J - t. .-..... -: ... '- � � - . 
. . 
. 
. - .. - -
ACROSS 28 Do ove r .  as a 
1 Baltimore chops roof 
5 Addis -- , 
29 Gives someone 
a l i ft 
Ethiopian capital 31. Unchaste 
10 " Get lost . 33 Final ly Mo rris ! "  
34 Type of 14 Jacob ' s  twin crocodi le 
1 5  Seat in a bay 35 "Treas ure window Is land " auth . 
1 6  Corn bread 38 Enterta iner  
1 7  Goodyear Carter 
orchestra? 39 Evange l ist 
1 9 Wreck McPherson 
20 Tough t r i p  4 1  Scrap 
21 Throw one ' s  4 2  Cycle starter 
-- the r ing 43 Fash ion i tem 
(run) 44 Br ightest star in 
23 A dry Burgundy Aqui la 
26 Gone by 46 Of a nerve 
[WEDNESDAY 
P. M.  WTW0-2 WCIA-3 
6 : 00 1-am1 1y i-eud News 
48 -- del Fuego 
49 Set off 
51 Actor Gu lager 
53 Blair of " Marty " 
54 Coat .  in a way 
56 B l i n d , 1n falconry 
58 "Woe 1 s  me ! "  
59 Lofty Wr i�ht B rothers 
64 Labor leader 
Conboy : 
1 870- 1 928 
65 P lace for a VCR 
66 F irst name in 
daredev1 l t ry 
67 Antimacassar 
68 Machine parts 
69 R1sque 
DOWN 
1 " R i ngs on --
fingers 
2 I nst at Ames 
3 ChecK 
4 Accountant s 
partial  sum 
5 Seaport in I s rae l 
6 8um cake 
1 Heavenly Altar 
a Genial ity 
9 Star n ' The Four 
Seasons 
1 0 More ag ile 
1 1  Ro l e for Geiger? 
12 Writer Loos 
13 Dr ift 
1 8  Birds of m e n!? 
22 " -- Love . "  
Porter song 
23 I ntended 
24 Mod ify 
25 H i lar ious M i ster 
Be l l?  
27 Wh itney ' s 
factory? 
30 F l ight  member 
WAN D-7, 1 7  ESPN-8 U SA-9 
News L;ollege tH::S a! I M 1am1 vice 
32 Ki l t  feature 
36 Retreats 
37 Ram b le 
40 Sti l l  
41 Rainbow trouts . 
informal ly 
43 Lambda 
fo l l owe rs 
45 Cause for a suit 
47 Soho scutt lebutt 
49 Ron Per lman 
t it le role 
50 Zhou -- of 
China 
52 Courtroom 
doorkeeper 
55 Lack in  br ief 
57 F rogs '  cousi ns 
60 Org . started by 
J Low 
61 Decembe r 2 4 .  
e . g .  
6 2  " Oed ipu s -- . ' 
Sophocles p lay 
63 N i c kname for 
Stal lone 
WGN- 1 0, 9 WI LL-1 2,  12 Life-1 3 
Abott & Costello Mac Ne1 1  Lehrer uay by uay 
Report e rrors i m m ed i ately at 5 8 1 -28 1 2 .  Correct 
ad wi l l  appear in the next ed it ion . Un less notified, 
we cannot be responsib le for an incorrect ad after 
its fi rst i nsertio n .  Dead l ine  2 p . m .  previous day. 
(J!For Rent 
THE R E NTAL S U P E R M A R K ET. 
Century 21  Wood Real Estate. Al l  
shapes and sizes of apartme nts 
and houses. 345-4489. 
_________3/2 
Ap a rt m e n t 
R e n t a l s · 
348-7746 
9 :00-5 :00 pm 
M - F  
.. . . . . . . . . . . . . . : NOW RENTING : 
• Brittany • • • 
• Ridge • • • : Townhouses : 
• luxury floor plan • 
• • 
• washer-dryer • : 2 1/2 ba th : 
• cen tra l a i r  • 
• • 
• • 
• Qntu WOOD • : ->rJ1r2I REAL : 
• ESTATE • 
• • 
: 345-4489 : 
• • 
.. . . . . . . . . . . . .  ., 
(J!For Rent 
Two male roommates needed for 
1 9 9 0 - 9 1 s c h o o l  ye a r. 1 260 
square foot apartment $1 25/mo 
each . Phone 345-1 640 after 5 pm 
_________318 
m'fOI' 
_,,,,. 
'"""''"' 
llOllT llUllf Tf& lf'S fOO U11 
CALL 10ll F�EE !ODAY 
t·800-J2t·59tl 
'Deoending on  break dates and length o f  !131 
S P R I NG B R EAK CASH ! 
You Want to G o ,  
You Need t o  G o ,  
You Have t o  G o ,  
You Have N o  Cash ! • 
The Daily Eastern News SPRING BREAK C LASSIFIEDS 
can turn those u nwanted items i nto Spring Break 
CASH ! !  
·rh1s may be used only by Students selhng personal items. Does not app1� to �ny commercial 
enterpnses. Good through February only.(No refunds or credits on cancelled r.os,' Student adS 
must be paid in advance Deadl ine 2 p.m previous day-No P.xct>0:1o�s .The News �serves the 
nght to edrt or refuse ads considered l ibelous or 1n oaa taste. 
Nam e :  ----------------�--
Address : ________ Phone : ______ _ 
1 0 words : 1 5  words : _20 words . Dates to run 
Message :  (one word per l ine) 
Under Class1f 1cat1on of : Person accepting ad 
Expiration code (office use only) __ _Compositor_ 
no. words/days Amount due:$ _ _  _ 
FEBRUARY 28 l 
WCCU-24, 27 DISC-28 WEIU-29, 51 TBS-30 
Cheers I Hendezous News Scan Jettersons I 6 :30 Night Court PM Magazine Cosby Show Syracuse at Night Cou rt Newshour She's the Sheriff Night Court World Monitor D1sney :Treasu re NBA: 8-ball 
l 
I 
. 
. 
7:00 
7 :30 
.8:00 
'30 
9:00 
9 : 30 
1 0 :00 
1 0 :30 
1 1  :00 
1 1 :30 
Unsolved 
Mysteries 
Night Court 
Dea1 John 
N BC News 
Special 
News 
Carson 
Late Night 
.. 
Garfield 
Jake and the 
Fatman 
Resue 9 1 1  
News 
M'A'S'H 
Current Affair 
Entertain Tonight 
' 
. 
. 
. 
Growing Pains Seton Hal l  
Head of the Clas 
Doog1e Howser College B-Ball 
Anything bu; Lav Duke Blue 
Ch ina Beach Devils at 
Clemson Tigers 
News SportsCenter 
Love Conn. College B-Ball 
N igh tl ine California at 
Inside Edition Stanford 
, ' 
M u rder She 
Wrote 
Movie 
Personals 
Miami Vice 
New Mike 
Hammer 
. 
' 
. 
H ogans H eras 
College B-bal l ·  
Bradley at 
Depaul 
News 
Comedy Tonignt 
Hil l  Street 
Blues 
Movie:  N inja 
" 
Infinite 
Voyage 
Live from 
• •  ncoln Center 
shal low grave 
Being Served? 
Mov1e : H ow 
Green Was 
My Valley 
" 
\ \ ' 
. . . 
' . � J ' ' 1 ' • f ..!91> • ' \ t I • • I � 
Moonlighting 
Don I Divorce 
the Ch i ldren 
Afterwords 
Born Famous 
Spenser· F.or H i re 
This Evening 
She's the Sheriff 
. ' ,_ � � . , i ;. ,. ,  . 
? I' .· .: , :. ,  I' .  
Fawai i  F ive-0 Wildl ife of Matecu mbe P acers at 
Predators Hawks 
Movie:  The Fourth Wings 
Protocol Art of the Movie: She 
Survival ! Western World Wore a Yellow 
Hol lywood USA Tonight  R ibbon 
Night  Court Satan H . S  Sports Act ion 
Pat Sajak Combat! 
cont . Beyond 2000 Streets of San Francisco Movie: Rio 
Arsenic Hall Grande 
-Wednesday's 
Classified ads 
Report errors i m m ed i ately at 5 8 1 -28 1 2 .  Correct 
ad wi l l  appear in the next edition . U n less notified , 
we cannot be responsible for an incorrect ad after 
its first i nsert ion .  Deadl ine 2 p.m.  previous day. 
EtFor Rent 
Homes & Apartments for summ er 
& upcoming school year. 9, 1 O, & 
1 2  month leases. Not al l  close to 
school ,  but clean and well  main­
tained . Call (2 1 7) 345-4494 . 
,.,..,..,.,.,..,.=��----4/1 3 S U M M E R  O N LY : 1 b e d ro o m  
apartment. 1 o r  ·2 people needed . 
345-241 6 . 
_________ 3/2 
CLOS E TO CAM P U S !  Nice one 
bedroom apart m e n t  for  1 o r  2 
peop l e  f o r  s u m m e r. C a l l  3 4 8 -
1 068. 
_ __________ 3n 
Summer Only - 5 bedroom house 
for rent ,  $65 pip mo. 1 1 33 6th . 
Call 345-55 1 8  after 5 pm . 
_________ 316 
Wanted : Two female subleasers 
for summer. Aldo Roma ( 1 st St. )  
$ 1 25/m o .  A l l  u t i l i t i e s  i nc l u d e d . 
Call Sue or Holly 345-3028. 
=---,-----,-..,....,---,-312 Two bedroom f u r n i s h ed apart-
ment one half block from campus 
above H o o t e r s . Wat e r  a n d  
garbage included . $ 1 80 each for 
two.  $ 1 50 each for three.  Also , 
two bedroom f u r n i s h e d  h o u s e .  
Very nice, for tw o  or three people.  
345-4508. 
�--------3/1 
S u m m e r  s e s s i o n  h o u s e  n e ar 
cam p u s  for  males o r  f e m a l e s .  
Rent reduced. Call 345-6760 . 
--------�V28 
3 subleasers needed for summer. 
For more info. Call 581 -3 1 61 . 
_________3/2 EtFor Sale 
SPR ING BREAKERS 2 TICKETS 
TO C L E A RWAT E R , F L A .  
$250.00 O.B.O.  CALL PETE 581 -
3393. 
3/6 
G�o=-v-E=-R=-N_M_E=N-Tc-- -s=-E=-1-='z E D  
Ve h i c l es from. $ 1 0 0 .  Fo rd s . 
Mercede s .  Corvettes .  Chevys . 
Surplus.  Buyers Guide ( 1 ) 805-
687-6000 Ext. S-9997. 
_________ 3/8 
1 986 T- B i r d  f u l l y  l o ade d .  V S .  
44,000 m i l e s .  Stereo cassette. 
Excellent condition. _17500. 234-
6566 After 5:30 p.m.  
--------�2128 
S k i i n g  o v e r  S p r i n g B r e a k ? 
Hart skis w/Solomon b i n d i ngs 
& N o r d i c a  B o o t s  ( s i z e  9 ) .  
After 5 p . m .  cal f  345-4453 . 
• -==-=---:-=-:-----:--:co-=-:-::---:3/2 Grand Priz only 88,000 miles. 
Very Dependable G reat Shape 
$1 000 or Best Offer. 348-0040. 
,.-------���2 
Com po u n d Bow,  O n i e d a  
Scream i ng· Eag l e  E x c e l l e n t  
Cond i t i o n  w i t h  Accessor ies 
Smooth and very fast call 345-
1 282. 
3/2 
G=o=v�E=R=N�M�E=N�Tc----s=E=1=zE D  
Ve h i c l e s  f rom $ 1  o o .  Fo rd s . 
Mercede s .  Corvette s .  Ch evys . 
Surplus .  Buyers Guide ( 1 )  805-
687-6000 ext. S-9997. 
_________ 4/1 3 
ctFor Sale 
Shar- Pei Puppies for sale must 
sel l  soon .  Best offer leave a mes­
sage at 345-7689. 
=-��-------3/5 
Four Bridge-stone ti res with r ims 
H R75- 1 5 $75 for  a l l . Call  after  
4:00 348-5350. 
_________ 3/2 
Bart Simpson t-shi rts 2 styles all 
x-large, 1 00% cotton.  $ 1 0.00 Call 
2957. 
_________ 3/5 ctLost & Found 
LOST: B L U E  E S P R I T  p u r s e  i n  
m at h  c l a s s r o o m  ( O l d  M a i n )  I f  
found, please call 348-8685. 
-�-------V28 
L OST: B l ac k  e e l s k i n w a l l e t  by 
Brittany Ridge or Osco. Call  Jon 
at 348-8608. Reward Offered. 
=-=-:-77"'.-=---=--....,-.,..-,--,,-�v28 F O U N D :  B l u e  - b r i c k  l i g h t e r  i n  
metal case. Pick u p  at DEN .  
__________ 3/1 
Lost: Gold Emerald bracelet near 
Mother's Friday night. Very senti­
m ental . Call Lisa at 345-350 1 .  
Reward. 
__________ 3/2 
LOST: 2 - 2 2 - 9 0  b e t w e e n  F o r d  
Hall/Coleman Hall gold tone hoop 
e a r r i n g  w i t h  f l o w e r  d e s i g n .  
E X T R E M E  s e n t i m e n t a l  va l u e .  
Phone: 581 -226 1 . 
-�-------·V28 
LOST: leather jacket Saturday at 
B r i tt a n y  R i d g e .  M i c h e l l e  B l a i r  
l i c e n s e  i n  p o c k e t .  P l e a s e  cal l 
345-64 1 3 .  Reward offered . 
_________V29 []!Announcements 
Quick Cash.  Highest prices paid 
for class rings, gold jewelry-dia­
m o n d s ,  g o l d  & s i l ve r  c o i n s ­
Baseball cards. Most anything of 
value. Call 348- 1 01 1  Pawn shop 
51 8 6th St. 
5n 
p=,�c�K�u-,p�y,-o=u,-R�A-,P=P�Ll�CA-T=,�o·NS 
FOR 1 990 HOMECOMING CO­
CHAIR POSITIONS. AVAILABL:E 
F E B . 28 T H A U  M A R C H 2 I N  
ROOM 201 OF THE UN IVE RS I­
TY UNION . F O R  M O R E  I N FO 
CALL 581 -51 1 7. 
3/2 
s=p=R"'""'I N..,-G=--oB'"""R,...,E=-A,_K.,,_!-D=-A.,,_Y-T"""o--NA I 
P E N RO D S I  CALL V I N C E  348-
0468 OR MICKIE 345-9309. 
_________ 2128 
MARRIED OR SINGLE WOMEN 
WITH C H I LDREN N E E D E D  AS 
SUR ROGATE M OT H E R S  FOR 
COU PLES U N A B L E  TO HAVE 
CH I L D R E N .  CONCE PT I ON TO 
BE BY ARTI F I CIAL I N S E M INA­
T I O N . P L E A S E  STAT E Y O U R  
F E E .  C O N TA C T: N O E L  P. 
KEANE , DIRECTOR, INFERTILI­
TY CENTER OF N EW YORK, 1 4  
E .  60TH ST R E ET, STE.  1 24 0 ,  
NY, NY 1 0022. 1 -800-52 1 - 1 539 
OR 1 -21 2-37 1 -081 1 ,  MAY CALL 
C OL L ECT. A L L R E S P O N S E S  
QON F I DENT IAL . 
__________.3/5 
Campus Clips 
KAPPA ALPHA PSI will have a movie Feb. 2 8  a t  6:00 pm t o  9:00 pm in  
1he Afro-American Cultural Center. Everyone Welcome . 
KAPPA DEL TA Pl wi l l have an informational meeting Feb. 28 at 6:00 
pm in BB 202. 
ZOOLOGY will have speaker, Mike Hooe, on Feb. 28 at 7:00 pm in Life 
Science Rm 202. Mr. Hooe is speaking about Evaluation of the Hybrid 
Crappies as Sport Fish in Small Impoundments. 
NEWMAN wi l l  have Ash Wednesday on Feb. 28 at 1 :00, 4:00, & 6:30 
pm i n  the Grand Ballroom. · 
lllE COUNSELING CENTER will have a workshop on "Making Career 
Decisions" presented by David T. Baird on Wed . ,  March 1 4  from 7:00-
9:00 pm. 
STUDENT ACCOUNTING SOCIETY will sponsor Volunteer Income Tax 
Assistance on Feb.  28 from 7:00-1 0:00 pm in Blair Hall Room 1 00. Free 
tax help. 
C H R I ST I A N  C A M P U S  F E L LO W S H I P  w i l l  h av e  B i b l e  Study & 
Fellowship on· Feb. 28 at 7:00 pm at the Christian Campus House just 
behind Lawson Hall .  Everyone is welcome. Call 345-6990 for rides or 
info. 
SIGMA IOTA LAMBDA • PRE LAW FRATERNITY wi l l have an infor· 
mational meeting about Mock LSAT on Feb. 28 at 3 PM in  CH 205. 
Pl OMEGA Pl will have a meeting on Thursday, March 1 at 6:00 pm in 
Blair Hall 207. The initiation ceremony for new candidates wil l  be held. 
Membership fees & fundraiser money are due . 
HONORARY ORDER OF OMEGA will have initiation on Feb. 28 at 7:00 
pm at the Sigma Pi House. Please note the change!  
WOMEN'S EXPO wi l l  have a meeting on Feb. 28 at  7pm in  1 895 Room 
· Union .  Volu nteers for Women's Expo please com e  to the meeti ng . 
This is a training m eeting so it's important that all volunteers attend.  
PLEASE NOT E :  Campus Clips are run free of charge ONE DAY 
ONLY for any event. A l l  c l ips should be submitted to The Dai ly 
Eastern news office by noon ONE BUS I N ESS DAY BEFORE THE 
DATE OF EVENT. Example:  an event schedu led for Thursday 
shou ld be s u b m itted as a Cam p u s  C l i p  by noon Wed nesday. · 
Thursday is deadl ine for Friday, S a1urday or Sunday events .)  Cl ips 
submitted alter deadl ine W I LL NOT be publ ished. No cl ips wi l l  be 
Wseo .Jn phon�. M�_Qtip_ .1'1.a..t jf! B l�_g_i!;ll� _o1 .cJ>11taiM_ confl icting • 
information W I LL NOT BE RUN.  C l ips my be edited for available 
space. 
February 28, 1 990  9 
[$For Sale ct Announcements [$Announcements ctAnnouncements 
P R A C T I C E  LSAT E XA M .  F R I ,  
MARCH 2 ,  3 P M ;  for info regard­
ing this exam , call 58 1 -6220. 
---------�28 
6 great weeks in M EX I CO t h i s  
summer. Earn 8- 1 2  er. hrs. i n  the 
best tropical summer studies pro­
gram avai lable - Only $865 ! !  Cal l  
5 8 1 - 3 7 2 8  ( M I K E ) o r  s t o p  i n  
Kiehm Hal l  1 07.  
__________3/1 
N A S S A U / PA RA D I S E  I S L A N D  
from $299.00. R .T. air, R .T. trans­
fers, 7 nights hote l ,  cruise beach 
parti e s ,  free l u n c h ,  free admis­
s i o n s ,  hote l  taxes and m o r e .  
O r g a n i z e  a s m a l l  g r o u p  e a r n  
F R E E  T R I P. Ca l l  tol l  free (800) 
344-8360. 
=--:--,.,.,-...,,.--,-,.-,-___,,.----.V28 G r e e k  W e e k  U n ity  C o m m it tee 
m e e t i n g  i s  now s ch e d u l ed f o r  
We d n e s d a y  at 7 p . m .  i n  t h e  
Kansas Nebraska room- U n i o n .  
A l l  C o m m i t t e e  m e m b e r s  a r e  
requi red t o  attend.  S e e  you there! 
=----...,-,----�·V28 S u m m e r  s u b l easer  n ee d e d  for  
awesome s ing le  apt . ,  a ir  cond . ,  
near campus, 345-66 1 5 . 
,..----------3/6 
B e an E I U  C H E E R L E A D E R .  
Come to the workshops March 5-
8 and 1 2- 1 5  4:30 -6:00 McAffee 
G y m  Stag e .  G et a J u m p  o n  
Tryouts. 
--,..-��--,..-�V28 
Atte n t i o n  A l l  G re e k  W e e k  C o ­
Chairs a n d  Committee Members :  
T h e  " m i n i  u n ity" p icture w i l l  b e  
t a k e n t o n i g h t  at 9 : 0 0  p . m .  i n  
P h i p p s  L e ct u r e  H a l l  i n  t h e  
Science B u i l d i n g .  Please b e  on 
time and remember to check out 
with your co-chair  after the p ic­
ture. 
_________ V28 
HAPPY 1 9T H  N ICOLE ! !  Th is  i s  
t h e  b i g  o n e  - H AV E  A BLAST! 
Way to leave m e  stranded in the 
room. Love - Your roomie. 
-------------'V28 
MARD I GRAS B U D D I ES: WHAT 
A BLAST WE HAD LAST WEEK­
E N D  I R E U N I O N  TON IG HT AT 
I K E S  AT 1 0 : 3 0  - B E  T H E R E !  
B U TT H E A D ,  M AY B E  Y O U  
C O U L D  S H O W  U S  H O W  T O  
G ET S O M E  B E A D S  - O R  
DOESN'T THAT WORK?! 
V28 
Cong ratu l at i o ns to D A N  B A R ­
R ETT f o r  r e c e i v i n g  o ve ra l l 
Homecoming Coordinator for next 
fall ! !  Your Deft brothers. 
V28 
F�E=M�A..,..,-LE�M�o-=-=D=E�L=s�w..,.,...,.-A.,..,.,NT E D  
EARN $500.00. Attractive models 
needed for glamour/l i n gerie col­
lege calender. Mai l  any 2 photos, 
n a m e ,  address & p h o ne to : 
COED CALENDER, P.O .  BOXM, 
D E KALB,  I L  601 1 5 . 1 990 Coed 
Calendars are sti l l  avai lable my 
mail for $9.95. 
. ..,---=
--...,.-,--.,.,..---,...,.-- 314 H e y  Trevor :  We Want Mater ia l  
Issue ! !  We Want Material Issue ! !  
W e  Want Material Issue ! !  Don't  
m ake us resort to our pet i t ion ! 
Sincerely, The Masses . 
--------�V28 
Congratu l at ions Darren ! We are 
so p r o u d  to  h av e  you as o u r  
S i g m a  B o x  M a n !  A w e s o m e !  
Sigma Love, Cathie & Madel ine.  
.-,---,,,..-.,.--=-=o=�-v28 · 
Hey you Peoria, CATFISH eating 
m a n ! I t 's  your b i rt h d ay and for 
some odd reason ,  I remembered ! 
H ave a great one!  Li 'L D .  
.--c-�����---V28 
K R I S  SCH L E I E R ,  have a fantas­
tic week! Love ya sweeti e ! !  Your 
Phi Sig secret sis.  
_________ .2/28 
Congratu lat ions Lori , Chr is ,  and 
Wendy on your Alpha Phi  offices. 
Yo u g u ys w i l l  do a g r eat  j o b !  
Love, Karen .  
_________ V28 
Butt gir ls - New Orleans wa the 
B e s t !  B e ad s ,  B o o z e , B u tts , 
B o o b s , B o y s ,  B A r s ,  B l u e s ,  
Boogie ,  Busted , Bourbon Street, 
Cajun  Food , Deja Vu , Mugging,  
H u r r i c a n e s ,  Voo d o o ,  T r o l l e y ,  
Pol ice Station , Parades, Taxi ,  "P" 
Park, Transvestites , Underwear, 
E x i t  r a m p s ,  Cows o n  the s i d e ,  
a n d  M o r e ,  C a n ' t  wai t  t i l  M a r d i  
G ras ''9 1 " Love, A . J .  P.S .  TEXAS 
N EXT WEEK? 
_________ 2/28 
K A R E N  O ' R E I LLY - T h a n ks for 
making last week and this whole 
year so special .  If I can give hall 
of what you have to Delta Zeta, I 
w i l l  h av e  d o n e  a l o t .  Y O U ' R E  
T H E  BEST! Love, Mags. 
_________.V28 
C o n g r a t u l a t i o n s  to t h e  S i g m a  
K a p p a s  t h at w e r e  c h o s e  f o r  
Honorary Order o f  Omega. I 'm so 
proud of you guys ! Sig Kap love, 
Leah . 
V28 
,-.L-L�P�A�Y�C-A_S_H_F_O_R-FO-O-TB0ALL 
A N D  B A S K E T B A L L  C A R D S .  
CALL 345-7362. 
3/6 
c=-H,...,R=-1:-=s=T:-:-IN:-=E:--:W-:-::-:-I L"'""'K"'"1N'""s'""1N�.-::T=:-H.,..,.ANK 
YOU FOR A WONDERFUL TIME 
AT F O R M A L .  Y O U  W I LL 
ALWAYS BE MY SWEETHEART. 
LOVE, TODD. 
-------�-V28 
Hey - Moe, Larry, And Curly - you 
stooges made Mardi-Gras awe· 
s om e !  B o u rbon street,  Bead s ,  
Boys, Booze, Beignets ! I !  WOW! 
Plus the N.O.P. D . 1 1 1  get psyched 
f o r  M ardi  G ras reun i on ! !  Love 
(Just act Dumb) Buttchild. 
����--�--·V28 T H E R E S E  O H M A N 
Congratu lations on your engage­
m e nt ! ! !  Love y a ,  L i sa 
(L .U .L .A .S .T. l .D .) 
_________ 2128 
Mike Lowry, Congratulations for 
b e i n g  M O S T  O U TSTA N D I N G 
SENIOR!  Your Delt Brothers. 
=-.,--=--,--:=-,.-.,,...---...,,.,-·v28 To the Deft B-ball teams, Keep up 
t h e  g re a t  w o r k ! Yo u r  D e f t  
Brothers . 
-���,..-���------'V28 
Monica Penske : T h a n k  you for  
the del icious cookies and good 
l u c k  w i t h  t h e  M s .  L i n c o l n  
P a g e a n t .  T h e  M e n  o f  D e l t a  
S igma Phi. 
_________ V28 
Calvin and Hobbes 
� ! I'� Ga\'" to. GQS.\ � 
� \fS O� .... � �  
�- � !  
Doonesbury 
\f \S SO ._  
�! \T'S. 
.. � 
� IM  
te4 6'11�! 
�otol� 
OQlS �t! 
GREEK WEEK MON EY-MAKING 
C O M M I T T E E  m e e t i n g  - W e d .  
Feb . 2 8 ,  7:30 Neoga Roo m .  
--------�V28 
M I K E  K E L LY:  W h at a n i g h t  to 
remember! !  THANKS for making 
o u r  fest ive c e l eb rat ion  such a 
memorable one ! !  V I D EO PARTY 
is  G R EAT ! !  From , Kerri  and the 
Gang.  
�-=o-=,..--,---,.---V28 DELTS: Thank you for everything 
- Formal was wonderfu l  and so 
are y o u . I ' l l  a l w a y s  l o v e  y o u .  
Andrea. P.S .  Congrats o n  be ing 
one of  the NATION'S TOP TEN ! 
I 'm so proud of you !  
_________ .V28 
M O N A  G A B B A R D :  
Congratulations on becoming the 
new D E LT SWEETH EART!  I ' m  
v e r y  h ap p y  f o r  y o u .  Yo u ' l l  b e  
Fabulous !  Love , Andrea. 
_________ 2128 
DAYTONA - S P R I N G  B R EAK ! ! !  
H urry - 3rd Bus almost fu l l .  Great 
H o t e l s ,  locat i o n . M o n i c a  5 8 1 -
3335/Brett 58 1 -551 7. 
,...,-,,..,,..,-------�-·3/2 
LYN N ,  W h e n  are you going to 
pay the $ 8 . 4 0 .  W e  know you 
have Visa! 
--------�V28 
Classifieds in The Daily Eastern 
News Work! 
--------�ha 
THE DAILY EASTERN NEws 
SPRING 
SPORTS 
PREVIEW 
• • 1s coming soon 
by Bill Watterson 
957 . 
\ 
BY GARRY TRUDEAU 
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Fitzgerald's hypothes is 
• From page 12 
Brandon's been unusually silent 
, in the quarter but wakes up to add a 
' three-pointer of his  own to pull  
· King within 37-34 at halftime. 
Griffith. middle of the floor. D'E PRES.SED? GRADES ARE LOW 
HOMEWO·RK'S LATE 
YOUR BIKE . · GETS . STOL&& 
YOU LOSE YOUR DATE. , · Brandon opens the second half the way he ended the first and it's 
37-37 at the outset. 
King quickly regains momen­
tum. Score: Eastern 53, King 49, 
with 4:50 to play after two Brandon 
three-pointers. . 
Eastern , lacking the k i l ler  
i n stinct ,  c an ' t  put King aw ay. 
Score: Eastern 6 1 ,  King 57. 
After a delay of 10 minutes to 
clean up the debris and to carry 
S uperfan out  of the pre s s  box , 
where he sought refuge, the game 
continues. 
The Panthers elect to go inside 
with Mironcow, and Eastern leads 
4 1 -37 soon after. 
King coach Landon " S onny" 
Cox then takes out Bran-don , 
S e l v i e ,  Ahmad S h areef and 
Griffith. 
B randon then takes o v er for 
King, tying the game at 6 1 -6 1  with 
:50 to play. 
The Panthers attempt to milk the 
clock for a last-second shot. John­
son shoots what appears to be the 
game winner with :08 to play. 
Griffith, who took the charge, 
misses the front end of the one-and­
one, but Selvie and Shareef crash 
the b o ard s with  Johnson and 
Mironcow and the ball is tipped 
free to Brandon. 
ACNE'S .... BAD? 
YOUR ROOM· 15 TRASHED 
SOMEONE JUST . TOLD YOU 
YA .AIN'T GOT NO CLASS. B randon grabs the loose ball ,  
drives the baseline and shoots the 
game-winner as time expires. ttcaNc'it:' A�lft.mi.1 With the stars off the floor, Eastern jumps out to what appears 
to be a commanding 5 3-4 1 lead 
But this game is refereed by 
AMCU officials and Johnson is 
w h i stled for a c h arging fou l ,  
prompting the unusually enthusias­
tic fans to rain debris on the court 
and prompting Superfan to chal­
lenge the offending official in the 
Final : King 63 , Eastern 6 1 .  
(Remember, it's only hypothetical.) YOUR . POP WILL THINK 
YOU'RE A ·  SPEND THRIFT IDGIT. · after three quarters. 
C o x  re lents  and rein serts 
Brandon , S e l v i e ,  S h areef and 
- Mike Fitzgerald is a senior 
rep orter for The Da ily Eastern 
News. WE'LL PUT ,THAT SMILE 
ON ·YOUR FACE! 
WE'LL HELP YOU - BACK ��Eastern 
• From page 12 
conference." 
But Hilke found a lot not to 
like in the Lady Panthers ' 76-68 
v ictory over Wic h ita S tate last  
Saturday, and she fears a repea_t 
performance would provide a dif­
ferent result. 
WEDNE SDAY 
SPECIAL 
IN THAT- RACE! 
'CAUSE ONE GOURMET SUB 
OR A YUMMY GOOD CLUB 
CAN EVEN PUT A CHANGE 
ON .YOUR SOUR MUG! 
Indiana State features forward 
Althea Brown, whose last name 
w i l l  pro voke the m e m o r i e s  of 
Eastern fans who remember her 
sister Ann Brown, who starred for 
Eastern three years ago.  
Brown averages l 0.2 points per 
game, second to center Julie Lein, 
who scores 1 7  points per contest. 
H i l k e  m arv e l s  at her team ' s  
achievement i n  the face of adver­
sity. 
"They could have folded the 
old tents and they didn 't," Hilke 
said. 
LARGE 1 ITEM 
2 - 32 oz .  Cokes 
Only $6.59 
345-3354 
Mon - Sat 1 1  am - 12 am 
Sun 4 pm - 12�am 
THE 
D E L I 
D 
JIMMY JOHN'S 
GOURMET SUBS 
"WE'LL BRING 'EM TO YA" 
345· 1075 
© Jimmy John's Inc. 1 983 
Show a friend you care! 
Send a personal in the classifieds of 
The Daily Eastern News. 
VVednesday, Feb. 28 
COLLEG E OF H EALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECR EATION DIVISION OF R ECREATIONAL SPOR 
REC SPORTS · SHORTS 
Office : Lantz Room 1 47 
ENTRY DEADLI N ES 
WRESTLI N G  (Men) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wed . ,  Feb. 28 
R I FLERY (Men,  Women,  Co-Rec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fri . ,  Mar. 2 
BAD M I NTON SI NGLES (Men , Women) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Th ur. ,  Mar. 8 
SOFTBALL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wed . ,  Mar. 1 4  
**ACTIVITY I N FORMATION** 
WRESTLING 
E ntr ies are d u e  today in  t h e  Rec Sports Off ice with a val i d  ID or  
Fae/Staff Rec card. 
- . Meet wil l  be held TONIGHT i n  the Lantz Wrestl ing Room at 7 :00 pm. 
- Rules available i n  the Rec Sports Office. 
Weight Classes: 1 26, 1 34, 1 42 , 1 50, 1 58, 1 67, 1 77,21 0,  & unl imited 
- All participants must be a member of a team. Contestants who enter 
unattached will be divided into teams by the Assistant Director. 
- Single elimination tourneys will be held in each weight class . 
WEIGH-INS: 
- Weigh-ins will be held on Wed. ,  Feb. 28 from 1 2 :00 (noon) and 1 :00 
p.m or 5:30- 6:30 pm . 
RIFLE RY 
Individuals must pre-register at the Rec Sports Office with a valid I D  or 
Fae/Staff Rec Card beginning Friday, Feb. 26. 
- Individuals must choose a date & time i n  which to compete. 
- Competitions will  be held at Lantz Rifle Range. · 
- Each participant wi l l  shoot five rou nds i n  3 positions : prone,  kneeling,  
& standing . 
- Highest possible score is 1 50.  
- Top 1 2  men & women wi l l  advance to the f inals which wi l l  be held 
Monday & Tuesday, March 1 2  & 1 3 , to determine champions. 
- Rifles and shel ls wi l l  be provided. 
More i nformat ion & rules are avai lable in the Rec Sports Office , Lantz 
1 47 .  
Telephone : 581 -2821 
BADMINTION SINGLES 
I nd ividuals must pre-register at the Rec Sports Office, Lantz 1 47 ,  with a valid 
ID or Fae/Staff Rec Card . 
-Upon registering , ind ividuals must select to play in  a Monday, Tuesday, 
Wednesday, or Thursday evening tournament. 
-Matches played in  Lantz Fieldhouse beg inn ing at 8 :00 p .m .  n ightly 
-Winners from each n i ghtly tournament wi l l  advance to a tournament on Fri 
to establ ish an All-University champion . 
-Match consists of best 2 out of 3 games to 1 1  points . · 
-All equipment is provided ! 
SPACE IS L IMITED, SO ENTER EARLY!  
*Entries taken be inn in  Frida , March 2. 
ATTENTION - NEW AEROBIC HOURS! !  
The following aerobic hours are .now in  effect: 
MON/WED . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 :00, 5:00 PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MCAFEE SOUTH 
6 :00, 7 :00 PM MCAFEE NORTH 
TUESffHURS . . . . . . . . . . . . . 4 :00, 5 :00 PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MCAFEE SOUTH 
7:1 5 PM MCAFEE NORTH 
FRl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 :00-5:30 PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MCAFEE SOUTH 
SAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 :00-4:30 PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MCAFEE NORTH 
SUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:00-7 :30 PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MCAFEE NORTH 
AQUA EXERCISE HOURS 
The Aqua Exercise hours are as follows for Spring semester, 1 990: 
MON through THUR . . .  5 :00 & 6:00 pm . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUZZARD POOL 
F R I DAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 :00 pm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . BUZZARD POOL 
SUNDAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 :00 pm . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .  BUZZARD POOL 
FACULTY/STAFF RECREATION CARDS 
Al l  Faculty and Staff of Eastern I l l inois University are eligib le for a r 
ation card for only$1 0.00. This card entitles you to use of all lntramura 
and Recreational programs and faci lities. This card may be obtained in 
the Recreational Sports Office , Lantz 1 47,  8 :00am-4 :30pm , Monday ­
Friday. 
1 0¢ LOCKERS 1 0¢ 
Keep your clothes and valuables s.afe by renting a locker for only 1 0¢ .  
_ � - - ,.,  . .  _ , _�...,,.. · � - �  � � . -..- � . � �  . .  � - � v -- _ - -·-- - - - - - - - -- -,. � ��p��!� �!�. l;>.c.�iE?� -�� !��."'Y��! �!1.?�9t !�� .weightroom hal lway in La 
i...--------------------._;:::-=====��--------�-·� � 
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Ai rborne BJ 
Exp los ive sophomore forward Johnson 
h i tt i ng stride as Eastern 's top scorer 
y MATI KRELL 
Staff writer 
Barry Johnson came to Eastern 
with an eye toward contributing 
immediately to the Panther basket­
ball team in his first year. Now, as a 
�phomore, Johnson has flown to 
new heights as the team's leading 
ocorer. 
Johnson has successfully handled 
the transition from complimentary 
player last year to leading the squad 
·n scoring thi s  season, averaging 
16.6 points per game. "I've always 
wanted to be a scorer, but I always 
want to be an all-around player," 
ohnson said. 
The 6-foot-7, 207-pound forward 
ihas topped Eastern in scoring and 
bounding throughout most of the 
season and has recorded some of 
the Panthers ' mos t  i mpres s ive  
slams. His board work may be even 
more surpris ing than his scoring 
output; he heads the team with 6.4 
g. 
"He 's one of our strongest play­
ers, so he must rebound for us," 
Eastern head coach Rick Samuels 
said. 
Underlying h i s  team-leading 
statistics, though, have been streaks 
of inconsistency. Although he has 
basically been pleased with his sea­
son, Johnson agreed with Samuels 
that he has played up-and-down 
from game-to-game. For instance, 
tallied a career-high 32 points in 
m upset win over Western Illinois, 
tut followed that effort with games 
of 1 2  and nine points against  
i roncow's 
o su rgery 
ednesday 
Eastern basketball center Jeff 
ironcow w i l l  undergo knee 
urgery Wednesday afternoon to 
pair cartilage damage in his right 
ee and will be lost to the team for 
the remainder of the season. 
Mironcow hurt his knee Feb. 1 3  
gainst Illinois-Chicago and was 
averaging over 1 1 .5 points and 6.4 
bounds per game at the time of 
e injury. 
''The prognosis is that it's a carti­
lage tear," head coach Rick 
Samuels said. "If it is a tear, they 
will cut out the cartilage, but if it's a 
ar, they ' ll have to smooth out the 
Samuels added a cartilage tear 
ould be the lesser of the two pos­
ibilities, and Mironcow should be 
ble to have the surgery performed 
an outpatient basis. 
"The surgery is scheduled for 
oon Wednesday," Samuels said. 
And, it's hoped that Jeff will be 
le to leave by 5 p.m." 
Samuels hopes Mironcow can 
gin rehabilitation as soon as pos-
ible, but added progress will be 
ow. 
"We want to have Jeff start lift-, g weights so that atrophy (muscle 
eteriorat ion )  doesn ' t  se t  i n , "  
amuels said. 
"On the other hand," Samuels  
dded . . . Jeff must progress slowly 
that there is no swelling and he is 
ble to get a full range of motion ." 
It 1 s  hoped that Mironcow can . 
tan lifting light weights next week 
and that the entire rehabi l i tation 
will take between 6-8 weeks. 
Mironcow could not be reached 
comment 
Barry Johnson 
Northern Iowa and Wisconsin­
Green Bay. 
Johnson attributed his inconsis­
tency to an occasional lack of men­
tal concentration. Samuels agreed, 
adding inexperience is also part of 
the prob lem.  B oth a lso  agreed 
Johnson will outgrow this problem 
as he matures as a player. 
The two conflicted on Johnson's 
strengths, however. Johnson, who 
scored a Prairie State Games record 
55 points two years ago, said he 
believes rebounding is his No. 1 
strength. Samuels said Johnson 's 
strengths are his explosiveness and 
versatility. 
As for weaknesses, both Johnson 
and Samuels agreed the former 
Normal University High School 
standoutp�eds t� .• wvrk on his ball-
handling skills. Samuels' solution: 
the lefty will work on using his  
right hand more. 
With maturation and extra work, 
Johnson could join the Association 
of Mid-Continent Univers i t ies  
high-rent district, Samuels said. "If 
he applies himself, his scoring aver­
age can be in the upper teens or 
even 20s and he can make the all­
conference team," Samuels predict­
ed. 
Personally,  Johnson said he  
would like to gain 1 5  to 20 pounds 
and move to the off-guard position, 
which would be a stepping stone 
towards Johnson 's  NBA aspira­
tions. 
And, Johnson could bask in team 
achievements, as well. The senior­
less Panthers have lost several last­
second games in going 10- 1 5  this 
season, but the immediate future 
could include NCAA Tournament 
action, Johnson said. "There is no 
question that we have talent," he 
said. "If we keep our team unity, we 
will have no limitations in the next 
two years." 
The Barry Johnson fi le 
High games : 
Pts R Opponents 
32 8 Western Il l i nois 
31 1 O Il l inois-Chicago 
30 7 Southern Il l i nois 
28 1 O Val paraiso 
24 6 Northern Il l i nois 
24 4 Wis.-Green Bay 
23 8 Cleveland State 
22 6 SW Missouri 
Home performances in bold 
Send announcements , sell unwanted 
items,  find work ! You can do this and 
much more in the 
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Ch icago is  a n ice p l ace to vis it, 
but I wou l d n 't wa nt to d r ive there .  
From M attoon,  take Amtra k to C h icago for j ust $ 36 rou nd tri p .  
Instead of getti ng ca ught la i n  t raff ic, do som e  catch i n g  u p .  On work . 
Read ing . O r  just re laxi ng . � _Park you rse lf in one of ou r big recl i n i ng 
seats . E njoy terrif ic snacks and beverages .  Even check out the 
scenery. Best of a l l ,  you can forget a b<?ut weather  cond it ions.  
For more i nformat ion,  ca l l  you r  trave l agent or Amt�ak at 
1 - 800 - USA - RAI L . Afte r a l l , m Amtrak with  
Some restrictions may apply. Sponsored in part by I l l inois Dept. of Transportation. 'r·.;,> . •  • . .. ' 
AL� 
ABOARD 
AMTRAK 
'\, .. •' · ··' I  
,• . 
Gateway tou rney or  bust 
Eastern- I nd iana State a crucial game 
B y  AL LAGATTOLLA 
Associate sports editor 
In the jungle called the Gate­
way Conference, survival can be 
perilous. Even a Lady Panther can 
face  extinction by a Sycamore 
tree. 
That's what Eastern's women's 
basketball team will be trying to 
avoid when it trav e l s  to Terre 
Haute, Ind. ,  at 6 p.m. Wednesday 
to face Indiana State. 
The Lady Panthers are 1 4- 1 1  
overall and 1 0-6 in the Gateway, 
where  they trail  fourth -p lace  
Bradley for the final postseason 
tournament spot  with ju s t  two 
games remaining. 
The Sycamores are rooted in 
eighth place at 5 - 1 1 in the league. 
They can't  get into the conference 
tournament, but they can block 
Eastern's path. 
"That's about all we really have 
to play for right now," Indiana 
State coach Kay Riek said. 
But the possibility of the Lady 
Pan thers  over look ing  Indiana 
State would be minimal. Eastern 
is on a seven-game roll and needs 
two victories and a twist of luck 
to be eligible for the season-end­
ing tourney. 
"Indiana State is a good team 
on the i r  c ourt , "  sa id  Eastern 
Eastern at Indiana State 
6 p .m .  Wednesday 
at ISU Arena 
Terre Haute, Ind .  
Probable starters : 
Eastern (1 4-1 1 ,  1 0-6) 
F B.  Wi l l iams 5- 1 1  J r. 9 .9 
F Tracy Rol ler  6-0 J r. 1 6 .0  
C S.  Frierdich 6-0  J r. 1 0 . 1  
G S .  Eth ridge 5-8 Sr. 8 .4 
G Barb Perkes 5-9 Sr. 1 7 .5  
Indiana State (8-1 7, 5-1 1 )  
F J .  Daugherty 5-9 J r. 9 .9 
F A. Brown 5-1 0 J r. 1 0 .2  
C Ju l ie  Lei n  6-2 J r. 1 7 .0 
G M .  Brandle 5-8 Sr .  4 .2 
G S. Averette 5-9 J r. 6 .4 
coach Barbara Hilke, not sound­
ing like a coach that will take a 
team lightly. 
"Even though they ' re low in 
the conference,  i t  will be very, 
very hard to beat them at Indiana 
S tate , "  Eas tern g u ard S h e l l y  
Ethridge said. 
But the Sycamores are 3-7 in 
ISU Arena, which wouldn 't scare 
off even the most mild of beasts, 
much l e s s  the feroc i o u s  Lady 
Panthers , unbeaten in the second 
half of the conference slate. 
"This year, home hasn ' t  been 
real l y  good to u s , "  R iek  sa id .  
"We 've only won three ballgames 
DAVID BRUMMER/Staff artist 
at home." 
B ut H i lke c an see  over the 
trees. She knows that even a vic­
tory over the Sycamores Wed­
nesday and Illinois State Friday 
doesn 't  ensure the Lady Panthers 
a ticket to the hunt. 
"We're rooting for Bradley and 
Southern Illinois to lose," Hilke 
said. "It's kind of a macabre thing 
to do." 
But as ghastly a situation as it 
sounds, its one Eastern finds nec­
essary. The Lady Panthers ' seven­
game winning streak has come at 
a t ime when their  fe l low con­
tenders simply refuse to  lose. 
"I  think i t ' s  a deflation .  Our 
des t iny  is a l i tt l e  ou t  of our  
hands," Hilke said. "But stranger 
things can happen." 
While the team senses frustra­
tion , there is also optimism and 
confidence, born out of the team's 
victory string. 
"At  this point ,  we st i l l  don ' t  
feel out of  it," Eastern guard Barb 
Perkes said. 
The Sycamores have dropped 
seven of their previous eight con­
tests, and would seem a prime tar­
get for Lady Panther abuse. 
"Eastern i s  playing very well 
right now," Riek said . "They ' re 
probably the hottest team in the 
• Continued on pageJ O 
THOM RAKESTRAW/Associate photo editor 
Eastern junior center Stacy Frierdich lays up a shot off the glass dur­
ing the Lady Panthers ' 76-68 win over Wichita State Saturday. 
Eject ion an event i n  itself 
By JEFF SMITH 
Sports editor 
In his own hall of justice, Lantz 
Gym, Monday night, Paul Land­
zaat, aka "Superfan," was served an 
injustice: an official booted him out 
of the building during the Northern 
Illinois-Eastern men 's basketball 
game in a single bound. 
Landzaat . i s  known as Superfan 
to the Eastern basketball-going 
public for his enthusiastic , loyal 
attendance at Panthers games and, 
more specifically, his even more 
loyal attire of stocking cap, blue 
winter coat and lumberjack beard. 
Monday night, though,  Land­
zaat's supportive antics got out of 
hand. With the Huskies leading 1 9-
1 5  at the 4:45 mark of the first half, 
Landzaat burst from his front-row 
seat and fol lowed at the heels of 
official Dennis Fruend down the 
sidelines, chastizing him in his cus­
tomary arm-waving style. 
Fruend waited just a few seconds 
Paul "Superfan " Landzaat 
before motioning for Eastern's most 
colorful fan to leave the building 
immediately. 
S uperfan , though ,  would not  
oblige. Instead, he sat in  protest at a 
first-row seat, forcing Fruend ' s  
hand to  the delight of  the 1 ,793 
fans. 
Fruend then called for two cam­
pus policemen to escort Landzaat 
out of Lantz , but the veteran of 
countless games since 1 974 would 
not leave his roost silently; he led 
the policemen on a three-section 
chase around three-fifths of Lantz 
before finally being apprehended. 
After the game, Landzaat, one 
of the post-game custodians, said 
Fruend made too harsh a call on 
him. "They should have slapped 
me with a technical," he said, rea­
soning, "Their coach was walking 
up and down the s ide l ines  all 
night." 
Landzaat started the game in the 
upper-deck bleachers before pro· 
gressing toward courtside with each 
questionable call .  He said he gave 
Fruend an earful because "They 
had been called for two fouls, and 
us  five .  Then ,  they called six 
s traight  fou l s  on u s .  That i sn ' t  
right." 
Eastern cou ld ho ld i ts own - with C h icago Ki ng 
After watching Eastern's basket­
ball  team sleep through another 
loss against Northern I l l inois ,  I 
asked my friend  i f  he  thought  
Eastern could beat a high school 
team - but not just any high school 
team. 
We d i scussed a hypothet ical  
matc hup  between Eas tern and 
Chicago King High School - the 
nation 's top high school basketball 
team. Mike 
OK, here 's the scenario .  King , Fitzgerald w h i c h  needs  a tune -up  before 
heading to Champaign to play in 
the Elite Eight, decides to take a 45-minute detour to the 
south to meet Eastern, which desperately needs a win to 
gain some momentum going into the AMCU conference 
tourney March 5 -7. 
Lantz Gym is sold out for this game (you know that' s  
hypothetical) because the fans want to see big-time players 
like University of Illinois recruit Jamie Brandon, Johnny 
Selvie and future Illini star Rashard " Griffith, King 's 6- 1 0  
freshman center. 
Four eight-minute quarters will be played instead of two 
20-minute halves. To make it fair underneath the basket, 
we ' l l  bring back a healthy Jeff Mironcow. 
King 's Griffith outjumps Mironcow for the tip, and the 
ball goes to Brandon, who promptly hits Selvie with an 
alley-oop pass for a game-opening dunk. 
Eastern regroups after the opening bomb to take a 10-6 
lead with five minutes to play in the first quarter, with 
Mironcow muscling his way to six of the Panthers ' 1 0  
points. 
With two minutes to go in the quarter, Eastern holds a 
20- 1 8  lead. King 's up-tempo style forces Eastern to score 
or be left in the Jaguars ' wake ( that accounts for the 
Panthers unusually high point output that early in a ball-
game). 
Down two with :05 to play in the quarter, Brandon 
knife s  through the lane and fire s a no- look pass over 
Mironcow's  shoulder to a driving Selvie who scores and is 
fouled by a trailing Dave Olson, who has a harder time 
keeping up with Selvie than the Cook County sheriff. 
Selvie 's  free throw makes it 2 1 -20 after one quarter. 
The Panthers take control in the second quarter with 
three-point baskets by Barry Johnson and Olson to make it 
26-2 1 Eastern. 
King attempts to exploit its height advantage inside by 
going to Griffth. The 1 4-year-old can' t  muscle Mironcow, 
but he does flip a few hooks over his outstretched arms to 
pull King within 30-27 with 4:00 to play in the half. 
Gerald Jones enters the game a minute later and sparks 
the Panthers with two assi sts to Johnson and Mironcow 
and a trey of his own to put Eastern up 37-31 with under a 
minute to play. 
• Continued on page 10  
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SUMMER TERM 1990 
s-l!m B:l!m 
la&a:..-ion smwi smwi 
Last Day for Full Tuition and Fee Refund June 8 June 8 
Central Registration May 4, 14 June 1 1  June 1 1  
Begin Late Registration Fee May 15 June 1 2  June 1 2  
First Class Day May 14 June 12 June 1 2  
Last Day to Submit Add Requests May 1 6  June 14 June 14 
Last Day for Full Refund of Tuition 
and Fees (Except Insurance) May 17 June 18 June 1 8  
Last Day to Submit Audit or 
Credit/No Credit Requests May 1 7  June 1 8  June 1 8  
Last Day to Apply or Reapply for Graduation June 1 8  June 1 8  June 1 8  
Las t  Day for Course Withdrawal Without Grade May 1 7  June 1 8  June 1 8  
Begin W Upon Course Withdrawal May 1 8  June 1 9  June 19 
Last Day for 50% Refund of Tuition 
and Fees (Except Insurance) -- June 25 June 25 
Memorial Day Observance-No Classes May 28 
Independence Day Observance- No Classes -- July 4 July 4 
Last Day for Grade Appeal -- July 9 July 9 
Last Day to Withdraw Credit/ No Credit Requests June 5 July 9 July 1 6  
Las t  Day to Withdraw from Courses or University June 5 July 9 July 1 6  
Last Class Day June 7 July 1 7  Aug 2 
Study Day --- -- Aug 3 
Final Examinations June 7 July 1 8  Aug 4,6,7 
Commencement Aug 5 Aug 5 Aug 5 
Session Closes June 8 July 29 Aug 9 -
SECTION NUMBEBS 
Students must be very careful to select correct section numbers in signing up for courses because 
' the section number indicates whether the course is in the Intersession, 5-week term, 8-week term, 
or is a workshop. 
SENIORS AT EIU IN GRADUATE COUBSES 
Seniors at EIU wishing to enroll in courses numbered 5000 through 5499 for undergraduate credit 
must apply for permission at the Graduate School Office prior to enrollment To be eligible, the 
student must have a cumulative EIU GPA of at least 2.75. During the final semester of residence 
in undergraduate work, or the penultimate semester of residence in undergraduate work, if the 
final semester is to be spent in student teaching or internship, a senior with a cumulative EIU GPA 
of at least 2.75 may apply for permission to take graduate level courses numbered 4750 through 
5499 for reserve graduate credit Student wishing to elect this option must apply for permission at 
the Graduate School Office prior to enrollment. No undergraduate may enroll in· courses 
numbered 5500 or above. Complete regulations governing reserve graduate credit may be found 
in the Graduate Catalog. 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
Classes with small enrollments are subject to cancellation. 
INDEPENDENT SJUDY COURSES 
Students may not preregister for. independent study. With the approval of the department 
chairperson, students may register for independent study during the central registration period and 
the regular drop-add period. 
· 
COURSES lVITH PREREQUISITES . 
All courses which have prerequisites have been identified with an asterisk (*). Please check the 
course listings in the general catalog, or consult with your advisor to be sure you meet all 
prerequisites for any course in which you enroll. 
ORAL ENGLISH PRODCIENCY 
Eastern Illinois University has adopted a program of Oral English Proficiency Assessment for all 
instructional staff. Students who have difficulty understanding an instructor should, if possible, 
first consult with the instructor. In the event that the difficulties are not resolved, the students 
should address his/her concerns to the Chair of the department in which the instructor is teaching. 
Subsequent appeals may also be possible through the Dean and then to the ProvostNice President 
for Academic Affairs. 
Intersession 
Five-Week Session 
Eight-Week Session 
Combinations: 
Inter/Five 
Inter/Eight 
Inter/Five/Eight 
Five/Eight 
ACADEMIC LOAD LIMITS 
Undergraduates 
Academic Warning or 
A1:1demis; 1Eblli12a 
3 s.h. 
5 s.h. 
8 s.h. 
8 s.h. 
11 s.h. 
1 1  s.h. 
8 s.h. 
Good 
StaadjH 
5 s.h. 
6 s.h. 
IO s.h. 
1 1  s.h. 
15 s.h. 
15 s.h. 
IO s.h. 
Graduate 
Sbldt:ala 
3 s.h. 
6 s.h. 
IO s.h. 
9 s.h. 
13 s.h. 
13 s.h. 
10 s.h. 
The credit hour load for combinations of sessions is subject to the maxima for the individual 
sessions comprising such combinations. 
On- and off-campus credit workshops and off-campus Continuing Education courses are included 
in the above maxima. 
No overloads are permitted during summer term except as specified in the University catalog 
under the heading "Academic Load." 
In the event of concurrent enrollments at EBstern and other colleges or universities, students are 
cautioned that they must include all work at Eastern � all work in which they are enrolled at 
other colleges or universities in determining maximum semester hour loads. 
INFORMATION FOR SUMMER 8-WEEK 
AND 5-WEEK TERMS 1990 
SCUEDJJLE CHANGM 
Make adds and drops for Summer classes (8-week and 5=week tenns) in the University Ballroom from 
10:00 a.m. until 1 :00 p.m. on Tuesday, June 12; in the Registration Operations Room (south basement 
McAfee) from 9:30 a.m. until 1 1 :30 a.m. on Wednesday, June 13 and Thursday, June 14. 
CREDIT/NO CBEDIT GRADING STATUS 
Credit/No Credit cards will be available outside the Registration Office beginning Monday, June 
1 1  and ending Monday, June 1 8 .  The cards must be completed and put into the slotted box 
outside the Registration Operations Room by 4:30 p.m. , Monday, June 1 8. JUNE 18 is the 
deadline for both 8-week term classes and 5-week term classes. 
AUDIT GRADING SIATIJS 
�btain an audit card in the Registration Operations Room, complete it AND have it signed by the 
instructor of the class. Return the audit card to the Registration Office no later than 4:30 p.m., 
Monday, June 1 8. JUNE 18 is the deadline for both 8-week term classes and 5-week term classes. 
REFUNQS 
The last day to cancel Summer classes and receive a full refund is Friday, June 8, 3:00 p.m. The 
last .day to withdraw from Summer classes and receive a partial refund is Monday, June 18;  a 
partial refund includes all fees and tuition paid except insurance. The last day to WITHDRAW 
FROM THE UNIVERSITY and receive a 50% refund is Monday, June 25; 50% of all fees and 
tuition paid-except insurance-will be refunded. THESE DEADLINES APPLY TO BOTH 
THE 8-WEEK TERM AND THE 5-WEEK TERM. 
ACADEMIC LOAD 
In the event of concurrent enrollment, students are cautioned that they must include all work at · 
Eastern plus all work in which they are enrolled .at other colleges or universities in determining 
class load. The total semester hours must not exceed the limits allowed at Eastern. Failure to 
abide by this regulation will result in the denial of credit for the transfer course or courses which, 
when added to the Eastern academic load, violate the prescribed load limits. 
AU, STUPENIS 
Be sure your name appears on the official fifth-day class roster for any class you attend. If your 
name does not appear on the official roster, contact the Registration Office IMMEDIATELY. 
OFDCL\L NOTICES · -
Read the "Official Notices" in The Daily Eastern News for important information throughout the 
term. 
BEGISIRAJION OFFICE 
The Registration Office is located in the south basement of McAfee. Office hours are 8:30 �.m. to 
1 2:00 noon and 1 :00 p.m. to 4:30 p.m.; Monday through Friday. 
INFORMATION FOR INTERSEsSION 1989 
CREDIT/NO CREDIT GRADING STATUS · -
Credit/No Credit cards will be available outside the Ii�gistration Office beginning Monday, May 14 
and ending Thursday, May 17.  The cards must be complet¢ and put into the slotted box-outside the 
Registration Operations Room (south basement McAfee) by 4:30 p.m., Thursday, May 17� 
AUDIT GRADING STATUS - - - • 
Obtain•an audit card in the Registration Operations-Room, complete it AND have it-signed by the 
instructor -0f the class. Return the audit card to th� Registration Offa:e'no later than 4:30 p.m., 
Wednesday, May 1 6. - · - -
REFUNDS 
The last day to withdraw from Intersession classes and receive a full refund is Thursday, May 1 7, 
3:00 p.m. 
BA 
BAL 
BB GYM 
BH 
BB 
c 
CG 
CH 
cs 
OCH 
DS 
F 
FAA 
FAM 
FAT 
FG 
FH 
GC 
GG 
GR 
KH 
L 
BUIIDING AND ROOM ABBREVIATIONS 
BOWLING ALLEY, UNION 
BALCONY, LANTZ 
.BASKETBALL GYM 
BLAIR HALL 
BUZZARD BUILDING 
COUKI'S 
CORRECTIVE GYM, LAN1Z -
COLEMAN HALL 
CLINICAL SERVICES BLDING 
DVORAK CONCEKI' HALL 
DANCE STIJDIO 
FIELDS 
FINE ARTS, AKI' 
FINE ARTS, MUSIC 
FINE ARTS, TIIEATRE 
FITNESS GYM, LANTZ 
FIELD HOUSE 
GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM, LAN1Z 
GREEN ROOM, FINE ARTS 
KLEHM HALL 
LIBRARY 
LB 
LFH 
LR 
LS 
LSA 
LWR 
M 
MG 
NG 
PO 
RA 
REH AREA 
RES L  
s 
SG 
SSB 
STAD 
T 
TH 
lR RM  
VL 
WG 
LAN1Z BUILDING 
LAN1Z FIELD HOUSE 
LOCKER ROOM, MCAFEE 
LIFE SCIENCE BUILDING 
LIFE SCIENCE ANNEX 
LAN1Z WRESTI.ING ROOM 
OLD MAIN 
MCAFEE GYMNASIUM 
NORTH GYM, MCAFEE 
POOL, LANlZ 
RANGE 
REHEARSAL AREA, FINE ARTS 
RESEARCH LAB 
PHYSICAL SCIENCE BUILDING 
soum GYM, MCAFEE 
STUDENT SERVICES BUILDING 
STADIUM 
MUSIC, TIIEATRE WING, FINE ARTS 
TIIEATRE, FINE ARTS CENTER 
TRAINING ROOM 
VARSITY LOUNGE, LAN1Z 
WRESTI.ING GYM, LAN1Z 
2-SUMMER TERM 
FIVE-and EIG HT-WEEK SESSIONS 
............... . ......... ........ .. .. ................ ........ . . . . . . .... . . . . . . . . . . .  
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AUDI TI N G  
Sl!CTo I NSTRUCTOR 
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I 0 0 1  llG N I PPALL I L  MATTH EW 
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llEl! T I HG T I NE 
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l 030-l 1 4S MTWR 
O•OO-l 0l 5 MUA 
0 730-0 84S N T WR  
AAA NTWAF 
AAll N T WAF 
AAll MTWRF 
l 330-l 44S NTWR 
1 0 30- I Z l O NUll 
Maat. be adllitted to tbe College of Buai.Deea to enroll in tbeae couraea. 
BHZ06 
BHZOS 
BH l OB 
BH20!5 
BH306 
BH306 
BHZOe 
AAll 
AAll 
AAA 
BHIOO 
8" 1 08 
o �  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
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001 N I Yl!ll S CHAAU!S I! 0730-l OOO lfTWA 
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0 0 1  H ILD GLENN .J I 33G-l l!OO MTWA 
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001 H ILD GLENN .J l 330- 1 600 11TWA 
001 STAPF AAA •T WRF 
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*llED 25 1 0  
* BED 4800 
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BEO 57ZO 
81! 0  !58 00 
B E O  '9 !50  
SURVEY B U S  PA I N  
BU S  CON N UH I C A  
CO M  SY S � M I C AP 
IELEC I NF PROC 
l!llTAl!P AENl!UR E D  
AllVD WP • DTP 
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DESr:l'DP llEDIA 
DllM APPLICATIOllS 
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I SSUES S m ENOS 
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0 0 1  LUFT �CGE R L 
0 01 MURAY .JACK 
001 SANDE R S  ROS ANNE B 
0 02 L UNDG RE N TEllAY D 
a u  LUNDGREN TE AR Y D 
1 0 2 1  LUFT ROGER L 
2 0Z3 M URRY .JACK 
3 0 2!5 SANDE R S  ROSANNE B 
4 0 27 GRAYE S PATR IC I A  0 
5 0 29 W ILK I NS MAR ILYN L 
6 0 3 1 GRAVE S PATR I C I A  0 
7 0 2 1 S ANDERS ROSANNE I! 
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O l l  W I LKI NS MAR I L YN L 
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0 0 3  S TAW 
0 04 STAFF 
-005 S TAFF 
006 S T AFF 
l O :JG- 1 300 lfTWR 
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0 73 0-I OOO N T WR  
l 5 30-l 8!50 • T •A 
0 730-0 H O MTWR 
l 030- l  210 MT•A 
lll!ET I NG T I  Ml! 
O•OO-l 0 1 5 M TWA 
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1 20 0- l l l S •T •R 
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l !5 3 0-l 8 S0 N T •A 
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dates indicated . 
1 - June 1 5- 1 6  2 - June 1 8- 2 1  and 25-28 
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7 - June 25-28 
8 - June 29-30 - 0900- 1 200 and 1 300- 1 630 
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3 - June 22-23 
6 - July 2 0- 2 1  
Section Numbers 001 .oo9 Indicate courses In the regular 8-Week .... ion. 
Section Numbers 011 -01 9  Indicate cour11n In the 5-Week ..... on. 
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Section Numbers 031.()39 Indicate worklhopa In the 8-WMk ..alon. 
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001 S'fAFF 
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0 0 1  
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0 06  
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0 0 1  
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0 0 3 
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DAO .. IMi QUANG 1 0 3 0- l l ,5 • T WA 
S ID WE L L  R I C HARD .J 0 9 0 0- l O l S N T •A 
K AA BA SS I DON E eAAH I .. 0 9 00- 1 0 1 5 N T •A 
S I D WE L L  R I C H A R D  .J 1 200-l J I S • T WR 
S M I TH ALL EN • 1 0 3 0- l  1,5 N T •A 
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D A O  N I NH QUANG 
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Sharp• Allen 
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S TAFF 
S UFF 
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l 0 3 0- l  l 4 !5 M T•R 
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A R A  MT•AF 
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0 1  
0 1  
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CH2 06 
CH 2 l  l 
CH2 1 J  
CH2 l J  
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A A A  
A R R  
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CH2 1 3 
CH2 0 6  
C H 2 0 7  
K.H 2 07-011 
CH Z 2 8  
CH2 2 !  
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A A �  
0 3  
0 3  
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C J  
0 3  
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0 1 
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EDA 941 0  
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l!DA !56 00 
l!DA !56 3 0  
l!D• !5640 
EDA !5870 
EDA 5900 
EDA '1 60 
SCHOii.. ' L A •  
sc .... co•• REL 
INTRO OAG g AON 
ADIV SUP l!l.l!N SCH 
ADN, SUP SEC SCH 
Pl!RSllNHl!L A D • I N  
I NTRO RESE AR CH 
DATA N G T � D  ADM 
001 .JANES LARRY D OUGL AS l 900-Z Z20 •w 
001 C ALABRESE AAYMOHO L o a c 0-0940 •w 
0 0 1  TUCKl! A-LAOD PATA I CI A 1 03 0- l 30D N W  
0 0 1  S • I T\. E V  DO N M. D  • l •Oo-2 22o n 
0 01 BAATZ DAV I D  E 1 3 30-USO • • 
001 S M I T\. EY OON M.D W 1 0 30-1 30D M• 
0 0 1 B AATZ DAV I D  I! 0800-0940 •• 
001 llLADI! GAR Y A 1 33 0- 1 500 • 11  
l!DA Me(I 
EDA 8870 
SCHOii.. F I NANCE 
COLL l!ICT I YI! BGN 
1 50 0- & e !!O •• 
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Section Numbers 001� lndlcml courses In the regular �Week MUlon. 
Section Numbers 011�1 9  lndlcatl COUl'M9 In the 5-Week ...son. 
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- 1 800-2200 Friday and 0800- 1 200 and 1 300- 1 7 30 Saturday . Sect ion 21 mee t s  June 1 5- 1 6 ,  22- 2 3 .  
Section 22 mee t s  June 1 5- 1 6 ,  22-23 , 29-30 
- July 20- 2 1  - 0800- 1 200 and 1 300- 1 700 Friday and 0800- 1 2 30 Saturday 
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---------- ------- - -- - - -- -- ------------- ------------
H I S  
H I S 
H I S 
H I S 
t< I S 
H I S  
H I S 
H I S 
t< I S  
H I S  
H I S 
H I S  
1 1 00  
20 1 0 
3 0 00 
37•0 
• 060 
•8 1 0  
•998 
•999 
S l 60 
S. 00 
ss ao 
S9S0 
llORLO TO I S 0 0  
US T D  1 8 7 7  
I! URDPI! I SO 0- 1 11 1  S 
llDALD • llR I I  
US C I V I L  WA R 
1 9lH C E N  EUROPI! 
GE RIUN  UN ITY 1 
CHAN fil!,E l!UROPI! 
F COIJITS/SOCIETY 
SElt AN H I ST 
Sl! M  t!!U AOPl!A N H I S  
I NTl! AN S H I P  
lHl! S IS 
, July 16-20 
· ff July 9- 1 2  
I l l  July 23-26 
H C M E I! C O N 0 II I C S 
0 0 1 
O OI  
0 0 1  
O OI  
a u  
0 0 1  
, 0 3 1 
ff02S 
fff 0 3 1l  
O U  
O U 
0 06  
0 0 3  
006 
C C L B E R T  I O W AR O  P 
N Cl!LL I GOT l .JOHN F 
C UR RAN C AltL !TCN 
H ICHOL S L AWRENCE R 
S Tl!ltL IN G RD Bl!RT W 
C O. BE AT l! DW AA D  P 
S CHLA UCH mLF G llN G  
llLU.AllDEll, llAlll'llll 
SBAllP , ALLEll 
HllLIY .JOHN H 
St'l!LT ON AN I TA 
STAPF 
S l/IFF 
S 'IAFF 
C011t91! D l! SCll lPTI O N  S ECTe I NSTRUCTOR 
Hl!C U SO  
Hl! C  22 50  
HE C  28 00  
-c 32 110 
HEC l991l-
HEC 3999 
-c 4275 
Hl!C 4345 
HllC 41140 
Hl!C "8114 
Hl!C 4B60 
HllC 4998 
Hl!C ... 99 
Hl!C 95.70 
Hl!C !1900 
Hl!C S9SO 
NUTR IT I ON 
ICJU!Sl!HOLD l! OUI P 
F Altl LY ltl!LAT IONS 
INT DE S l fiN,Pl.RN 
HOUS l!HDL DS,90S 
FAllILIES/90a 
CORSOllD. CHOICES 
COltPUf l!R,CH I L Dll'I 
I N'fl .. SH IP 
0 0 1  
001 
001 
0 11 
l 0 2 1  
2 0 22 
3 0 23 
4 0 2 1  
0 03  
0 06  
0 09  
HOSP Sl!lt'V ADll N  5 0 0 1  
O I Sll DV FAlt lLY 6 ' 0 0 1  
l'ARl!NT-C H I L O  OU 
llDDI CT,PA•ILY OOI 
HDUSl!HOL DS,90S 1 0 21 
FllllILllS/90a 2 0 22 
CORSOllD. CHOICES 3 0 D 
O..Uf lR,CHILDRN 4 0 21 
ll0lll'L6CE/CllABGE 7 02• 
llEPllJOCTll/POLICY 8 0 26 
ADULT LEADillG 9 0 3T 
I NTl! .. S H I P 003 
Rl! 91! M CH ltl!TICJDS 10 0 0 1  
THl!S IS 003 
Home Economic s  
R I E S  CAROL P 
STl! I N  PAT R I C I A  
l!I UTTS ROBl!A T Y 
NCllL I STl!R P AT R I C I A 
S Tl! I H  PATR I C I A 
H d!BA RD lt AR Y  L 
S'IRADl!R GAYLE G 
C AltPA N I S LUCY II 
C AO US E .JOYCI! S 
•DOO•AAD LORl!TTA IC 
CAOUS I! .JOYCI! S 
•ODDllAltD LORl!TTA IC 
C MPA N I S LUCY A 
SLA Vl ll  . .JANl!S L 
G CS!ELI N Llll.Rl!NT II 
S Tl! I N  PATltl CI A 
H UBllARO lt llltT L 
S'IR ADl!lt fiAYU! G 
C lllt..,.ltl S LUCT II 
VEISBOm>, llAllVIll I. 
KillG, PilIICIA 
KllOI, Al.All 
D CW  RUT H It 
OZI 1!R S .JAYNI 
STAFF 
I 030-1 145 OT WR 
I 200- 1 3 1 S • T WR 
0900- I OI S M T WR 
I 030- 1 US lll wA 
0 10 0- 1 aoo n 11• 
1 90 0-2 130 • • 
1 s30- 1 8SO nwR 
1 !1 3 0- USO • T •R 
I S30- 1 8S0 ll l wA 
oeoo- 1 ooo •T•R 
1 33 0- 1 !130 •'1 .. 
AAA MT WRF 
ARR MTWAF 
A AR •T .. F 
ltE E T I NG T I ME 
0 7 30- 0 8"5 MTWR 
1 03 0- 1 l•S • T -
0 900-I Ot S • TwR 
1 330-1 !1 30 WT •  
A AR  F 
ARA F 
AAR F 
ARA F 
A RR llTllRF 
ARR llT•RF 
ARR • TllAF 
oaoo-1 200 •Twt 
1 3 0 0- 1  IOOltT•AF 
I 030-1 230 Ill 11A 
1 900-2 1 :JO TA 
ARR F 
ARR F 
ARR F 
ARR F 
AAA F 
I S:JG-1 eso llTWA 
ARR F 
ARR 1tT•F. , 
1 300-1 llOO M T llR F  
A RR llT.R1' ' 
CH2 2 !  
CH 2 2 2  
C H 2 2 !  
CH2 2 2  
Ct-42 2 2  
CH 2 2 5  
CH2 2 !  
CH 2 2 1l  
CH 2 2 !  
CH223 
CH 2 2 3  
ARA 
ARR 
ARA 
03 
03 
0 3 
0 3  
0 3  
O J  
0 1 
0 1  
0 1 
0 3  
0 3  
O •  
0 3  
oe 
BLOG.IAOOM R .  
KH20 3 
KH3 1 l  
K H 2 0 3  
KH3 1 3 
K H l l O  
KHl l O  
KH l l O  
KH l l O  
ARR 
AR R 
ARA 
ICH 20 7- 01l 
KH l l O  
K H 2 0 2 
KH207-01l 
ICHl l O  
KH l l O 
KH1 1 0  
KHl l O 
KH2 0 7-0B 
CH22 11 
KH2 07-08 
MHk �. •:. 
t(tt l l Q  
AllR" � · • 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 1 
02 
0 1 
0 1 
0 3  
06 
0 9  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 1 
02 
0 1  
0 1  
0 1  
01 
G I· 
0 3'·· 
0,,3 \ ,a 
p;l ,-
All weekend workshops me e t  1 800-2200 Friday and 080?- 1 200 and 1 300- 1 730 unless noted . 
1 - June 22-23 
4 - June 29-30 
2 - July 6- 7  and 1 3- 1 4  3 - July 2 0- 2 1  
:·  
.... �,  .. 
. ....... 
.. ...  � .. 
5 - Field trip cost approximately $50 . 00 .  Open only to students enro lled in REC 4 2 7 5  for Su 90. 
Meet s  July 1 6- 1 9 ,  23-26 and July 30-Aug 2.  
6 - July 2- 3 ,  5-6 , and 9- 1 2  
7 - June 29-30 - 0900- 1 200 and 1 300- 1 630 
8 - July 1 6- 1 9  
9 - July 20-2 1 - 0900- 1 200 and 1 300- 1 630 
1 0- June 1 2- 1 5  and 1 8- 2 1  
IJl l! A L T H  S T U D I E S 
CDlltSI! Dl!SCltl PTI D N Sl!CT• I NSTR UCTDlt 
HST U ZD 
HST 1 2 00  
... s., . 22 70  
HST 3 1 99  
_., 32 00 
HST 33 00  
HST 3330 
*llST 3400 
HST '31100 
*HST 427!1 
BASI C CPA 
HUM N HEALTll 
co•u u Tl Hl! AL TH 
lt l CRDS I N  H l!llL TH 
SCHOOL Hl!llL TH 
Plt l N OF /ICC PAev 
/IDV D'I IV MNVR 
Tl!ACHI NG Hl!ALTH 
HUlllAN Sl!XUAL I TY  
C O N  HL T H  f'L D  S l!R  
$ O U 
001 
au 
0 12 
0 13 
H I  
001 
O OI  
O U  
O U  
0 0 1  
001 
002 
0 03 
G OS  
o oa 
HST 4800 111111 \S S  s sac l l!TY 001 
HST "999 Rl!llRDD CTN.IPOL I CY I 026 
D OYLE llATHLl!l!N 
ltDRROw M AR I LYN .J 
NOARO• MAR I LY N  .J 
ltDRRO• M lt l LTN .J 
B ATl!S R Ol!l!A T P 
Dl!N IN G • AR I ETT A  
R l!l! D  MA RT I N A 
HOOSER R I CHAR D L 
15 /ITl!S ROl!l!RT P 
BOL I N  DA N l l!L .JOI! 
HOOSl!R R ICHARD L 
WOODS SUSAN L 
wmos SU SAN L 
DOYU! 11/ITHLl!l!N 
D CYLE KATHLl!l! N 
D OYLE ICATHLEl! N 
Dl!lt l H G  M M U l!TTA 
.llllG PATllCIA 
ADULT LE.llllillG II 0 31 KIK>X AI.All 
f Fee charged - U 0 . 00  
I July 1 6- 1 9  
##July 20-2 1  - 0900- 1200 and 1 300- 1 630 
I N D U S T R I II L T I! C H N 0 L 0 G T 
COi.RSi! DeS CR IPT I O N Sl!CT. I NSTRUCTOfl 
INT "2 75  
INT 4999 
INT HOl 
IND I N T l!llNSH IP 
CllPTR ll l Dl!D """ 
I ND  IN711 1tN9tl P  
, June 12-15 - l&-21 
001 •ASllO• TO .... Y LEI! 
002 •ASICO II TONltY LEI! 
003 •ASllO M TDMNT LEE 
00- • llSICD M TOltltT U!E 
0 05 •ASICD M TDltltT Ll!I! 
0 06 WASICOlt TOltltT Ll!I! 
00? •ASICDlt TD•ltY Ll!I! 
0 08 •ASICO lt TO••Y Ll!I! 
0 09  •ASICO ll TOltltT Ll!I! 
0 10 •ASICOll TOltltT Ll!I! 
I 021 TOllSI ltOlt'll! ZA 
0 01 S TltANDlll!ltfi �IPPDRO 
002 STltllN Dl!l!RC Q. IPPO RO 
003 STRllNDlll!ll G CL IPl'OllD 
00- S Tlt llN 091!1tG Q. ll'FOltD 
OOS S 'IR llN Dlll!IH CL IWOltD 
• PREREQUISITE REQUIRED 
IOEETI NG T INE 
AAA ll T •RF 
1 20 0- 1 250 •T -
01100-0 9ZO M T WR 
1 330- 1 4SO RT• 
1 030- l l !SO ll T .. 
1 200- 1 3 1 5 RT•R 
0900-1 D I S  ll'IWR 
I 030- 1 1 "5  MT WR 
O S0 0-0920 11'1• 
ARA •T•RF 
0900- I O I S • T •  
1 200-1 31 S •TwR 
1 330-1 445 llT•R 
ARA MTWilF 
ARR ltlWR F 
AAA ll T •RF 
1 03 0- l  14S M T •  
I S30-1 850 NlWR 
A AA F 
NE l!T I NG T I N£  
ARll ll'f•AF 
ARR • TllRF 
ARR • T WAF 
AltA WT•RF 
ARR MTWltF 
ARR RTWRP 
ARR •TwRF 
ARR •Y•F 
Altlt •TllRF 
ARll lfT llA I'  
1 30 0-UOO ll'I WIP 
ARit • T • I'  
Altlt . •tllRF 
Alllt lt'lllRP 
llltlt llTllRI' 
Alllt ltTwltF 
c 
BLO G / R CO M  R e  
L B l 6 !5 
LB l e � 
L B l 7 0  
LB l 7 0  
L B l 6 <;i  
L B l 7 6  
M G Z U  
L8 1 6 !  
L a n e 
ST A D  
L S  l e !  
L B J ?O 
L B l 7 0  
LB l 68 
L B l 6 2  
L B l 6 8  
Le n e  
CH Z Z B 
ICH2 07-08 
0 1  
02 
0 2  
02 
C 2 
0 3 
0 3  
0 3  
0 2  
0 2  
C 3  
C 3 
0 3  
03 
as 
0 8  
0 3  
0 1 
0 1  
c 
BLDG ,RCO M  A• 
KH3 0 1  
ICH 3 0 1  
KH30 1 
ICH30 1 
ICH30 1 
ICH30 1 
ICH3 0 1  
ICH30 1 
llH30 1 
llH30 1 
llHZ U 
ICH I O I  
llH I O I 
llHI O I  
ICH I O l  
llH l O I  
0 1  
CZ 
03 
04 
cs 
ae 
OT 
o e  
09 
1 0  
03 
0 1  
oa 
03 
04 
as 
Section Numbers 001� lndlcml courses In the regular �Week MUlon. 
Section Numbers 011�1 9  lndlcatl COUl'M9 In the 5-Week ...son. 
Section Number9 021o029 lndlcatl worbhope In the5-Week ...son. 
Section Numben 031-o31 lndlclll worbhope In the �Week .... 1on • 
4-SUMMER TERM 
FIVE-and EIG HT-WEEK SESSIONS 
-- • • • • • • • • • • • • SS • • •• •• -= • • •• • • -- • • -- -- � • • • • • •• •aaa x Saa a a • .a:s •as a a a a a a r.a aa a a a a a a • • • • •  
I N � 0 A N A - T I 0 N S E  A V  I C E . S A H  0 T E C H  
COUR SE Ot!SCA IPT I O N  S ECTo I NSTAUCTOA NE ET I NS T I NE 
I ST 54 90 SPEC E D  PROB 
J C U A N • L I S • 
COUA SI!! D ES CR IP T I O N  
J O U  21 00 
• JOU 2 1 0 1  
• JO U  30 02 
• J O U  38 20 
• J O U  U 7S 
JOU 499 8 
I N TRO JOURN AL I SN 
NE WS WR I T I N G  I 
COPY ED I T  I NG 
PUBL IC I T Y  NETHOO 
I HTEANSH IP 
INTRO TO OTP 
DTP FOil TEAClll!llS 
DTP Ill JB JOUU 
ADVISillG RS llPll 
ADVISillG RS Hiii: 
Journalism 
0 0 1 NORTH JOHN T 
SEC T .  I NSTRUCTOR 
0 1 1  VCELZ PETER N 
0 0 1  R Y A N  JOHN N 
O D I W CHLA A BE NARY D 
0 0 1  L ADD MARTA J 
0 0 1  RYAN .JOHN N 
0 02 A'l'AN JOHN N 
0 03 R YAN JOHN N 
1 0 2 1  T ID WE LL JANES 
2 0 22 T IDWELL J ..... ES 
3 0 23 T ID WE L L  JANES 
4 031 T ID WE LL  J A N E S  
4 0 J 2  WOHLAABE N A R Y  D 
ARA NTWRF 
MEET I NG  "T I ME 
1 03 0- 1 230 M T W I>  
0 90 0- 1 01 S N T llR 
1 330-1 420 •TWA 
1 90 0- 2 1 30 • •  
ARR M T WR F  
ARR M T WR F  
ARR •T•RF 
AAA f 
1 5 3 0- 1 850 nwR 
I S30-l 850 M T WR 
ARR M T WAf 
AAA MTWRF 
1 - July 1 3- 1 4  - 1 7 3(}-2200 Friday and 080(}- 1 200 and 1 30(}- 1 700 Saturday 
2 - June 1 8-21 3 - June 25-28 
c 
BLDG,A DO M  R o  
eB U 3 O! 
Bl.. DGl'AOO M fi e  
8 B 2 0 7  
B B  1 0 4 S  
BB 1 0 4 S 
B B 2 0 7  
BB l 0 2  
BB 1 0 2 
B B 1 0 2  
B B 1 0 4 S  
BB 1 0 4 S  
e B 1 04S 
BB 1 04 S  
BB l 0 4S 
a� 
0 3  
0 2 
a� 
0 1 
0 2  
0 3 
0 1  
C l  
0 1  
0 2  
C 2 
4 - July 2(}-26 - 180(}-2200 Friday, 080(}- 1 800 Saturday, 140(}- 1 800 Sunday and varied hours of 
production daily 
...... ...... .... . ...... ... ... . ... ..... .... ..... ... . . . . . ... . .. . . . . . .. .. . .  � · ·· 
J U N I 0 A H I G H 5 C � 0 O L ! D U C A T I D N 
COUR 91!  DESCR I PTI O N  S!CTe I NSTRUCTOR NE ET I NS  T I NE 
.IHE SZ 70 ADC JN ST,J C S  H S  0 1 1 L A M B E RT  JANET N I 030-1 230 MTWR 
c 
BLDG,AODN li e  
BB 2 02 C 3 
·-------------�----- -- -- -- · · -- -- ---- - · ------..... .. .. . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . .. . . . .  . 
L E I S U A E S T U G I E S 
CO UR 91!  DESCRIPTI ON SECTo I NSTRUCTOR 
LST 3S !l l  f IELDWOIHVA!C I t  
*L ST 427S I NTl! llN SH I P  
0 0 1  S TAFF 
006 STAFF 
007 STAFF 
o oa S TAFF 
009 STAFF 
NE ET I NS  T I NE 
AllA 
ARA 
AAA 
ARR 
AllA 
NT•F 
•TWAf 
•T•F 
MT•f 
NTWRF 
c 
BLDC,AOON li e  
ARll 
MR 
AAll 
AAA 
AAA 
(3 
oe 
07 
08 
09 
...... ... . .. ..... ... .. .. .. . . ........ .. .... ..... . ..... . . ..... . ..... ..... . . ... . .... 
L I F E  S C I E N C E  
COl!R91! DES CA IPTI ON S ECTo I NSTRUCTOR MEETI NG T I NE 
c 
BLDG,AOO• li e  
-�
��-------�-��-��--�-�� 
urs 1 0 00  LIPE SCi l!NCE 0 01 S UT ICE ll  E I U!EN • 0 7 3Cl-G93S NTWR 
ODZ JANES WILL I AN STUART 1 03 0- 1 23!1 MTWR 
LSA2 2 6  
LSA226 
O:! 
03 
.. .. .. .. • • • • -- --• • • a.••• • • • • • • • • • • •-- • • • • • � • � aa�• ..:s • • • • • ==--=a2Sa•aaaaa2s 
A � N A C � P E N T 
CO URlll! OESCAIPTI ON S!CTe INSTRUCTOR MEET I NG T l  NE 
< 
BLDG ,ll CO •  li e  
·-���� �-� - � � � � ��-�-���----�--- ��--��--��-� 
*HGT 111 1 0  
-T 30 1 0  
*AG T  34 70 
*MST 39!10 
*•GT 42 75  
*NGT 43 60 
BUSI NE S S  STAT 
NGT � OAC BEH 
COAN !A C I AL  LA• 
OPl!R AT I ONS H GT  
I NTE llN SH I PJ'MGT 
AD lll N POL I C'I' 
I 001 B CNBALL MARK A 1 33 0- 1 44S MTWA 
I O i l  A E I P  llOB!AT E 0 80 0- I OOO NTWA 
I 001 ELMUT I Dl!AN S l 90 0-2 1 30 T A  
I O i l •-.o w EDWARD 1 03 0- 1 230 •TWA 
I 0 0& BAANCEY l! OW AA D  W 0 90 0- 1  OI S P TWR 
I 001 KATHAWAL A YW.US 1 030-1 14S MTWR 
I 0 02 SCH I L HA V Y  R IC HAR D  A 1 90 0-2 1 30 M W  
I 0 0 1  BAA- N OM. TON E AAA MTWAf 
I 002 BRA NN EN  DAL TON E ARR MTWAF 
I 003 BRANNEN OM. TON E ARR MT-
# 004 BRANNEN DAL TON E ARA ATWRF 
# 001 ELMUT I DEAN S 1 330- 1 44S MTWA 
# ·002 A INl!l'OAT FO STER C 1 900-2 l 30 P W  
*ACT 44 5 0  LABOR HGT AELAT I 0 0 1  B A A N< EY E DW AR D  W 1 030-l USNTllR 
ACT 4999 llU5'!H VIA ETH I CS l 023 HOCll M. DAVID 1 53 0- 1 850 •TWA 
llOUPLACE/CIL\llGE 2 0 24 VlllDORD IWlVlll ll. ARR f 
Al/DECISll SUPPORT 3 039 "Lll JAY I !130-1 850 MTWR 
Maet be adaitted to the College of Business to enroll in these courses 
1 June 1&-21 ' 
2 June 29-30 - 090(}-1200 and 130(}- 1630 3 July 30-Aug 2 
CH22 !1  
CH 3 1 !  
CHUO 
CH229 
CH U O  
CH3 l e  
CH 23 2 
ARR 
ARR 
ARA 
ARA 
CH2 2 2  
CH 3 1 8 
CHU O 
CH228 
ICH 207-Q8 
CH22 8 
0 3  
C 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 6  
0 9  
l 2  
0 3  
0 3  
0 3  
0 1  
0 1  
0 1 
------ ---·--==�-- ---- -=- • •• • •• ••as-.a-=a 2 • � • =-=• • • • • • • zm= • • • • • • • • ssaa saa:::a a a 2  
M A A K ! 1 I N G 
COUR 91!  DES CR IPT I ON 
*NAA 3470 PA I N  OF PKT 
* AAA 3720 CO NS UC EA l!EH 
*AAA 42 � I N TE IW SH IPJ'NKT 
*A AA 47 80 ADYEAT I S INC HGT 
* AAA 41160 llK T RE SEARCH 
SECTo I NSTRUCTOR 
I 001 M ARLOW NANCY 
I 002 C HAND\.E R  E WAYNE 
I 001 C HA ND LE R  E WAYNE 
I 001 BRANN E N  DAL TDN E 
I 002 BAANN!H D iii.. TON E 
I 003 B RANNEN DAL TON E 
I 0.04 BRANNEN DAL TON E 
I 0 0 1  VB.LE A RALPH B 
I ocn MARLO• NANC Y  
NEET I NG T I ME 
1 90 0-2 1 30  •• 
0900-l 01 S MTWA 
1 0 30-l 1 4S MTWR 
AAA llTWRF 
ARA MTWAF 
ARR MTWRF 
AAA NTllAF 
1 900-2 1 30 TR 
l.33 0- 1 44S MTWA 
llluat b e  adait:ted to the College of Business to enroll i n  these courses 
c 
BLDC,ROO M li e  
CH U O  
CH2 3 2  
CH23 2  
AAA 
AAA 
ARR 
AAll 
CH2 3 2  
CH 2 3 2  
0 3 
0 3  
o� 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
o� 
03 
• ----- �• • • a::s-- • • • � = --= ss a a --.. a � • � = • s = = • � • • • = • aa : a s a -. a .-z • ••�•==-=- • • • • s  
M A S T E A D F e U 5 I � E S 5 A D M L , N 
COUR91! DES CR I PTC O N  S ECT. I NSTRUCTOR ME ET I NG T IME 
c 
BLDG/A QD M  li e  
�-
- �-
--� ��-
--- - - --- -------���� --- ------------�--------------
* NBA 56 05 
* MBA 5660 
* NBA 5670 
* NBA 5B90 
* MBA !19 1 0  
* NB A !19 50 
HGT ACC CONTROL 
CPER AT IONS M GT  
NG T  I N FO S Y S TE M S  
ADNI N POL ICY 
I HTE RN ,BUS ADM 
THES I S  
0 0 1  L A A I B EE STE PHEN F 
0 0 1  K ATHA WALA YUNUS 
0 0 1  T UR BA N  EFRA I N  
0 0 1  A IN!F OR T  FOSTER C 
0 0 3  S TAPF 
0 0 3  STAFF 
1 900- U 30 • •  
1 !1 3 0- UOO N •  
1 600-1 B30 T ll  
1 900-2 1 30 1R 
ARA • T tlA F  
ARA MTWRF 
BHl O O  
CH3 1 8  
B H l O O  
CH 3 l 8 
AAA 
AAA 
0 3 
0 3  
O J 
0 3  
O J 
0 3  
• • •• •• • • • • • • ss s= a a s a a a a a a: a a � • .-a • a a a : : a z a • a.= a: : z a = =s z a :a a : : : =: a : : a z a :& a a a a az a a • • • • • 
c N A T � E M A T I C ! 
COURSE DESCR IPT I O N  S ECTo I NS TR UC TOR NE E T I NG T I ME 81.0G.IACO M A e  
------ ---------- -- --- ---- --------------- -- �� ------------ ---------- ------ ---
* 
NAT a o oo O I AG NO ST I C MATH 
NAT l l !IO I NTAD N ATH 
*NAT 1 270 AL GEBRA I 
*NAT 1271 ALGl!llAA 1 1  
*NAT 1300 COLLEGE ALGEBRA 
* MAT 1330 TAIG ONON!TAY 
*NAT 21 10 MATH ANAL 'l'S I S 
*NAT 2l 20 f l N l TE  NATH 
*MAT 231 0 CDP Pll OC-l'OATAAN 
* NAT PIO CORP I N e o  
*MAT � 20 INT11 0 Cl!CMETAY 
*NAT 31120 MATH Nl!TttODS lt-6 
*NAT "2 79  CORP MATH INTERN 
*NAT 4800 D I M  � Plll! S NATH 
* AA T  .. 00 HISTORY Df N ATH 
NAT 4998 TCHLCY sec M AT H  
NAT 4999 STANDA RDS IN K-4 
* MAT 11339 TOPICS IN MAnt 
* MAT 11635 TOPI C IN SEC NAT 
I July 23-26 
##June 12-15 
0 1 1  ANDER S O N  HALDCN L 
001 HSU N A l -CHAO 
001 CCON LE W I S H 
001 WOLCO TT KEI TH 
001 A AH llA H  NU SHFE DUR 
0 1 1  L fDUC JOHN W 
O i l  KOOICT l LLOY D L 
ooa H SU HAI-CHAD 
001 S CHAEfPl!A AMTHONY J 
ocn TAI TT NANCY p 
001 DAVIS H A LLEN 
O i l  D A V I S  H ALLEN 
0 10 SCHAE l'FE R ANTHONY J 
O i l  TAI TT NANCY P 
O i l  KAUKEN9PG CLAIRE E 
I 0 31 GEllLI IG MAX OTTO 
##0 11 H!NA JOAN E 
0 1 1  WOLCOTT KEITH 
O i l  A MI NA N  AUSHfE-
PREREQUISITE REQUIRED 
I 0 3 0- 1 230NT• 
1030-l 1 4!1 MTWR 
0730-084S N 1 WR  
0 73 0-0 HS M T WR 
l 030- 1 1 4!1 M T WR 
O e 0 0- 0920 NTWR 
o e o O- I OOO N TWR 
1 330-1 44S MTWR 
1 03 0- 1 210 NTWA 
1 030-l l 4!1 MTWR 
0900-l OlS M T WA  
l-030- l  I SO MTWA 
ARA M TWlll' 
1 330-1 S30 MTWA 
0 8 0 0- l OOO M T •  
IS30- 1 890 PTWA 
l 530- 1 BSO T WllF 
1 030-1 230P TWR 
1 330- l !llll) ATWR 
N 3 0 8  
N2 1 3  
• 2 1 3  
M 2 l 4  
•2 1 4  
M 2 1 7  
N 2 U  
M2 1 S  
MU S  
N 304 
M3 l 0  
P 3 1 0  
AAA 
M3 1 0  
•2 1 2 
"3 04 
•3 1 0  
A3 1 6  
N3 1 6  
Section Numbers 001 -G09 lndlC8te courH• In the regular &-Week ..... on. 
Section Numbers 011 -01 9  Indicate coul'H8 In the 5-Week ..... on. 
Section Numbers 021 -G29 Indicate work8hops In the5-WMk 88ulon. 
Section Numbers 031 -o39 Indicate workllhops In the 8-Week ....ion. 
0 1  
0 3 
C 2  
0 3  
0 3 
0 2 
0 3 
0 3 
03 
0 2 
03 
0 1  
1 0 
02 
Oll 
0 1 
O I 
03 
03 
···· - · · · · - - --·--- - - - · - · · - - - - - - - - - · · · -- · - · · · · · · ·· · · ·· ·· - ·· · · ·  
P I L I T A A Y ! C I ! � C ! 
CDUR lll! DESCR IPTI ON SECTo I NSTRUCTOR MEET I NG 1 1 ME  
c 
BLDG,AOO• -· 
------- -- - --- ----�---- - · -
RSC 2003 ROTC BAS IC CARP 
NSC 30 03  IDTC A DV CARP 
001 D I NNE N  AO l!e:AT W 
002 D l-N lllD lll!llT W 
003 01 ... l!N 1111 1!111' W 
0 04 D l- N AOllEllT W 
00S D l- N  AOlll!AT • 
00. D INNEN ROlll!AT W 
001 0 1 - N  llO l!e:AT W 
AAA 
ARR 
ARA 
ARA 
AAA 
ARR 
AAA 
ATWAF 
MTWAF 
N TIHlf'. 
NTWAF 
MTWRF 
NTWAF 
ATWRF 
AAA 
AAA 
NIA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
G I  
I I  
OJ 
•• 
•• 
.. 
•• 
· - - -- -- ----- - · - - - - - - - - · - · - ·-- · · · · · •-&a•• ··-··-
A U S I C 
CDUR lll! Dl!SCll IPT ION 
+Ill.I S 00 1 0  
-tilUS 00 22  
+NUS 0030 
+tlUS 00 3 1  
+Ill.IS 0034 
+ llUS Olt40 
+ llU S  0060 
+ 1111s 0070 
MUS 1 1 36 
NUS 1 2 01 
- 1 2 03  
"Mus 1 2 04  
AUS 1302 
MUS 1 303 
-.. s 1 304 
NUS 1305 
NUS 1306 
*Nus 2203 
*NUS 22 04  
*NUS ZlllllO 
"'1S 2543 
NUS 2S !l2  
NUS 2 5 54  
* Ill.IS 3260 
+ •us 33 1 0 
+MUS 3322 
+NUS 33 30 
+NUS 33 3 1  
+AUS 3334 
+NUS 3340 
+NU S 3360 
-ttlU S  33 70 
NUS 3998 
PUS 3999 
NUS 499B 
NUS 4999 
llUS 55 1 0 
MUS 5522 
MUS !5 30 
llUS ' 5 31 
NUS 55 34 
NU S  554 0  
MUS SS60 
llU S  55 7 0  
!ID S  3120 
'CllCE 
a.M tNl!T 
TRUMPl!T 
HOAN 
TUBA 
PellCUS S ICI N  
P I ANO  
CO RP OS  I T  ION 
VOICl! CLASS 
BEG CL A S S  Pt #IO 
BASI C P I ANO !K IL 
BASIC Pl ANO SK I L  
C L  I NST CL Fl.. S X  
CL I NS TR 0 11  B SN  
CL I NS T ii  PERCUSS 
CL I NST TAPT HAN 
CL I NST TRll TUBA 
PI ANO SK ILLS 
Pl ANO SK ILL S 
IN STIIUNENT COHO 
AURAL TRA I N I NG  
llU S  ENCOUNTERS 
EVOL OF JA UllllCI< 
I NST R CONDUC T I NG 
VO ICE 
CLAR I NE T  
TRUM PE T  
HORN 
TUeA 
PERC US S I ON 
PI ANO 
CO PPOS I T I Q N 
llU S l �C H I L DREN 
M ARCH HANO AAA 
NU S I Q CH IL DR l!N 
MARCH B AND ARR 
V O I C E  
CLAR INET 
TA UN PE T 
HORN 
TUM 
PE RC US S I ON  
PI ANO 
COMPOS I T ION 
llllS TllEATlll! WSP 
llllS 51 20 11115 TllEATlll! WSP 
Music 
S!CTe I NSTAUCTOA NEETI NC 1 1ME 11L 05' AOO• lie 
001 SNYlll! A AO •AT l!LL IS AAA AT•f FAN 2te 
082 SNYoe: A llOBl!AT ELL IS AAR llTWRF FAM206 
004 SNYDE R llOl!e:llT ELL I S  AAA NTWAf l'AM206 
0 0 1  ll AATA A I CHAAO J ARA NT•F FAM30 
002 B llATA ll l CHAID -, AllA llTllAF fAM30 
004 B MTA A ICHAAO .I ARR MTWAF fAM30 
001 B AA-II THOMAS • ARR MTWRI' FA•24 
002 BAA .. EA THOMAS • ARA •TWAI' fAN24 
004 BAA•P THOMAS W ARR MT WllF FAM24 
001 H llA O I N  BUATCN ERVIN AAA MTWAf FA P 2 !  
002 HARDI N BUllTON ERV I N  AAll NTWRf fAM 2! 
004 HARD I N  llUllTON ERV I N  ARA MTWRf FAM2S 
001 HARDI N llUllT ON  PV I N  AAA PT11tF fA M H  
002 HARDI N BUllT GN ERV IN A AA  NTWAf FAMI! 
0 04 HARDI N BURTON EllV I N  ARA "111Af FAN2S 
00 1 LANE .ICIHNH'I' AAA MT•F fA M S 2  
002 L A NE  JOHNNY AAA MTWRF FAM!l2 
004 L ANE JOHNH'I' AAA MTWRF FAMS2 
001 SA- llS K AREN ARA MTWRF FA M 2 0 3  
002 SAND!AS K AR EN ARA •T•F FAM203 
004 SAl«>EAS K M l!N  ARR MTllAI' FAM203 
ooa Hl!STEAMAN Pe'TP 0 ARA •TWIF FAM 2J7 
002 Hl!STl! AAAN PETER D ARR MTWAP FAM 2 3 7  
1 0 4  HESTE RMAN PETER D AllA NTWRF FAN2 37 
001 S NYD!A AOBl!AT ELL I S · AAA PTllRF F A M 2 06 
ooa SANDERS " KAAEN ARA MTllAf f A M 2 0 3  
001 SANDE R S  KAREN ARR PTWAF FAM2 03 
0 0 1  S ANDERS ltAAEN AAA PT•F PA M 2 03 
0 0 1  B ARTA A I CHAllD J 0 800-0BSOMT• FAM I �  
0 0 1  B ARTA R ICHARD J 0 800-0 BSO llT •  FA M 1 3  
0 0 1  L AN E  .JOHNNY 0 900-09SO •T • F A M 1 3  
ooa H ARD I N BURTON ERV I N  1 030- l l ZO NTWR F AH i !  
ocn H ARD I N  BUATDN ER V I N  1 030- l l ZO •T•A FAMI J 
001 S AN DERS KAREN ARA PTWAI' FAN 2 0 3  
00 1  S ANDE RS KAAEN AAA MTWAf FA N2 03 
001. B AA • !A THOMAS W 0900-09SO NTWR FAM0 07 
ocn H ESTERM AN PETl!R D l 03 0- 1 1 20 •T •R FA•007 
0 01 MART I N  JOSEP.H 0900- I O lS MT WR  FA M O J I  
o n  GOBLE D A N I E L  p l 03 0- 1 230 PT WA  FA M 1 2 2  
001 B AA llN EA T HO MA S  W 0900-09S0 ATWR F A M0 0 7  
001 S �Y DE R  ROBERT EL L  I S  ARR •TllRF FAM2 06 
002 SNYDE R lllD BEAT ELL IS AllA MTWAF FAM206 
004 SNYDER RO BERT ELL I S  A RR  •TWRF FAM20 6 
D O I  B ARTA A ICHAAO J ARR MTWAI' FAN30 
0 02 B ARTA R ICHARD .J AllR MTWRF F A M3 0  
0 04 B ARTA R I CHARD J ARR MT•AF PA•3 0  
0 0 1  B RAWNER THONAS W ARR MTWRF F A M 2 4  
002 BRAWNER THOMAS W A RA  M T W A F  FA M24 
004 B AA • ER THOMA S • ARR OlTWA F FAM24 
OD& HAR D I N  BURTON ERV I N  ARR MTWAF FAM25 
0 02 H llA D I N BURTCH E R V I N  AllR MTWA f FA M 2 !  
004 HARDI N BURTON l!RV I N  ARR MTWRF P A M 2 S  
001 H All DI N BU RT C H  ERV IN ARA P T WA F  FAM 2 �  
0 0 2  H AR DI N BURTCH EAV I N  ARR MTWRF F A M 2 5  
004 H All D I N  BURTON ERV I N  A RA M T WA F  FA M 2 S  
0 0 1  LANE JOHNNY ARR MT•F FA M 5 2 
002 LANE JOHNNY ARR MTWAF FAMS2 
004 L ANE JOHNNY ARR MTWRF F A M 5 2  
0 0 1  S ANDE RS K AR E N  A A R  M T WR F  F A M 2 03 
002 SANDERS K AR EN AAA M T WR F  F A M 2 Q 3  
0 04  S ANDERS KAREN . AAA M T WR F FA M2 03 
001 H ESTERMAN PETER D ARR MTWRF F A M 2 J 7 
002 HeSTE RNAN PETER D ARR NTWAF F A M 2 37 
oo• .HESTE RMAN P ETER D ARR . • T WR F  . F A N 237 
I D21 B IALE k  NAA'I' ANN ARA F FA M0 0 7  
II 021···HllRMEY "JILl.lfN ' LEE 1 530-USOATWR F AN 3 1  
I 0 2 1  B I ALEK NA-A'I' ANN A AA  F . FA M007 
II 021 HDRNE'I' M.LAN LE! 1 53 0- 1 8 SO N TWR F AN 3 1  
001 $ HY DE R  ROBERT ELL I S  ARA MTWAF F A N 2 06 
0 0 2  S NYDE R RO BE R T  ELL I S  AAR MTWRF FA M 2 0e 
0 04 S HYDER AD BEAT ELL I S  A RR MTWR F FAM206 
001 B AllT A A I C HAAD J ARR MTWRF F A M 3 0  
0 0 2  B A R T A  R I C HA RD ' A RR n w A F  F A • 3 0  
0 04 B � T A R I C HARD � ARR MTWRF FA M 3 0  
0 0 1  B llAWNEA T HO M A S  W AAA MTWRF F A M 2 4  
002 B R A  .. E R  THO MA S  W ARR MTWRF F A M 2 4  
004 BRAWN ER T HO MA S  M ARA M T llRF F A M 2 4  
0 0 1  HARO l t. BURT C H  E R V IN ARR MTW R F  F A M 2 5  
002 H AR D I N BURTON E R V I N  ARA •TWRF F A M 2 �  
004 HARD I N  BURT CH EAV I N  ARR M T W R F  . F A M 2 �  
001 HARD I N  BU AT C N  ERV I N  ARR N T WA F  F A M 2 �  
002 HAR D I N  BURTCH E R V I N  AAA MTWRf FAM2� 
004 HARDI N BURTON l!RV I N  AAA M T WAf F A M 2 S  
0 0 1  LANI!! JOHNNY ARA NTWAF FA M 5 2  
0 02  LANE JOHNNY ARA MTWAF FA MS2 
0 04 L ANE MJHNNY ARA PTWRF FA MS2 
001 S ANDE RS K AAEN AAA NTWA F  ' FAA 203 
002 SANDE RS K AREN AAA MTWAF F A M 2 03 
004 SANOEAS K AR EN  AAA MTllR f F A M 2 0 3  
0 0 1  HESTI! A M AN  PETER D AAA PTllRF, F A M 237 
002 HESTEA•AN PETER D A RR nWRf FA M 2 H  
0 04 HESTE RMAN PETER D ARR MTWAf FAM237 
O l l  Staff AU. 11I11U AU. 
012 Staff AU. ll1'llU' AU. 
BH §HU tll _ JllBL _ _  BI _ _  
f l  
" 
M 
G I  
" 
� 
O I  
O I  
M 
OI 
II 
M 
O I  
" 
M 
O I  
OI 
� 
G I  
OI  
� 
O I  
0 2  
M 
0 1 
G I  
O I  
O I  
G I  
O I  
O I  
G I  
0 1  
� 
O l 
O I 
O I  
O l  
u 
" 
0 1  
u 
� 
O I  
h 
� 
O I  
GI 
� 
0 1  
GI 
" 
O I 
0 2  
� 
0 1  
GI 
� 
0 1  
G I  
� 
C l  
GI 
� 
0 1  
GI 
0 1 
O I  
O I  
GI 
� 
O I  
GI 
� 
O I  
G I  
� 
0 1  
0 2  
- �  
O I  
GI 
� 
0 1 
0 2  
� 
0 1  
GI 
� 
0 1  
OI 
" 
fil 
� 
fil 
+ Prior approval by Departwoent Chair required before initial registration in applied .,sic. 
# June 22-23 - 1 80(}-2200 Friday and 080(}- 1200 and 1 30(}- 1 730 Saturday 
## July 9- 1 2  
· · - - - - · - - - - - ·lll - - ·· · ·- · · - - - · - · · · - · · · · · ···-- ------------
0 C C  u ·p A T  I 0 N A  L 
COUA 91! DESCR IPTI ON 
lll!D 42 75  
m o  43 00 
mo 481 0 
Ol!D 4830 
mo 41150 
oe o  4999 
DCC tNT!llNSH IP 
!P !C STUDY-O!D 
Pll IN CAAelll Gl!V 
OCC Pl!ASPECT IV!S 
PAC IL I TATl! CHNGE 
WOAK ..... AC!J'CHANCE 
ADULT LUUmG 
Occupat ional Educat ion 
E D U C A T I 0 N 
SECTo I NSTRUCTOR ME ET I NG T I NE  
0 01 HCFST AANO R I CHARD K AAA 
0 02 HDFST AAHD R ICHARD K ARR 
0 03 HOfST AAND R I CHARD K AAA 
004 H DF ST AAND R I CHARD It AAA 
. OOS HCIFSTAAHO A I CHAAO K AAA 
006 HDFSTAAND ll lCHAA O  K ARR 
o cn HDFST AAND ll l CHAAO K AAA 
1 001 f B.STEHAUS!N JOYCE LARR 
2 001 BOLDAE'I' TOA F ARA 
3 101 B OLDAE Y TON F ARR 
4 0 24 llEISllOID, IWlVlll ll. ARA 
5 0 37 DOX, ALB AAR 
MTWRI' 
MTWRI' 
NTWAF 
MTWRF 
MTWRI' 
MTllRf 
PTllRf 
F 
f 
f 
.. 
f 
BLDG,A CO• A o  
KH304 
KH304 
KH30• 
KH304 
KH304 
KH304 
KH304 
KHH •  
KH2 1 4  
KH203 
KH 207-09 
KH207-08 
0 1  
O I  
Ol  
04  
H 
GI 
O l  
Ol  
Ol 
01 
O I 
G I  
1 - June 1 5- 1 6 ,  July 6- 7 ,  27-28 - 1 80(}-2200 Friday and 080(}- 1 200 and 1 30(}- 1 730 Saturday 
2 - June 22-23, June 29, July 1 3 ,  Aug 3-4 - 1 80(}-2200 Friday, 080(}- 1 200 and 1 30(}- 1730 SaturdaJ 
3 - July 27-28 - 1 80(}-2200 Friday and 080(}- 1 200 and 1 30(}- 1 730 Saturd�y 
4 - June 29-30 - 090(}-1 200 and 1 30(}- 1 630 
5 _t'July 2(}-21 - 090(}- 1 200 and 1 30(}- 1630 ii 
1 1100 PA08 P H 
1900 LOGI C 
3000 PHIL C 
llM I .. 99 BU S"!N V 
I June 18-21 
· · · · -- -- · · · · · · --= · ·  
1 400 
1 4 1 0 
1 4 80 
16 00 
1 6 1 0  
1640 
1660 
l6llO 
IB 30 
19 40 
21 01 
2230 
29 60  
31 30 
42 75 
Bl!C 911 1 
INTER s·_ 
CA..,EI N4i 
WE IGHT 
AACHl!RY 
R I A. E'P 
llO .. ING 
�.:::�·� 
JAZZ DA� 
TJ'TH BA� 
T'™ MOG 
AESTteT 
ATHL I N  
P I B.D E 
ADY BA 
!llDAP 
llEG/LIAB 
STllSS Ill 
t11DAP a 
l!IUTllTloB 
ADV :roar) 
STAT DAl' 
STRES S  
OAG,ADM 
l't4YS IO 
SUPV A D  
SUPJ'CAR 
Sl!• INA A  
THES IS 
Pl!O 5991 I NTEllN 
Pe D 5992 I NTER'4 
PED !!993 Fl EL D  E 
Phy s i c a l  Educat ion 
$ Pee 
All weekend vorksbo 
Register for PED 5 1  
0 3 1  and 032) 
1 - June 1 5- 1 6  
2 - July 1 3- 1 4  
· · = = ::ii:= = = = = = •= = = • 
P .. Y S I C S  
COUR SE DE SCR I PTI D 
PHY 1 0 54 OESCAI P 
PH Y  1 07 0  PHYS'50 
• PH 'I'  1 1 60 PR I N C  P 
PHY 1360 GEIERAL 
PH 'I' 4998 PHYSCS 
PHY Sl 20 CLAS II E 
PH'I' SI 30 EL EC TR O  
I July 13-14 - 18, 
s • sz s:s •s:s • • • •• :2 2  
P C L I T I C A L 
COURSE DESCAIPTI D 
PLS 1 0 03 
PLS I I  03 
PL S  20 S3 
. ..... s 34 1 3  
PL S  3 5 1 3  
..... s 39 99  
PL S  42 75 
PLS 499B 
PL S 4999 
*PL S  52 73 
PLS H 03  
I NTRO P· 
AN!A NA 
ANAL PO 
I NTRO Pl 
LEGAL P 
REV E E  
INTER'I 
PL S !!!ISO THl!S IS 
1-July �3-26 . 
2-June 25-28 . 
------st 
P S Y C H C L O Gi 
COUR9E DESCA I P TI  O' 
NY 23 1 0  
*PS'I' HZO 
*PSY 2330 
*P.S Y  26 1 0  
*PSY 311 & 5 
*PSY 3990 
"NY :S.90 
•n 38 1 0  
*I'S\' 42 79  
INTRO 
INTRO 
INTRO 
STAT IS 
CHILD 
1"EO O· 
PSYJ'EXq 
'ABND181 �  
I NTR O  � 
•999 WOllK"'"" 
ADULT LI 
PSY 51190 PAACTI 
PS'I' 5950 THES I S  
N 'I'  65 5 0  Nl!UAIP S 
I Jane 29-30 - o� 
" July 20-21 - 090( 
S E C O N O A A 
COUI SE  DESCA IPT U  
• 9E D  3330 INST T �  
S E D  4 9 9 B  POWER � 
All SED vorE 
1- � 22-23 
SUMMER TERll � 
FIVE-and EIG HT-WEE K - SESSIONS 
.. .. .. • • • • • • • • -- • • • • • • • • -- -- • • ---·---- ---- ss a.-c• • -- • • ---•• --- • •--aa� -- • • z • • • • • • • •  
P H I L O S O P H Y  
COUllSI! D£SCR tP T I ON 
llNI 1 800 PROll PHIL 
PH I 1900 LOGI C 
PHI 3000 llNIL CURR I S SUl!S 
PHI ... .. aus"'• V l ll  l!TH I C S 
I June 18-21 
Sl!CT. I NS TR UC TOR 
001 B Alll"O llD AOBl!RT 
0 0 1  BARl"ORI> AOBl!tlT 
0 1 1  K iii H A POONG 
f 0 23 HOCH, K. DAVID 
llEl!T I HG T l Ml! 
0 900-l 0 l 5 11TWR 
1 030-1 1•5 lfTWR 
l03lr 1 230 11TWA 
1 530-1 e!!O llTWR 
c 
BL DG, ACO ll 11 •• 
CH2 2 1 
CH2 2 1 
CH3 2fl 
CH2 2 1 
o �  
0 3  
03 
0 1  
• • •• --ss • • • • • • -= • • --=- • ---- • a ==r a a .aai a a : a a a : : a s:a aza a z= a a a a.sa s a a:s a a s a a a a a s a a : a s a a s  
P H Y S J C A L I! 0 U C A T I 0 N 
COURSI! DES CR IPTI ON Sl!CT. I NSTRUCTOR 
PED 1 -00 
PED l U O  
PE D  t • 80 
PED 16 00 
Pl!D 16 1 0 
PED 16• 0 
$Pl!D 16 fl0  
P l! D  1680 
PED 18 30 
PED 19-0 
Pl!D 21 0 1  
PED 2230 
PED 29 60  
PED 31 30 
PED � 7S 
PE D •9 9 8 
-D 9001 
PED S 1 2S  
PED 52 20 
'PED S2 30 
'Pl!o a s o  
'Pl!D 56S5 
PED !1901 
PE D S9SO 
Pl!O S991 
PED 5992 
Pl!O !1993 
M!G SW IMM IN G 
I NTER S• t- ING 
CANOl!I N G  
Wl! IGHT TR A I N I NG 
AROtER Y  
A l l'l.. 1!,P I  STOL 
BOWL I N G  
STUfTS,TUllBL ING 
RACQ Ul!TBM..L 
.JAZZ OANCI! 
T,TH S A O.-Tl!HN I S 
TnM 1100 DAN CE I 
Al!STHl!T JCS ,DANCE 
ATHL I N.I 
P J l!LO E X PE ll J l!NCE 
ADY BA SKl!TIL CHG 
Tlll!RAP !Klll/CCHG 
llEG/Llil Pl!/CCHG 
STlll!SS lfCt/ t.rll 
Tlll!RAP l!X/CCHG 
llUTllnDB/ ATB 
ADV !OOTllL CCBG 
STAT DATA tpl!A 
STRE SS NGT 
ORG,ADN ,P J T  PROG 
PMYS IO EXERC I SE  
SUP V  ADULT P IT 
SUP,CAA D J AC RHB 
SEM I NA R  I N  HPER 
THES IS 
I N TE  ... SPT S ADii 
J NTER'f SPT S AON 
F J B. 0  E X P  GEllONT 
Physical Educat ion 
$ Fee 
001 GOSSETT GERALD L 
0 01 GOSSETT Gl!lt AL O  L 
· 00 1  SC11AEPEll .JOHN E 
001 SCHAl!FER .JOHN E 
0 1 1 S CHAl!FEA .JOHN I! 
001 NOAOTVEOT N ANCY B 
001 ODYLI! AOBl!AT 
0 01 SCHAEFER .JOHN I! 
0 01 Ol?YU! ROSEAT 
001 NDROT VE OT N ANCY B 
0 0 1  H USSEY AOSl!RT W 
001 S TOUGHTON AL I CE C 
001 STOUGHTON AL I CE C 
001 D ClYLE AOSEAT 
003 CHUAC H PHOE BI! L 
006 CHURC H  PHDE llE L 
0 t 3  C HURC H  PH Dl! BE L 
0 1 6 C t'\IAC H  PHOE llE L 
l 0 21 SAllUl!LS R IC K 
2 0 :13  ATEN DENN I S  • 
3 O H  C HURC H  llJCHAEL E 
4 02S S � Dl!A S  .I W 
5 0 3 t  A TEN DE NN I S  W 
6 0�2 A TEN DENN I S  W 
7 0 33 SPOD ROBERT A 
0 1 1  HIJS SE Y  ADSERT W 
001 SANDERS .I W 
0 11 WOODALL II T HOMAS 
0 0 1  E l<METT .JOHN 
001 l! llllET T  .ID-
0 01 CHURC H PHDEllE L 
0 1 1 H US SE Y  ROllEAT W 
0 03 CHURC H PHOEBE L 
006 C t<UAC H  PHOEBE L 
0 13 C HURC H  PHOE BE L 
0 16 C HU RC H  PHOEBE L 
001 C HURC H PHOEBE L 
O U  CHURC H PHOEBE L 
0 0 1  CHURC H PHOEBE L 
, 0 1 1 CHURC H PHOEBE L 
0 0 1  C HUR C H  PHOE BE L 
0 1 1 C MJR C H  PHOEBE °\. 
ME E T I NG  T t l<E 
01100-08!!0 ll T IR  
0900-09S0 NTWA 
0900-09!!0 llTWA 
0800-0890 11TllA 
1 030-l l SO llT WA  
l 20 0- 1 2 90 1< TWA 
l 33 0- t •20 •TllA 
1 33 0-1 •20 11 T WR 
0900-0950 MTWR 
1 900-2 0-0 •• 
080 0-ono11TWR 
l 0lo-1 210 11T WR 
1 330-t .-s llTWR 
1 030-l HS llTWA 
A IUI  NTWAF 
ARA MT llAF 
AAA llT llRF 
ARR llT llAF 
ll AR  F 
AllA F 
ARA F 
ARA F 
ARA F 
ARR F 
AllR F 
1 030-l l SO ll T WR 
0900- l O I S ll T WR 
1 030-i l SO llT WR  
07 30-0 M5 11TIR 
AAA MTIRF 
ARA NTWRF 
1 330-1 •20 11TWR 
AAA llTWRF 
ARR MTWR F  
AllA llTWRF 
ARA llTllRF 
ARA NTWRF 
ARR llTWRF 
AAA NT WRF 
A AA M TllA F 
AAA llTllAF 
A RA MTWR F 
c 
BLOfURCON .A • 
LB ,PDDL 
LS ,PDDL 
LB ,PDDL 
LB, F G  
LB,Sll,fLD 
LB ,AA 
llA 
BEB,GY ll 
LB,AC 
NG,DS 
LB,FI< 
LB30• 
NG 1 3 6  
NG 1 3 6  
LB 2 2 1  
L ll 2 2 1  
LB 2 2 1  
LB 2 2 1 
LB30• 
LB3 0 9  
LB 3 0 •  
L B :J O •  
LB3 0S 
LB3 0 S  
LB30• 
11G l06 
LB3 0 3  
L B  LAB 
LBAAB 
L B AAB 
L S A A ll  
NG 1 06 
LB 2 2 1  
LB 2 2 l  
L B 2 2 l  
LB22 l 
L B2 2 l  
L B 2 2 1  
L B 2 2 l 
L B 2 2 1 
LB 2 2 1 
LB 2 2 1  
0 1 
0 1 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1 
0 1  
0 1  
0 1 
0 1  
0 2  
0 2  
0 3  
o �  
03 
oe 
03 
0 6  
0 1  
0 1 
0 1  
0 1 
0 1  
0 1  
0 1  
0 2 
03 
0 2 
0 3 
0 3 
0 3 
0 1  
0 3 
0 6  
0 3  
Ce 
0 3  
03 
03 . 
03 
03 
03 
All weekend workshops seet 1800-2200 Friday and 0800-1200 and 1300-1730 Saturday. 
Register for PED 5137-001 if taking all three athletic training workshops (PED 4998-023, 
031 and 032) 
I - June 15-16  
2 - July lJ.-14 
3 - July 13-14  
4 - June 22-23 
5 - July 21>-21  
6 - July 27-28 
7 - July 27-28 
s = = = � = = = = = == •=== = = = == = = = = = == = • == == s= == = = = • = = ===== = = = == = = = = = = == = = � = = = ==== = = = = === = = = =  
P � Y S I C S 
C O UA £  DE SCA I PTI O N  S E C Te I NSTRUC TOR MEET I NG T I NE 
c 
BL OG / R OO M  R e  
-- ------- - - - - - - - - - - - - ------�----------- ------ - - --- -- - --
PHY I O M  OESCAI PT A S TAON 0 1 1  CON WELL .JAMES 1 0 J 0- l J 10 1fT•A 
PH Y  1 070 PHYS'5DUND� NUS l C  0 01 B R A ND T  DOUGLAS E 0 730-0 935 M TWA 
•PHY 1 1 60 PA I N C P HY S  I I  O i l AAY A I NE .I A D  5 1 AUS 0 80 0-1 l 20 1f T •A 
PHY 1360 GENERA L  PHYS I I  0 0 1  BRE I G  NAAV I � LEE 0 7 3 0- l OOO N T WA 
PH Y 4998 PHY SCS OF FL I GHT f 0 21 G A RONER .JOHN W AAA F 
PHY !51 20 CL AS M EC H,HS TCH 0 0 1  G ARONER .J OH N  W l l 3(r l 2•!S M T •A 
PHY 51 30 l!L EC TAO OYN,TCHRS 0 0 1 S N I TH P SCOTT 0 B 0 0-09 1 5 M T • R  
I July 13- 1 4  - 1800-2200 Friday and 0800- 1 200 and 1 300- 1 730 Saturday 
5 2 1 5  
5 2 0 6  
5 2 1 J  
S 2 0 8  
5 2 0 8  
5 2 1 6  
5 2 2 0  
C 3  
0 4  
O •  
0 4  
0 1 
0 3  
OJ 
••-=- -- as:s • • = • • == s • • • • ==-• • -= • • =• • a �:mz = a 2 • � = == = a.====��··�• aa • • • = • • ====-= =--� • • • = •  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  
COW.SE DESCRIPTI ON S ECT. 1 1\STAUCTOR MEET I NG T I NE 
c 
BLOG/ACOM A .  
----- - ----------- ----- - ----------- - --
PL S  
PL S  
PL S  
tPLS 
PL S  
PLS 
PLS 
1 0 03 
1 1 03 
20 53 
� 1 3  
3 S t 3  
39 99  
"2 75 
PLS •998 
PLS •9 99 
'tlLS 52 73 
PLS 9503 
PL S 5950 
I NTR O  POL I T I CS 
AMER N A T • L  GOVT 
ANAL POL D AT A 
I NTRO PU BL I C A ON 
LEGAL PROCESS 
R EV  E EUR 89-9 0 
INTE ... SH IP 
GOR8'r S !YSTE'4 
JUDICIAL llAllCll 
CHAN G! '!! l!WIOPE 
lll!nllDC't'll/POLICY 
F COUii.TS/SOCIETY 
SE1' l!XEC PllOC 
AONI H J NTl!llN 
THES IS 
0 01 FAUST .JOHN A 
0 1 1  CHEN YUNG P I N G  
0 01 BRAZ I L  HUGH E 
0 1 1  GOODR ICK R ICHARD P 
0 1 1 L E IGH PETER A t i  
1 0 3l lHORS EN LAURENCE C 
0 0 1  S TAPF 
002 S TAFF 
0 0.  S TAPP 
008 STAFF 
2 0 2 1  F AUST ..iDHN II 
3 0 22 MCNI TT ANOAR 0 
4 0 IS AL!XAlllll!R llAllFUD 
5 026 UBG PATllCIA 
6 0 38 · SllARP ALLl!ll 
001 POOLE BAR8ARA L 
002 STAPF 
003 S TAFF 
003 SJAFP 
O!J6 S"TAFF 
O 'il O lr l  O lS M T •R 
1 030- l 230 • TWR 
l 20 0- 1 3 1S lfTWA 
0 8 0 0- 1 000 MT•R 
l O::S0- 1 230l TWA 
I 530-1 8SOMTWR 
AAA M TWRP 
AllA M TWRF 
AllR llTllA F 
ARR M T WR F 
1 53 0- U SO M T IR  
1 !530-l e50 N TWR F  
1 S3 0- 1 8SO llTWR 
1 5 3  0- U!!O MTWR 
1 530-1 llSQNTllA 
1 03 0- l 30011W 
ARR llTWRF 
ARR N TllllF 
AAA N T IR F  
AAA . llTWRF 
I-July �3-26 • 
2-June 2S-28 • 
3-June 1 2- 1 5  and 18-22 
4-July ,_ 1 2  
!>-July. 1 6- 1 9  
6-July 23-26 
C H 2 0 S  
CH 2 0 3  
CH 22!5 
CH 2 0 J  
CH 2 0!! 
CH 2 0 3  
AR R 
ARA 
ARll 
ARA 
CH203 
CH2 2fl 
CH 22 1! 
CH22 8 · 
CH22 ! 
CH30 9 
AAll 
AR R  
ARA 
ARA 
03 
O J  
03 
0 3  
0 3  
0 1  
0 1 
G2 
O• 
0 8 
0 1  
02 
0 1  
G l 
0 1  
03 
C 2 
03 
O J 
Ge 
� .... ..-. .... __.. .......... ..... _....._. ..... ...... ms••-- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
P S Y C H C L O G 'f  
C0\1191! Ol!SCR I P TI  ON 
PSY 23 1 0  
IPSY 1!320 
IPSY 2330 
•n 2610 
•sY ll9 t s  
IPSY 31590 
'MY ·llHO 
l•sv 38 1 0  
....., � 75  
.  y CF SO l•sv •HO 
"9\' W30 
PIY •999 
PSY 5890 
P!Y !1950 
"9Y 11590 
INTRO TD PSY 
I NTRO TO PSY 1 1  
INTRO TO HR.P I NG  
STATISTICS 
CHILO PS'f 
1"l!O 01" PERS 
CONTNJV TOP ICS 
l!XP PSY LE AR  NI HG 
I NTl! '" SH I P  
PSY.-E X Cl!PT C HILO 
'ASNDAll AL Bl!HAV 
I NTRO GllP OYN 
WOl9tPL A C E,CHANGE 
ADULT Ll!&UillG 
PRACTI CUM 
THES t S  
lll!WI OP SY A S SE S  
SECT. I "5TRUCTOll MEET I NG T INE 
0 0 1  &LA ICH C HARLE S P l90lr2 1 30 11 W  
0 01 HQ.T GARY L 0900- l ll 1 5 11TWR 
0 01 T UC IC! R-LAOO CLAYT CN 1 200- 1 3t 5 •T WR 
0 0 1 ADD I SON W IL L I A M  E 1 03 lr 1 23S MTWR 
00t Bl!ST .IOMH B 0900- t O lS MTWR 
0 11 SPENC ER WALTER S l330- l !l30 •TWR 
0 1 1  S ll4111!RS FWANC J S  E l 030-1 23011TWR 
0 01 MCGOW N W I LL I AM PERRY 1 030- l 300 11TWA 
0 0 1  STAPP AAA lfTWRF 
0 03 S TA FF  ARA llT•RF 
006 STAFF AAA ll T WAF 
0 1 1  LEAL L I NDA 0800-I OOO llTWA 
O t t  K IRK ll l LL I A ll  G 1 030-l 230 11 T WA  
001 BCSWELL DDNM.O L 1 33 0- 1 600 TR 
f 02• VEISBOllD IWlVIll II.. · ARR P 
ff 0 37 KNOX ALAN AAA F 
0 0 1  STAFF ARR M T WRF 
0 03 S TAFF ARR llT WAF 
0 06  S TA FF AAA llT WRF 
003 STAFF AllR MTWR F 
00- STA... ARA llTWR F 
00S S TA PF AAA MTWR F  
0 06  STAPP ARA llTWRF 
001 , H AVEY .JAMES II 1 030-l t •S MTWR 
I June 2,_30 - 0900-1 200 and 1300-1630 
H July 20-21 - 0900- 1 200 and 1300-1 630 
c 
ILOG,AOOll A •  
S t 08 
Sl OS 
S2 2• 
S1 2 7 
51 2 7 
S1 08 
s a oe 
S3 l 6  
ARll 
ARA 
llRR 
Sl 06 
Sl 06 
s 2 2 •  
KH207-0 8 
KH 2 07-0B 
AA A  
AAA 
AAA 
ARA 
AAA 
AA A 
ARR 
S2 2• 
03 
03 
03 
O• 
0 3 
0 3  
0 3  
O •  
0 1 
03 
O f!  
0 3  
0 3  
0 2 
0 1  
0 1 
0 1  
03 
06 
0 3  
O• 
cs 
0 6  
0 3  
- -- -- • • • • • • -- -- • • • • • • • • • • -- • • a:s ss •• -=- • • •S • • -- •-- • aaa==r=�=== ••:sa===s==2 : z a a =z a z a :  
S E C O N D A R Y ! D U C A T I D N 
COl.R 91!  DESCRtPTt D N  SECT. I NSTR UCTOR IE ET I NG T I ME 
c 
BLOG ,ll CO ll  � .  
------- ------- ----------------- - -------- -----
'll!D 3330 INST T A SK Sl!C SC 0 0 1 OENllEE .JEAN 1 200-t 3 1 5 MTllA BB2 1 2  0 3  
110 •9 9S POWEii PRl!Sl!NTATN l 0 2 1  F 9ELL PATR I C I A .I A AA F BB 1 1 4  0 1  
<nlPIJTl!R UTIL 2 0 22 Fl!WELL PATR l 'f l A  .I A AA F BB 1 1 �  0 1  
Tl!AClll!ll-KADE KAT 3 0 23  F EWEL L  PATR IC I A  .I AAA F 811 1 1 • 0 1  
W SIID vorbhops -et lS00-2200 Friday and 0800-1200 and 1 300- 1 730 Saturday on dates indicated . 
I-� 22-23 2 - June 2,_30 3 - July 1 3- 1 4  
SEMIOll SEMINAll - See Eastern Illinois University 
S 0 C I 0 L D G Y 
COURSE DE S CR IPT I D H 
soc 271 0 
soc 2? 20 
soc 27 80 
soc 3SOO 
soc •998 
soc •999 
PR I N 5' SOCI OLOGY 
SOCI AL P�OBLEllS 
Dl!VI AHT BEHllVI OR 
SOC OF SPOAT 
OR GA N! ZE D CR l'4E 
AEPA IJ> C TN,POL I C Y  
ADULT Ll!AlllliliG 
Y COUllTS/SOCIETY 
S ECT. I NS TRUCTOR 
0 11 F CSTI! A GARY S 
0 0 1  E CKERT CRA I G  II 
0 0 1  D I C H I ARA .IL Bl! A T  
0 1 1 HUMMEL RI CH ARD L 
l 0 2 1  W ILL J A N S GLENN 0 
2 0 26 UNG PATRICIA 
3 03 7 KllOX ALAN 
4 0 311 SHAIIP Al.LEH 
l - June 18-21 and 2!>-28 2 - July 1 6- 1 9  
ME ET I NG T I NE  
0800- l OOO llTWR 
1 9 0 1r 2 l 30  . .  
1 03 0- l t•S llTllR 
1 03 0- 1 230 llTWA 
1 S3 0- t e S0 M T WR . 
1 5 3 0- 1 8!!0 M T WR 
A A A  F 
1 53 0- 1 850 NT llA 
3 - July 20-21 - 0900-1200 and 1 300- 1630 4 - July 23-26 
c 
BLOG ,A CD ll �. 
CH 2 2 6  
CH 3•0 
CH3•0 
CH226 
CH 22 0 
CH22 8 
KH2 0 7- 0 11 
CH 2 2 1 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 2  
0 1 
0 1  
0 1 
• • •= -=- •= •� • • = • - = • • c z z z : = • = = = • • z= z z :r== = • = = = == = = == = = ==•= � = • == -= = • = • • • • • = = = = • • = = = = • --
s p e c I A L E D u c A T I c N 
CO UI SE  D ESCR I PTI O N S E CT. I NS TRUCT OR 
SPE .10 00 
*SP I! 3fl 0 0  
*SPI! 37 00 
• SPI! •7 00 
• SPe .a oo 
* SP E W2S 
• SP I!  -. so  
* SPE •960 
* SPI! •9 110 
SPI! •99S 
* SPI! Sl 33 
* SPE 52 2 0 
f SPE 56 20 
SPE !1900 
I SPI! !1920 
# SPI! 59 25 
SPI! 5950 
ED I ND  L A e a.  EXC 
LeAAN THEO SPE 
voe oe v  
SP E  CUAR,llAT 
D UG C HO,l! XCEPT 
LANG CHLO EC SPE 
0 0 1  
001 
0 1 1  
0 01  
001 
001 
0 02 
Ml!TH T C H CHO A O  0 0 1  
ME TH T C H  CHD'E '4H 0 0 1  
lll!TH T C H  CH0'80 001 
I N STRUCT CEN Tl!llS ff 021 
COOPER A T I VE L AN  O i l  
Dl! V  e:: SPI! O U  
P A I<  PO C  0 0 1  
M! Sl! M CH I N  SPE 001 
CURR ,.. ETH EC SPE 00 1  
P l ll. O  l! X P  ec · SPE 003 
THES I S 0 03 
PH I LL I P S  W I LL I AN L 
B AULLE ANDREW A 
118..LS ROBERT L 
PH I LL I P S WI LL I AN L 
BAULL E CHR I ST INE 
RUSSELL .J OY  L YNN 
C OOPl! A  C AROLYN S 
llRULL I! A NDREW A 
BAILL E ANDR Ell A 
S ll'-'.L E ANDAEll R 
PH ILL I P S  ll l LL I All L 
I VAR I E  .JUD I TH .I 
D UD Z I NSKI M ARYANN 
ALLRED K E I T H  
t VAAI E .JUD I TH .I 
C CIO Pl! ll  C AROLYN S 
COOPl!A C AROLYN S 
S TAFF 
ffSpecial Adaiaaion-Perlliaaion of Dept Chair required . 
•E E T I N G T IME 
1 0 J lr l  t •S fll T WR 
083lr l 0 10 N T WA  
1 33 0- 1  530 M TWR 
1 J3 lr 1  .. S ll T WR 
1 0 l !l- l 2 20 11 T WA 
080lr09-0 MT WR 
AA A N TllAF 
1 03 0- l 2 10 NT WA  
1 03 0-1 2 1 0  MTWR 
1 030- t 2 1 0 MTWll 
ARA f 
1 030-1 300 llT WR 
080 0-t 030 1fT WA 
AllA N TWR F 
1 3 30-l flOOTll 
1 030-l 2 1 0 11T WR  
1 23 0- I SOO N T IR  
Allll NTWAF 
f June l !>- 1 6 ,  22-23 - lS00-2200 Friday and OS00- 1200 and 1300-1 730 Saturday 
c 
BLO G /FI CO M  l' e  
CH 1 0 'il  
eB 1 o e 
8 S 20 9 
BBl 0 8 
BB t O e  
CH I O �  
AAll 
88 l l �  
l!S l l l 
BB 1 1 3  
BB 1 l 4  
KH203 
CH l 2 1  
ARR 
882 1 2  
CH3 1 3  
88 1 1 3  
llS I U  
0 3  
0 3  
0 3  
O J  
O •  
0 3  
OJ 
c �  
0 3  
0 3  
0 2 
03 
0 3  
0 3  
03 
O• 
03 
03 
• •-- -- • • • • .____. . __.  ...... ... .. .. .. ._ ... ...,. sm-.s c .. • a aa • • • •-- • • • • • • • • • • • • • • -- • • • • •  
! P E E C H - C D II II U N I C A T I D N 
COURSI! DESCR IPT I ON Sl!CT• I NS TRUCTOR ME ET I NG T I ME 
·--- -----
SPC 1 3 1 0  
S PC  2!HO 
SPC 2630 
-c 3111•0 
-c 37 1 0 
SPC "27S 
SPC •375 
SPC .- 70  
*SP C U SO 
SPC •9 99 
SPC 53 1 0  
SP C  a zo  
SPC 5630 
SPC 59 !!11 
INTRO SP CONN 
UNDl!AS T ANO lll!D IA· 
INTRO I NT CDllll 
TY PAD OUCT ION 
J NTERCULT CDNll 
I NTE ... SHIP 
PR ACTI CUM 
911 GRO UP COMM 
ADV TH MAS S CONll 
PR � IR ON CURT A IN 
!ell CR IT IC ISM 
THEO . L E A OEllSHIP 
Sl! N  M S !!  CDN ll 
THES I S  
001 
ocia 
0 1 1  
0 01 
001 
0 01 
0 1 1  
001 
0 02 
003 
O O• 
oos 
006 
007 
ooa 
009 
0 0 1  
0 0 2  
003 
001 
0 01 
, 0 2 1  
001 
001 
001 
003 
o oe 
LASHLEY LYNETTE 
W JLl!Y ROGER GLEN 
HAIMl l Gl!R KENNETH 
llCSWA I N  .I E ARL 
Hl!LSl!L CHR I ST I NE 
DGLl!S lll!I! FR ANK 
SMI TH C ALV I N  N 
S OC K  OOUGLA ! G 
S OC K  DOUGLA S G 
1 330- 1  "S llTllll 
1 030-l HS llTWA 
08 0 0- I OOO ll T WR 
l900-2 1 30 Tll 
0730-08•S llTWR 
1 33 lr 1 53S llT llA  
l 030- 1 230 11TWA 
ARR lfTWRF 
ARR llTWIF 
B CX: K  DOUGLA S G ARR N"TWRF 
SOCK OOUGLA 5 G AAA MTWRF 
SOCK DOUGLAS G ARA ll T WA F  
BOCK DOUGLAS G ARA llTWAF 
SOCK DOUGLA S G AAA MTWRF 
S l� A RR llTWRF 
B OC K  DOUGLAS G ARR NTWA F 
80CK DOUGL A S G AllR llTWRF 
S OC K  DOUGLAS G ARR ll T WR F  
llOCK ODUGL:A S G ARA lfT WRF 
GAR NE R  DONALD P 0900- l Ol S llTWR 
DS2GUERA A ANTHON Y 0730-0 MS ll T llA  
PARCl!LL S FRANK E A AA  F 
MERR I TT FLOYD l!AN !ST 1 90 0-2 130 Tll 
MCKEE ME LAN I E B ·  1 90 lr2 1 30 M •  
PARCl!LLS FRANK E 1 33lr 1 6 00 N W  
STAFP ARA llTllAF 
S"IAFP A IUI llTWR F 
f Ju: ly 1 3- 1 4  - 1800-2200 Friday and OS00-1200 and 1 300- 1 7 30 Saturday 
c 
BLOG,AC:Dll � .  
CH I U  
CN 1 1 3  
CH l l l!  
CH 1 1 3  
CH 1 1 2 
88 1 3 9  
CH I U  
ARA 
ARA 
ARR 
ARR 
ARA 
AAA 
ARR 
ARR 
AAll 
ARR 
AAA 
ARR 
CH 1 1 3  
CH l l  l 
CH l l 1 
CH l l l  
C H l l 1 
CHl l -i  
ARA 
AAA 
a� 
0 3  
0 3  
o �  
0 3  
0 3  
0 3 
0 1  
02 
C 3  
O• 
OS 
o e  
07 
0 8 
09 
0 1  
02 
03 
03 
0 3  
0 1 
03 
03 
(°! 
oa 
C6 
• • aaaa :c:s:z a :ssca :ss -=a � • = a.a= • • • • •�:a:s -=== • • s::i: =�· ·=-== a=:==s====ss= = = = = • :a:::a : s a s::n; a. a z c t :  
S T U 0 ! N T T E A C H I N G 
CO UR SE  Ol!SCR tPTI O N Sl!CT. l lCSTR UCTDR 
STG •0 00 DRll!NT TD ST TCH 
SJ' G  -0 0 1 TE AC H! NG PRACT 
001 STAFF 
0 0 1  S TAF F  
002 STAFF 
003 S TAFF 
MEET I NG T IME 
AAA 
A AA 
AAA 
AAA 
• T •A F  
ll T WR F  
M T W R F  
MTWRF 
c 
BLOG/RCO M  Ile 
AAA 
ARR 
AAA 
""" 
0 1  
c e 
1 1  
1 2 
· · -- ·· · · · · · · ···· · · · · · · -= -= :::ci:: · �=-� ===== -= ====··====� = = = = = = =s == = • = • • • • = 2 • •  
T I! C H N 0 L D G Y E 0 U C A T I D N 
CO URS2 DESCR IPTI ON Sl!CT. I NSTR UCTOR MEET I NG T I ME 
T l! O  39 9 8  OE Slt l'O P  PUl!L I SH f O H A RMEL D O NAL D  AllA F 
TEO •998 Tl!AC HI NG C AO ff0 21 S UT L I FF RON .ILO l 1 30 0- l 800 N T WA 
TEO •999 -KPLACl!,C HANGE fff 0 2• Wl!ISBORO, IWlVIll II.. AAA F 
f June l !>- 1 6 ,  22-23, 2,_30 - 1 800-2200 Friday and 0800- 1 200 and 1300-1730 Saturday 
,, July ,_ 1 2 ,  1 6- 1 9  
fffJune 2,_30 - 0900- 1200 and 1300- 1 630 
T H I! A T A I! A 11 T S 
COURSE Ol!S CR tPT I D N 
THA 2281 
T HA .S l O 
THA •998 
SUN TH C D S TUIE 
SOK TB DESIGN 
SUN TH D IRECT 
SOK TB ACTillG 
B.. �SEC DRAM A T I C S  
Sl!CT. I NS TR UCTOR MEETt NG T l  ME 
0 1 1 
0 12 
0 1 1 
0 12 
, 0 2 1  
0 1.EHll l G  MAA JDA I E  A AAA 
MOLASH DOUGLA S  o. AAA 
8LANC Hl!TTE CLARENCE ARR 
E tSENHOUA .JERRY 0 AAA 
MOLASH DOUG L A S  Do AllA 
NTWRf 
lfTWAF 
llTWRF 
llTWRF 
F 
c 
BLOG,R CO N 11 .  
KH 1 1 •  
KH 2 1 2  
K H 2 0 1- 0 8  
0 2  
03 
0 1  
< 
BL OG,llCOll � .  
FATO I S  
FAT I l 3  
FA T 1 1 6  
T 
FATI 16 
OJ 
0 3 
0 3  
o �  
0 2  
f June 22-25 - 1800-2200 Friday, 0800- 1200 an d  1300-1 730 Saturday, 1330-1 730 and 1900-2 1 1 5  
Sunday and Monday 
·------ - - - --- -- -·- --- ---- - · · · ·-·- -· · - - · · · 
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Section Numbers 051 .()55 Indicate courses In the Intersession. 
Section Numbers 056-059 Indicate workshops In the Intersession. 
�UMMER TERM 
WORKSHOPS and SPECIAL COURSES 
WORKSHOPS AND SPECIAL COURSES 
New and former students who plan to register for short term credit workshops and/or 
special courses in Summer School must apply for admission or readmission and submit 
appropriate academic credentials, if required, at least ten ( 10) days prior to registering 
for the short term workshop or special course. Students enrolled in courses on campus 
and off campus at Eastern spring semester 1 990 need not reapply for readmission. 
Students may register for short term courses on the central registration dates May 4 and 
14 for the intersession and June 1 1  for the eight- and five-week sessions. Students may 
also register on the first day of the workshop prior to the time the course begins (but no 
later than 3:30 p.m.) provided that the students have permits to register. Students may 
also request mail-in registration for workshops only. Students who are not seeking a 
degree at Eastern Illinois University and are not former Eastern students may apply for 
admission as a Guest Student A Guest Student may enroll without submitting official 
transcripts. For information on admission to Summer School, please write to Steve 
Whitley, Acting Director of Summer School, 105 Old Main, or call (217) 581 -2023. 
DJSTINGUISHED YISITJNG fACULTY WORKSHOPS 
EVB, MGT, Pill 4999-023-Business and Environmental Ethics into the 2 1 st 
Century-Hoch 
BED, ECN, HEC, MGT, OED, PSY, TED 4999-024-Building Productive Workplaces: 
Change Strategies for the 2 1 st Century-Weisbord 
ECN, IDS, PLS 4999-025-New Paradigms for Eastern Europe and Russia 
-Alexander 
HEC, HST, PLS, SOC 4999-02�Family, Reproduction and Public Policy King 
EDF, EDP, HEC, OED, HST, PSY, SOC 4999-037-Adult Learning: Proficiency and 
Empowerment-Knox 
ECN, IDS PLS, SOC 4999-038-Impact of the Federal Courts on Society Past 
and Present-Sharp 
OAP, MGT 4999-039-Artificial Intelligence Based Decision Support-Lee 
SPECIAL THEME WORKSHOPS 
Summer 1990 
ND REVOLUTION; 
"RENAISSANCE A W WORLD" NEW MODELS FOR A NE 
New Moclels for Chapge 
BED 4999-02 1- Technology Models for a New World 
MAT 4998-03 1-Technology Revolution in Secondary Math Teaching 
OED 4850-05 1 �eating Environments for Innovation 
OED 4850-001-Facilitating Change for the 2 1 st Century 
Sc;jepce. Technology and values 
BOT 3998-021- Scientific Change: New Models for the Future 
ELE 4999-02 1-Environment: Thinking Globally, Acting Locally 
PLS 3998-05�netics, Values, and Public Acts: Models for the Future 
Issues of Gepder and Race 
ENG 3998-02 1-The Color Purple: Modeling an African-American Womanist 
Community 
ENG 3999-05�1ssues of Gender: Changed Roles in a Changed World? 
IDS 3998-05�outh Africa: Its Apartheid Past and Its Post-Apartheid Future 
Glamqst and the New Europe 
ECN 3998-05� A United Europe: An Economic Response 
GEG 4999-02 1-The Char.ging Geography of Europe and the USSR 
IDS 4998-03 1- Germany: From Division to Unity European Peace or Instability? 
PLS 3999-03 1-Revolution in East Europe, 1989-90 
PLS 4998-02 1.-The Effect of Gorbachev 's New Thinking and Policies on the 
Global System 
SPC 4999-02 1--0lasnost to Revolution: Public Relations and the Iron Curtain 
WORKSHOPS 
ART 4998-02 1- Experimental Art Media 
BED 4998-021-Entrepreneurship Education 
BED 4998-023-Advanced Word Processing Operations for Teachers, Including 
Introduction to Desktop Publishing Concepts 
BED 4998-025-Security Issues and the Electronic Office 
BED 4998-027- Desktop Media for Business and Educational Presentation 
BED 4998-029-Teaching and Learning Database Management Systems Applications 
for Teachers 
BED 4998-03 1-0ffice Automation Update 
BED 4998-05�uperWrite Theory and Methods 
CDS 4990-001- Special Topics: Nonspeech Devices and Approaches for Serious 
Communication Problems 
CDS 4990-002--Special Topics: Assessment and Remediation of Language 
Processing Disorders 
EDP 4800-05�tudies in Education: Leadership Skills Training 
ELE 4998-021/022-Teacbing Reading and Writing 
ELE 4998-03 1-Computer Keyboarding for Elementary Teachers 
ELE 5600-05 1-Diagnosis of Reading Problems 
ELE 5700-001--Seminar in Elementary Education: Supervision of Student Teachers 
ENG 4998-056-Llterature, Feminism, and Individual Rights 
ESC 4998-03 1-The Restless Earth 
FAR 3998/4998-05�Pleasures of Film 
HEC 3998/4998-021-Households of Tomorrow Global Influences 
HEC 3998/4898-022--0lobal Perspectives for Families in the 1990's 
HEC 3998/4998-023- Consumer Choices in a Changing World 
HEC 3999/4999-021-Young Children and Computers 
HEC 3999/4999-05�Ethics in the Family 
HEC 4345-001- Hospitality Services Administration 
HEC 4840-001- The Disadvantaged Family 
HEC 5900-001-Research Methods in Home Economics 
INT 4999-02 1-Computer-Aided Manufacturing 
JOU 4998-021-lntroduction to Desktop Publishing 
JOU 4998-022-Introduction to Desktop Publishing for Teachers 
JOU 4998-023-Desktop Publishing in High School Journalism 
JOU 4998-03 1-Advising High School Newspapers 
JOU 4998-032-Advising High School Yearbooks 
LST 3998-056 Adventures in Outdoor Leisure 
MAT 4998-02 1-Mathematics for the Future: Ideas and Activities 
MUS 3998/4998-02 1-Music for Children 
MUS 3999/4999-02 1-Marching Band Arranging Techniques 
OED 48 10-001-Principles of Career Development 
OED 4830-001-0ccupational Perspectives: Past, Present, and Future 
PED 4998-02 1-Advanced Basketball Coaching 
PED 4998-023-Therapeutic Modalities Relating to Coaching 
PED 4998-024-Negligence and Liability in Physical Education and Coaching 
PED 4998-025--Stress Management for Coaches and Athletes 
PED 4998-03 1-Therapeutic Exercise Related to Coaching 
PED 4998-032-Nutrition for Athletes 
PED 4998-033-Advanced Football Coaching 
PLS 4998-022-Development of the Judlcial Branch 
PHY 4998-021-Physics of Flight 
SEO 4998-02 1-Power(Full) Presentations 
SEO 4998-022-Computer Utilization for Teachers 
SEO 4998-023-Teacher Made Materials 
SOC 4998-021-0rganized Crime in the United States 
SPE 4998-02 1-Instructional Center Development for Students with Handicaps 
TED 3998-021--Setting Up, Using, and Designing Desktop Publishing 
TED 4998-02 1-Teaching CAD 
TBA 4998-02 1- Dramatic Production for Elementary and Secondary School Teachers 
SPECIAL COURSES 
GEL 3997-001-Crisis in Waste Management 
GER 3997-05 1--0ermany Today: Two Germanies in Transition 
INT 4997-05 1-lndustrial Control and Robotic Interfacing 
LAS 3 103-05 1-Humanities: Supernaturalism in Literature 
LAS 3203-05 1--Social Studies: Gorbachev and Glasnost 
LAS 3303-05 1-Math/Science: Our Wildlife Legacy 
MUS 3997-05 1-Rock and Roll in the Early 60's 
SPC 4997-05 1-U.S. News Coverage in Crisis 
E A ST E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
